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“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA 
CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO” 
 
“COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR CUYUJA PARISH, QUIJOS 
CANTON, NAPO PROVINCE” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación está dividida en cinco capítulos, el primero contiene el Plan de tesis en el que 
detallamos los antecedentes, la justificación del tema, identificación del problema, la delimitación de la 
investigación, los objetivos, hipótesis, metodología, las variables e indicadores y el plan analítico. El 
Capítulo II contiene el Marco teórico en el que se basará la investigación, se hace un Diagnóstico 
Social y Económico de la Parroquia y se realiza el inventario de los principales atractivos de la 
Parroquia., En el Capítulo III se realiza el estudio de mercado enfocados en la Oferta y Demanda 
turística, seguidamente se realiza el análisis FODA y en base a este se realizan el árbol de problemas, 
árbol de objetivos y matriz de marco lógico por componentes. El Capítulo IV contiene el Plan de 
Desarrollo Turístico Comunitario como estrategia para incrementar el turismo en Cuyuja, se diseña la 
propuesta de implementar una Ruta Agroturística Ecológica Comunitaria en la Parroquia Cuyuja que 
irá acompañada por perfiles de proyectos. En el Capítulo V se presentan las conclusiones y 
recomendaciones derivadas de la investigación. 
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ABSTRACT 
 
The current investigation is divided in five chapters; the first one contains a thesis plan containing 
backgrounds, theme justification, problem identification, research framing, objectives, hypothesis, 
methodology, variables and indicators and the analytic plan. Chapter II contains the theoretical frame, 
which is the base of the investigation, where a Social and Economic Forecast of the Parish is made an 
inventory of the main attractions of the Parish has been compiled. In Chapter III there is a market study 
focused in the tourist Offer and Demand; afterwards, FODA analysis is conducted, on whose base a 
problem tree is conducted, objectives tree and logic frame matrix per components. Chapter IV contains 
the Community Tourist Development Plan as a strategy to increase tourist in Cuyuja; the proposal of 
implementing a Community Ecologic Eco-tourist Route is submitted for Cuyuja Parish, accompanied 
by project profiles. Chapter V has conclusions and recommendations derived from the research. 
 
 
KEYWORDS:  
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CAPITULO I 
1.  PLAN DE TESIS 
TEMA: 
“PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA 
PARROQUIA CUYUJA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO”. 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
La elaboración de un Plan Turístico Comunitario para la parroquia Cuyuja surge en vista del papel 
fundamental que ha tomado en la actualidad el Turismo en el Ecuador por su gran aporte a la 
actividad económica, ya que se ha convertido en la actividad alternativa para la generación de 
empleo y como principal fuente de ingresos a nivel nacional y en vista de que la Parroquia Cuyuja 
cuenta con variedad de paisajes, fauna; se puede notar que tiene numerosas posibilidades de 
potencializar la actividad turística, ya sea rural, de aventuras, de negocios o cultural siendo un 
destino turístico muy atractivo. 
Por ello la importancia de realizar un diagnóstico de las características más relevantes de la 
parroquia para de esta manera poder entender cuál es su situación y que problemas presenta. 
 
1.1.1 DIAGNOSTICO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA PARROQUIA CUYUJA 
1.1.1.1 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 
CUYUJA 
La parroquia Cuyuja está ubicada  en el nororiente del Ecuador y pertenece al cantón Quijos, 
Provincia de Napo, cubre una superficie de 316,4 km² que representa un poco menos de la quinta 
parte del área cantonal siendo la segunda parroquia en extensión del Cantón Quijos, se encuentra 
localizada a 2415 msnm, constituye la entrada a la Amazonía ecuatoriana desde el Distrito 
Metropolitano de Quito, se encuentra limitada al norte con el cantón El Chaco, al Sur con la 
parroquia Cosanga, al Este con las parroquias San Francisco de Borja y la parroquia Baeza  que es 
la cabecera cantonal y al Oeste la parroquia de Papallacta, está localizada entre las reserva 
ecológicas Cayambe Coca y la reserva ecológica Antisana, la mayor parte de su territorio 
corresponde al ecosistema del páramo por lo que posee un clima templado y húmedo tropical y es 
muy lluvioso, su temperatura media anual oscila entre 12 y 22°C. 
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La parroquia está localizada en 4 pisos climáticos, por ello su biodiversidad es muy extensa esto 
eleva su  potencial turístico. Los pisos climáticos en los que está localizada son: Bosque húmedo 
montano, Bosque muy húmedo sub alpino, Bosque muy húmedo alpino y Nival. 
El clima en Cuyuja es templado y tiene características serraniegas aunque es muy lluvioso por estar 
en las faldas de la Cordillera de los Andes, como la mayoría de la población se encuentra en la 
parte alta de la provincia, Cuyuja se caracteriza por la actividad agrícola y principalmente ganadera 
de ahí que en los últimos años el incremento en la producción láctea de este sector ha subido 
considerablemente y es comercializada a empresas nacionales para que a través de sus derivados 
llegan al consumo de familias en todo el país. 
En lo que a potencialidades turísticas se refiere Cuyuja es un lugar realmente espectacular con una 
hermosa vista y ambiente medio jungla, cuenta con reservas naturales idóneas para la realización 
de caminatas y goza de una elevada biodiversidad, abundantes aves silvestres, el oso de anteojos, 
frente a esta parroquia existía un tianguez o mercado preincásico.  
Además esta parroquia es bastante conocida entre los amantes de la escalada ya que aquí se 
encuentran las peñas de Pivico y otros acantilados del lugar que muestran una pared natural 
óptimas para el desempeño de tal deporte y donde se practica ascensos deportivos. A lo largo de la 
vía hay muchas cascadas que sorprenden por su longitud y belleza, lo mismo que sus ríos que 
ofrecen la posibilidad de desarrollar turismo y pesca deportiva, es un lugar que posee alta 
biodiversidad vegetal y animal, por ejemplo se pueden encontrar aves silvestres, y osos de anteojos. 
MAPA N° 1: Mapa de ubicación de la Parroquia Cuyuja dentro del cantón Quijos 
 
Fuente: Municipio del Cantón Quijos 
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MAPA N° 2: Croquis del sector de Cuyuja 
 
Fuente: http://www.monodedo.com/web/paginas/topos/cuyuja.html 
 
1.1.1.2 HISTORIA DE LA PARROQUIA 
La población de Cuyuja es proveniente de asentamientos ancestrales de la región de los antiguos 
Quijos. En la parroquia se experimentó un proceso de emigración provenientes de ciudades de la 
Sierra ecuatoriana como Ambato, Baeza, Joya de los Sachas, Quito, Alangasí y Tumbaco. 
Su población está constituida por indígenas provenientes de culturas milenarias y de mestizos que 
emigraron  en la década del setenta, cuando se encontraba en auge la apertura concedida por el 
Estado ecuatoriano para la colonización. 
Posteriormente, Cuyuja es elevada a la categoría de parroquia el 7 de Febrero de 1963. 
 
1.1.1.3 CULTURA 
 Patrimonio Material y Ecológico de la parroquia 
Dentro del patrimonio material la parroquia cuenta con la Junta Parroquial, una Iglesia Católica, un 
Cementerio General, una escuela, un Sub-Centro de Salud, un Parque Central, un Coliseo, un 
Estadio, una Casa Comunal y una Casa de Bienestar Social. 
Dentro del patrimonio ecológico en la parroquia se puede encontrar: 
 El león y el oso de anteojos 
 Gran variedad de quindes 
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 El río Cuyuja no contaminado 
 Y gran variedad de flora y fauna 
 
 Patrimonio inmaterial; Fiestas y tradiciones 
Las principales festividades de la parroquia son: 
 Fiestas Parroquiales el 7 de febrero 
 Fiestas en homenaje a Jesús del Gran poder el 22 de diciembre 
 Fiesta en homenaje a la Virgen del Quijos en febrero 
 
 Patrimonio Social 
Dentro del patrimonio social encontramos las ruinas arqueológicas de la Cultura de Quijos, las 
cuales están ubicadas en el sector Quijos a dos horas de camino. 
 
1.1.1.4 BARRIOS Y SECTORES 
La parroquia Cuyuja cuenta con 3 barrios y 12 sectores: 
CUADRO N° 1: Barrios y Sectores de la Parroquia Cuyuja 
Barrios Sectores 
 Barrio Central 
 Barrio La Bahía 
 Barrio 12 de Octubre 
 Sector Chalpi Chico 
 Sector Guango 
 Sector La Flor del Bosque 
 Sector Maspa 
 Sector La Victoria 
 Sector Alejandría 
 Sector San Victor 
 Sector Molana 
 Sector Laurel  
 Sector Quijos Huaico 
 Sector Hatunquinagua  
 Sector Los Cedros 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Cuyuja 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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1.1.1.5 OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA 
En lo que se refiere a la orografía de la parroquia está ubicada en las faldas de la cordillera oriental 
de los Andes en el sector del Alto oriente por ello está en la zona comprendida al volcanismo 
moderno. 
La parroquia cuenta con abundantes recursos hídricos, su hidrografía forma parte del patrimonio 
cultural, y así mismo representan un gran atractivo turístico y ecológico de la parroquia. 
Los principales ríos aledaños a la parroquia son: 
 Río Papallacta 
 Río Chalpi Grande 
 Río Maspa 
 Río Victoria 
 Río Laurel 
 Río Tablón 
 Río Blanco Grande 
 Río Guango 
 Río Cuyuja 
 Río Molana 
 Río Jatuntinajua 
 Río Chalpi Chico 
 
1.1.1.6 FLORA Y FAUNA 
La parroquia cuenta con gran variedad de especies animales y vegetales, entre la flora se puede 
encontrar especies maderables tales como: el cedro, canelo, pino, ciprés, entre otros; también se 
puede hallar plantas tales como: faroles, orquídeas, isca, espino, zuro y también plantas frutales 
como durazno, claudia, aguacate, maíz, babaco y chiliguacán. 
Dentro de la fauna de la zona sobresale el cóndor de los andes, loros, mirlos, patos, pavos, 
curiquingues, gaviotas de la sierra, y una diversa variedad de colibríes o quindes, entre la fauna 
silvestre en las zonas aledañas también se puede hallar animales como el osos de anteojos, pumas, 
tigrillo, el tapir, y monos 
Entre los principales problemas que presenta la parroquia por ser una zona ganadera está la erosión 
del suelo y además esto pone en riesgo el hábitat del oso de anteojos, también existe alto nivel de 
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deforestación y la contaminación generada por sus propios habitantes por ejemplo, la forma de 
eliminar las aguas servidas, más de la mitad de la población está conectada al sistema de 
alcantarillado sin embargo las aguas lluvias y aguas servidas no tienen un tratamiento previo siendo 
fuente de contaminación local ya que los pobladores eliminan de otra forma, las desfogan en los 
ríos de los alrededores generando mayor contaminación. La parroquia cuenta con servicio de 
recolección de basura pero pese a ello parte de la población aún continúa incinerando la basura, 
arrojándola en terrenos baldíos o quebradas generando contaminación. 
 
1.1.1.7 POBLACION 
 Actualmente la parroquia Cuyuja tiene una población de 614 habitantes según datos del 
censo poblacional de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
INEC distribuidos por sexo 51% de hombres y 49% de mujeres, sus habitantes trabajan 
principalmente en actividades como la agricultura, ganadería, el ecoturismo y la 
explotación maderera por lo que estas actividades son las principales fuentes de 
subsistencia familiar de la parroquia. 
 
CUADRO N° 2: Población Por Sexo De La Parroquia Cuyuja 
Sexo 
Porcentaje 
% 
Hombre 51.30 % 
Mujer 48.70 % 
Total 100.00 % 
 
Fuente: Censo de Población y vivienda 2010, INEC 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
1.1.1.8 EDUCACIÓN 
La parroquia cuenta con una institución educativa; la Escuela Fiscal Mixta Hispana “Manuel 
Villavicencio”.  
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En lo que se refiere al nivel de instrucción de la parroquia se ha podido recopilar la siguiente 
información. 
CUADRO N° 3: 
 NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Sabe leer y escribir 
Grupos De Edad Sabe Leer Y Escribir 
   Si No Total 
De 5 a 9 años  51 20 71 
De 10 a 14 años  53 -  53 
De 15 a 19 años  57 -  57 
De 20 a 24 años  51 2 53 
De 25 a 29 años  49 1 50 
De 30 a 34 años  44 3 47 
De 35 a 39 años  35 1 36 
De 40 a 44 años  20 -  20 
De 45 a 49 años  37 -  37 
De 50 a 54 años  22 2 24 
De 55 a 59 años  20 3 23 
De 60 a 64 años  24 2 26 
De 65 a 69 años  12 4 16 
De 70 a 74 años  9 3 12 
De 75 a 79 años  5 2 7 
De 80 a 84 años  2 2 4 
De 85 a 89 años  4 -  4 
Total  495 45 540 
 
Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
En la parroquia Cuyuja se puede evidenciar que el 6% de la población presenta Analfabetismo, en 
el caso de las personas mayores no están dispuestas a seguir cursos de alfabetización, por lo que la 
cifra se mantiene. 
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CUADRO N° 4: Nivel de Instrucción 
Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió Casos 
Porcentaje 
% 
Ninguno  22 4.07%  
Centro de Alfabetización/(EBA)  8 1.48%  
Preescolar  10 1.85%  
Primario  253 46.85%  
Secundario  83 15.37%  
Educación Básica  66 12.22%  
Bachillerato - Educación Media  34 6.30%  
Ciclo Postbachillerato  2 0.37%  
Superior  48 8.89%  
Postgrado  5 0.93%  
Se ignora  9 1.67%  
Total  540 100.00%  
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
En cuanto al nivel de instrucción de la parroquia de acuerdo a los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010 se  puede evidenciar que la mayor parte de la población, ha cursado la 
primaria abarcando un 46,85% seguido por el nivel secundario y la educación básica abarcando el 
15,37% y el 12,22% respectivamente, mientras que es mínima la cantidad de población que ha 
accedido al ciclo post bachillerato o a la educación superior, esto también debido como se puede 
evidenciar en el Cuadro N° 3, debido a que el nivel de instrucción de la mayor parte de la población 
corresponde a rangos de edades comprendidas entre los 5 años  y 34 años de edad, pero también se 
evidencia que la mayor parte de la población accede tan solo hasta el nivel secundario y que apenas 
un pequeño porcentaje (8%) accede a la educación superior debido a falta de recursos económicos, 
falta de oportunidades, falta de instituciones de educación superior cercanas al sector entre otros 
factores. 
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1.1.1.9 VIVIENDA 
 
CUADRO N° 5: Material del Piso por tipo de la Vivienda 
 
Material 
del  
Piso 
Duela, parquet, 
tablón o piso 
flotante 
Tabla 
sin 
tratar 
Cerámica, 
baldosa, vinil 
o mármol 
Ladrillo 
o 
cemento 
Tierra Total 
Tipo de la 
Vivienda 
       
Casa/Villa  4 92 9 32 1 138 
Depto. en casa 
o edificio 
       
Cuarto(s) 
en casa de 
inquilinato 
       
Mediagua  1 1  1  3 
Rancho   2    2 
Covacha        
Choza        
Otra vivienda 
particular 
       
TOTAL  5 95 9 33 1 143 
 
Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Las viviendas en la parroquia Cuyuja básicamente están construidas de madera y no existen 
muchas edificaciones de más de 2 pisos, por lo que se podría asegurar que la infraestructura es 
precaria esto se puede evidenciar claramente en los resultados obtenidos en el Censo de Población 
y Vivienda 2010 efectuado por el INEC en donde se puede notar que en 95 viviendas de un total de 
143 el material del piso es tabla sin tratar, seguido de ladrillo o cemento. 
 
1.1.1.10 SALUD 
La parroquia cuenta con un Sub-centro de Salud ubicado en la Vía Interoceánica, cuenta con lo 
necesario para la atención emergente, pero no tiene servicio de hospitalización ni una ambulancia, 
lo que obliga a la población a movilizarse a la cabecera cantonal en casos de gravedad. 
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CUADRO N° 6: ¿Está Vivo El Último Hijo Nacido Vivo? 
Esta vivo el último hijo o hija nacido vivo Casos Porcentaje (%) 
Si 138 91.39%  
No 13 8.61%  
Total 151 100.00%  
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Algo importante a tomar en cuenta en la parroquia y en lo que se refiere a salud es la mortalidad 
infantil la misma que presenta un porcentaje del 8,61% de nacimientos no vivos por lo que se debe 
prestar atención a dicho porcentaje, ya que es muy alto tomando en cuenta la cantidad de habitantes 
de la parroquia, esto puede ser debido a que al no existir servicio de hospitalización local se deben 
movilizar a la cabecera cantonal y muchas veces en la noche no pueden hacerlo. 
  
1.1.1.11 ECONOMIA 
La principal actividad económica de la parroquia es la ganadería, Cuyuja también cuenta con 
recursos naturales conservados en sus características lo que la hace una parroquia con grandes 
posibilidades de desarrollar un turismo sustentable. 
La producción de leche es la principal fuente de ingresos, concentrándose mayormente en la 
mediana propiedad y aunque algunos productores han mejorado su ganado y tecnificado su 
producción, es una actividad que tiende a las formas extensivas de producción debido a varios 
factores como el acceso limitado a fuentes de crédito y tecnología, condiciones climáticas 
desfavorables, además que esta actividad está expandiendo la frontera agrícola y afectando el 
paisaje de reserva. 
Cuyuja cuenta con una asociación de ganaderos, los cuales están encargados de vigilar la 
producción ganadera de la zona.  
Debido a que la parroquia es una zona especializada en la producción de ganado lechero cuenta con 
un cuarto frío para conservar la leche para su conservación y adecuada distribución.  
La parroquia también dispone de asociaciones encargadas de la producción piscícola, y 
asociaciones encargadas de la producción de legumbres y hortalizas orgánicas. 
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Los productos lácteos de calidad son parte de la oferta de esta parroquia, así como el ecoturismo y 
la explotación maderera, que forman parte de los ingresos económicos de la zona.  
En la parroquia existe una microempresa dedicada a la fabricación de productos lácteos tales como: 
quesos, yogurt, mermeladas y helados. 
 
 Empleo y  Fuentes laborales 
 
La población de Cuyuja se dedica netamente a las labores del campo como la crianza de animales, 
priorizando la crianza de ganado lechero por la producción de sus derivados lo que se considera 
una fuente de ingresos para sus habitantes de igual manera con el cultivo de diversos productos 
como legumbres y hortalizas que son en su mayoría para el consumo, utilizando una minoría 
también para incrementar sus ingresos. 
CUADRO N° 7: Indicadores de Empleo – Oferta Laboral 
Empleo 
Sector/Indicador Medida 
Parroquia 
Cuyuja 
Cantón  
Quijos 
Provincia 
Napo 
Tasa de participación 
laboral global Porcentaje 64.20 % 62.80 % 54.50 % 
Tasa de participación 
laboral bruta Porcentaje 49.00 % 49.60 % 39.90 % 
Población en 
edad de trabajar (PET) Número 469 4,919 76,045 
Población 
económicamente activa 
(PEA) Número 301 3,088 41,426 
 
Fuente: SIISE 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
El turismo se ha vuelto un ente motivador para la parroquia por ser  un nuevo potencial  de 
atractivo ecoturístico, por la gran biodiversidad existente debido a las distintas zonas climáticas de 
la zona. 
 
En esta localidad de la provincia de Napo, se están construyendo dos proyectos hidroeléctricos de 
gran importancia para el país estos son: el proyecto Hidroeléctrico Victoria y el proyecto 
Hidroeléctrico Quijos, obras que no solo implican el desarrollo de infraestructura física sino 
también una de las acciones de apoyo a la comunidad para el incremento de fuentes de empleo y la 
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demanda interna además de esta manera se puede dar a conocer a la parroquia y promocionar sus 
potencialidades en el ámbito turístico. 
 
 
 Uso del Suelo en la Actividad Productiva  
La actividad agropecuaria es la que genera mayores fuentes de empleo, con más del 50% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia. 
El uso del suelo en la parroquia se distribuye en su mayoría para la producción ganadera abarcando 
un 60%, seguido de la utilización del suelo para la producción agrícola en un 20% y el 20% 
restante para uso de la población. 
En la parroquia Cuyuja el 52% no posee un terreno para actividades económicas, esto se pudo 
detectar en un censo realizado en octubre de 2009 en donde se identificó que de 55 casos de los 
encuestados el 48% si tenía un terreno para actividades productivas. 
CUADRO N° 8: ¿Posee Terreno Para Actividades Productivas? 
Categorías Casos 
Porcentaje 
% 
Si 50 48% 
No 55 52% 
Total 105 100% 
 
Fuente: Plan de desarrollo local participativo de la parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo, Censo Cuyuja octubre de 2009 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 1: ¿Posee terreno para actividades productivas? 
 
Fuente: Plan de desarrollo local participativo de la parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo, Censo Cuyuja octubre de 2009 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
48% 
52% 
Si No
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CUADRO N° 9: Actividades Productivas 
Actividad Casos 
Porcentaje  
% 
Ganadería lechera 31 65% 
Ganadería carne 13 27% 
Aves 2 4% 
Cuyes 1 2% 
Piscicultura 1 2% 
Total 48 100% 
 
Fuente: Plan de desarrollo local participativo de la parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo, Censo Cuyuja octubre de 2009 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
La parroquia comercializa su producto a través de intermediarios en su mayor parte quienes se han 
organizado a través de centros de acopio y una mínima parte comercializa de manera directa al 
consumidor final. 
La producción lechera actual se presenta en el siguiente cuadro: 
CUADRO N° 10: Producción Lechera 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
LECHE CRUDA LECHE FRÍA 
Ciudad 
Nombre 
de 
Industria 
Tipo 
Litros 
Captados 
por Día 
Número de 
Productores 
a los que 
Acopia 
Leche 
Precio 
Promedio 
por Lt de 
Leche 
Tipo de 
producto 
Lugar 
destino 
del 
producto 
Cuyuja 
Productos 
lácteos El 
Alisar 
Acopio 
de 
leche 
580 9 0,385 
Leche 
fría 
Quito 
Cuyuja 
Centro de 
acopio 
Cuyuja 
Acopio 
de 
leche 
2.200 78 0,3933 
Leche 
fría 
El Ordeño 
- 
Machachi 
Cuyuja 
Centro de 
acopio 
Manuel 
Quinatoa 
Acopio 
de 
leche 
150 4 0,3933 
Leche 
fría 
Ecuajugos 
– 
Cayambe 
Fuente: MAGAP 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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1.1.1.12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 
En la actualidad Cuyuja cuenta con los siguientes servicios básicos:  
 Casa Comunal la cual funciona como centro Infantil Comunitario para niños menores de 
tres años, y una Casa de Bienestar Social donde se realizan eventos, sesiones culturales, 
productivas y demás. 
 En la parroquia está el centro de desarrollo infantil “Creciendo con nuestros hijos”, muy 
importante centro que ayuda a la comunidad especialmente a los niños menores de cinco 
años, este centro pertenece al INFA, es gratuito. 
 Luz eléctrica.  
 Servicio de recolección de basura. 
 Áreas recreativas.  
 Áreas verdes.  
 Iglesia católica.  
 
 FOTOGRAFIA N° 1: Iglesia y Coliseo de la Parroquia Cuyuja 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 Servicio telefónico limitado, donde no todos sus habitantes tienen acceso a este servicio, 
aunque se ha tratado de ampliarlo para que puedan acceder a este la mayor parte de 
pobladores; la cobertura para el servicio de telefonía móvil solo la presta la empresa Claro. 
 
 Sub centro de salud. 
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FOTOGRAFIA N° 2: Sub-centro de la parroquia Cuyuja 
 
   
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
 Cuenta con su Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial.  
 El servicio de Internet se acaba de implementar en la parroquia con la creación de un 
Infocentro y el equipamiento de computadoras por parte del Gobierno, está ubicado en las 
instalaciones de la Junta Parroquial, una función básica del Infocentro es capacitar a niños, 
jóvenes y adultos gratuitamente. 
FOTOGRAFIA N° 3: Junta Parroquial e Infocentro Cuyuja 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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 Centro educativo primario 
FOTOGRAFIA N° 4: Escuela “Manuel Villavicencio” 
  
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
 Baterías sanitarias (ubicadas en la Vía interoceánica). 
FOTOGRAFIA N° 5: Baterías Sanitarias 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 La tenencia política se encarga de velar por la seguridad de la parroquia, pero actualmente 
se ha implementado a la parroquia de resguardo policial de manera permanente, situación 
con la que no se contaba anteriormente, en la parroquia se está incrementando el 
movimiento debido a las hidroeléctricas que se están construyendo, además se está dando 
un crecimiento laboral  por lo que gracias a las gestiones de las autoridades se consiguió 
que la Policía Nacional preste ayuda de manera permanente. 
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FOTOGRAFIA N° 6: Tenencia política y Resguardo Policial Parroquia Cuyuja 
  
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 Red de Alcantarillado. 
 Agua Entubada. 
En lo que se refiere al sistema de abastecimiento de agua potable la parroquia obtiene este servicio 
de agua entubada se compone de una captación de tipo superficial. La fuente es el río Papallacta, 
los sistemas de agua en el mayor de los casos proporcionan agua sin tratamiento, uniforme durante 
el año, según datos del censo de población y vivienda de 2010 el 94,41% de la población tiene 
abastecimiento de agua potable mientras que el 5,59% carece de este servicio y se abastece por 
otros medios. 
CUADRO N° 11: Abastecimiento de Agua Potable 
Conexión Del Agua Por Tubería 
Porcentaje 
(%) 
Por tubería dentro de la vivienda  39,86 % 
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno  42,66 % 
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno  11,89 % 
        Tiene abastecimiento de agua por tubería (TOTAL) 94,41 % 
  
No recibe agua por tubería sino por otros medios  5,59 % 
          Total  100,00 % 
 
Fuente: INEC; Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy  
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Según datos del censo de población y vivienda de 2010 respecto al  servicio eléctrico, el 84,5% de 
la población dispone de medidor de energía eléctrica de uso exclusivo y tan solo el 2,21% no 
dispone de medidor de energía eléctrica siendo un porcentaje mínimo.  
CUADRO N° 12: Tenencia de Medidor de Energía Eléctrica  
Tenencia de Medidor de Energía Eléctrica 
Porcentaje 
(%) 
De uso exclusivo  84.56 %  
De uso común a varias viviendas  13.24 %  
No tiene medidor  2.21 %  
Total  100.00 %  
 
Fuente: INEC; Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy  
 
 
El 82,52% tiene un sistema adecuado de tratamiento y recolección de basura mediante carro 
recolector y un 17,48% de la población carece de este servicio, lo cual se debe analizar ya que es 
un porcentaje considerable y puede generar problemas debido a que la población desecha de 
manera indebida la basura y podría generar contaminación. 
 
CUADRO N° 13: Eliminación de la Basura 
Eliminación de la Basura 
Porcentaje 
% 
Por carro recolector 82.52 % 
La arrojan en terreno baldío o quebrada 6.29 % 
La queman 6.99 % 
La entierran 1.40 % 
La arrojan al río, acequia o canal 2.10 % 
De otra forma 0.70 % 
Total 100.00 % 
 
Fuente: INEC; Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy  
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1.1.1.13 ORGANIZACIÓN 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Cuyuja planifica, organiza y fomenta la 
seguridad ciudadana, los representantes de dicha organización han sido elegidos democráticamente 
por los habitantes de la parroquia. 
Los miembros de la directiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Cuyuja son: 
 Presidente De La Junta Parroquial 
Sr. Fausto Manitio 
 
 Vicepresidente De La Junta Parroquial 
Sr. Rafael Caguatijo 
 
 Secretaria 
Srta. Silvia Quinotoa 
 
 Vocales 
Sr. Edmundo Ruiz 
Sr. Mario Pinán 
Sr. Celso Urquango 
 
 
1.2 JUSTIFICACION 
El turismo en la actualidad se ha convertido en la actividad alternativa para la generación de 
empleo y como principal fuente de ingresos a nivel nacional, debido a las potencialidades naturales 
por la elevada biodiversidad con que se cuenta, así como por las diversas manifestaciones 
culturales que se pueden hallar. 
Es por ello que se ha tomado en cuenta este tema ya que mediante un diagnóstico situacional y la 
identificación de lugares como un recurso turístico se ha podido notar la importancia de las 
potencialidades turísticas de la parroquia Cuyuja, ya que no solamente se trata de la idea de una 
actividad económica, sino que constituye una concepción de actividad, tanto práctica como 
socioeconómica, que permitirá aplicar el turismo comunitario el cual a su vez fortalecerá el 
desarrollo socioeconómico de la parroquia que se caracteriza por la actividad agrícola y 
principalmente ganadera. 
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Por ende trabajar en esta área implica tratar de mejorar las condiciones de vida de las población 
receptora, preservar sus recursos naturales y culturales, y priorizar un estudio para que el proyecto 
de turismo comunitario que se pretende responda los requerimientos tanto de la comunidad como la 
de la demanda de turistas insatisfechos. 
 
1.3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
La parroquia Cuyuja posee atractivos turísticos que no han sido considerados ya sea por falta de 
atención, falta de asignación de recursos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal  de Quijos o simplemente por falta de conocimiento o de iniciativas por parte de la 
población, esto ha desembocado en que la parroquia no cuente con recursos e ingresos que podrían 
mejorar la situación de la población y dar a conocer a la parroquia tanto a nivel nacional como 
internacional, es por ello que se hace necesaria una propuesta de turismo comunitario que lo que 
busca es impulsar el potencial turístico de la parroquia Cuyuja, el aprovechamiento de los 
atractivos naturales de la parroquia, su producción de leche, y el turismo gastronómico como la 
preparación de platos típicos.  
El turismo comunitario se convierte en una alternativa económica para el desarrollo sostenible local 
debido a que las actividades con las que cuenta la parroquia como la ganadería ya no contribuyen o 
favorecen el adelanto de la zona. Esta sería una alternativa para generar empleo, evitaría la 
migración, optimiza rentablemente los recursos naturales y culturales locales, y posibilita el 
desarrollo de infraestructura social, acceso a la educación y salud. 
El turismo así como es positivo en ciertos aspectos, puede también tener consecuencias negativas 
como la degeneración del hábitat natural, afectar la identidad de los pueblos y contaminación 
ambiental a través de desechos sólidos por no contar con una eficiente infraestructura de servicios 
básicos, por ello es necesario y fundamental desarrollar un plan de turismo comunitario para la 
parroquia Cuyuja, que tome en cuenta la sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 
1.4 DELIMITACION 
1.4.1 ESPACIAL 
El ámbito geográfico de esta investigación comprende el espacio físico de la parroquia Cuyuja, la 
cual está ubicada en el Cantón Quijos, Provincia de Napo, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial brindará las facilidades necesarias para la realización de esta investigación. 
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1.4.2 TEMPORAL 
Para esta propuesta va a ser considerado el periodo comprendido entre los meses de Abril de 2012 
a Noviembre de 2012.  
 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una propuesta de turismo comunitario para la parroquia Cuyuja, que permita impulsar el 
desarrollo turístico de la misma y mejore las condiciones de vida de su población, tomando en 
cuenta la sostenibilidad ambiental, económica y social. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Realizar el diagnóstico socioeconómico y turístico de la Parroquia Cuyuja. 
 Efectuar un estudio de oferta y demanda  del turismo Comunitario en Cuyuja. 
 Diseñar el Plan de turismo comunitario en la parroquia. 
 
1.6 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION  
1.6.1 HIPOTESIS GENERAL 
La parroquia Cuyuja cuenta con atractivos turísticos de importancia, los mismos que no han sido 
debidamente explotados para potenciar el turismo y posterior aprovechamiento en beneficio de las 
comunidades y la población en general. 
 
1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 La realización de un diagnóstico situacional en la parroquia nos indica que en la misma 
existen atractivos turísticos que no han sido debidamente aprovechados. 
 El desarrollo de un estudio de demanda del turismo comunitario en Cuyuja nos señala 
que existe la demanda suficiente  para fomentar el potencial turístico de la parroquia. 
 Luego de conocer la problemática en el tema de turismo en Cuyuja se logra el diseño 
de un plan de turismo comunitario para la parroquia. 
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1.7 METODOLOGIA 
La metodología que será utilizada en nuestra investigación será la cualitativa y cuantitativa, y  las 
técnicas de investigación que se utilizarán serán el método deductivo e inductivo. 
o Método Deductivo 
En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a lo particular, de forma que 
partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, partiendo 
de hipótesis establecidas como principios generales los cuales a su vez son aplicables a casos 
particulares para poder demostrar su validez. 
o Método Inductivo 
El método inductivo es aquel que establece proposiciones de carácter general obtenidos de la 
observación y análisis de conductas particulares, parte de la observación y la experimentación de 
hechos concretos para llegar a una conclusión general acerca de esos hechos, con la inducción se 
formulan leyes generales sobre el comportamiento de los objetos a partir de la observación de 
determinados casos particulares o experimentos. 
 
 Técnicas de Investigación 
La información a ser obtenida en nuestra investigación será tomada de datos primarios y 
secundarios. 
Dentro de las fuentes de información primarias utilizaremos encuestas, entrevistas y realizaremos 
una observación directa en los distintos barrios de la parroquia Cuyuja, Cantón Quijos. 
Dentro de las fuentes de información secundarias en nuestra investigación utilizaremos bibliografía 
referente al Turismo Comunitario basada en libros, artículos de revistas, publicaciones de prensa, 
investigaciones realizadas, periódicos e internet. 
 
1.8 VARIABLES E INDICADORES 
El siguiente cuadro resume las variables e indicadores a ser utilizadas en la presente investigación: 
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CUADRO N° 14: Variables e Indicadores 
DOMINIO VARIABLE INDICADOR 
 
FORMA DE 
CALCULO 
 
Turismo 
 
Oferta turística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demanda turística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de atractivos 
naturales 
 
Estudios de conservación y 
recreación  
 
Capacidad para usuarios  
 
Número de lugares 
 
Número de oferentes 
 
 
 
Número de turistas nacionales 
por sexo/origen; actividad, 
ingresos. 
 
Número de turistas nacionales 
que ingresan al Cantón. 
 
Número de turistas nacionales 
que ingresan a la Parroquia. 
 
Índice de crecimiento de 
turistas extranjeros. 
 
Incremento de demanda 
turística. 
 
Series históricas, 
tendencias y 
proyecciones. 
 
Inventario de 
atractivos 
 
Número de familias 
que forman parte de 
la oferta de 
servicios turísticos 
comunitarios. 
 
 
 
Encuestas dirigidas 
a los turistas 
Ruta Turística 
Entrada y salida de 
turistas 
 
Servicios 
Estadísticas 
Transporte 
Alimentación 
Alojamiento 
Análisis operativo 
de Costos y Precios 
Infraestructura 
turística 
 
Levantamiento de 
infraestructura por 
tipo, por servicios 
 
Número de posibles usuarios  Censo 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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CAPITULO II 
2. MARCO TEORICO 
2.1 FUNDAMENTACION TEORICA 
2.1.1 PLANIFICACION 
 ORÍGENES DE LA PLANIFICACIÓN 
La Planificación surge desde que el hombre tuvo conciencia, pero es en el Sistema Socialista donde 
se utilizó por primera vez como un sistema para el funcionamiento de la Sociedad socialista ya que 
en sus leyes se hacía constar como obligatoria la planificación. 
En el año de 1920 se realizó el primer plan enfocado al sector eléctrico, el mismo se denominó 
“Plan Eléctrico”, y manejaba todo lo relacionado a la industria pesada, en 1925 se inician planes 
anuales pero todavía mantenían carácter sectorial, es en 1928 cuando se elabora el primer plan 
quinquenal. 
Luego del ejemplo de la planificación socialista y al ver que el organizar la producción generó 
mejores resultados, el Sistema Capitalista decidió aplicar planificación en el sector Público y 
Privado. 
Esta planificación va orientada a impulsar la racionalidad en un sistema de economía mixta, en 
donde el Estado velaría por los 2 ámbitos: 
 Por el bien común (Sector Público). 
 Crear condiciones para que el Sector Privado funcione bien (desarrollo de actividades 
privadas). 
Lo que significa la necesidad de racionalizar y mejorar el funcionamiento del sistema económico. 
 CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN  
Planificar no es adivinar el futuro, sino más bien, es tomar un conjunto de decisiones que llevadas a 
la práctica a través de la acción, nos permitan  acercarnos a un determinado estado futuro deseable. 
En otras palabras,  planificar es determinar con alguna probabilidad dónde vamos a estar en el 
futuro, en función de las decisiones que tomemos hoy.  
Planificar, en consecuencia, consiste en:  
 decidir el futuro que se quiere alcanzar  
 decidir las acciones y el camino que recorreremos para llegar a este futuro  
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Desde otro punto de vista, la planificación es fundamentalmente “predicción”, para disminuir el 
riesgo y la incertidumbre del futuro. Se predicen sucesos o  tendencias y se planifican acciones para 
hacerles frente.  
La Planificación es el proceso metódico, mediante la toma de decisiones cuyo fin es llegar a un 
objetivo determinado, y lograr el futuro esperado; es decir implica tener uno o varios objetivos que 
cumplir y las acciones que se tomarán para ello. 
Algunos autores definen la Planificación de la siguiente manera: 
 JOHN FRIEDMAN: “Es el campo que precede y preside la acción”. 
 WATERSTON: “Es la aplicación del conocimiento humano en el proceso de 
decisiones”. 
 CARLOS MATUS: “Es el cálculo que está presente en el proceso tecnopolítico”. 
 MURDICK: “Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quien tiene que 
hacerlo y como debería hacerlo”. 
 CORTEZ: “Es el proceso de definir el campo de acción y los procedimientos requeridos 
para alcanzar los objetivos y metas”. 
 JIMENEZ: “Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción 
para lograr el objetivo”. 
 ECONOMISTA FABIAN ALBUJA:”La Planificación Económica es un PROCESO 
sistemático, racional y eficiente, dirigido por el ESTADO y utilizado en forma 
DELIBERADA como un INSTRUMENTO para diseñar y ejecutar un gran “PROYECTO 
NACIONAL DE DESARROLLO” que sea un camino para alcanzar el crecimiento y 
bienestar de la Sociedad; es decir, para INDUCIR su funcionamiento racional hasta llegar 
al progreso. 
 
 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
La Planificación del Desarrollo es aquella que se aplica en economías no desarrolladas, y su fin es 
eliminar los graves problemas tanto estructurales como coyunturales que impiden el crecimiento y 
bienestar social. 
 
 PLANES DE DESARROLLO 
Todo Plan de Desarrollo se considera como el primer producto de la Planificación. Un Plan de 
Desarrollo es un documento, herramienta que describe y plantea organizadamente decisiones, 
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disposiciones y acciones que se esperan alcanzar en el futuro para el bienestar de la Sociedad; para 
ello es necesario conocer su problemática y poder orientar el crecimiento y desarrollo económico. 
Dentro de un Plan de Desarrollo se perciben los propósitos cualitativos (Objetivos) y cuantitativos 
(Metas). 
Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un 
determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas 
de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 
El concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento o acrecentar algo, que puede ser físico o 
intelectual. Cuando el término se aplica a una comunidad humana, aparece relacionado con 
el progreso económico, cultural, social o político. 
En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado antes de 
concretar una acción, de manera tal que ésta pueda ser encausada hacia los objetivos deseados. Un 
plan es también una guía. 
La intención de un plan de desarrollo es que las soluciones que ofrece logren mantenerse en el 
tiempo y ser sostenibles, para que la población no requiera de la asistencia social sino que pueda 
mantenerse con sus propios medios. Por eso, los planes nacionales de desarrollo buscan promover 
la autosuficiencia de la gente. 
 
 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO  
Podemos establecer que existen diversos tipos de planes de desarrollo, entre ellos están los Planes 
de Desarrollo Turístico que son establecidos por diversos organismos y entidades con el claro 
objetivo de impulsar esta actividad económica que, en muchos casos, se ha convertido en uno de 
los puntales básicos del estado financiero de una urbe o país. 
En el caso de la mencionada clase de plan se suele sustentar en fines claramente delimitados como 
sería fortalecer a la población dedicada a dicha actividad, el aumentar el número de visitantes que 
llegan anualmente, el promocionar de mejor manera y más contundente los atractivos turísticos de 
un lugar o en incentivar lo que son nuevas actividades turísticas tales como las que se realizan al 
aire libre, las visitas guiadas o el turismo enológico. 
En resumen un plan de desarrollo turístico es un proyecto futuro que abarca todos nuestros 
conocimientos y recursos con el fin de obtener un determinado resultado en una zona o lugar 
concreto, su objetivo primordial es el desarrollo económico de la zona, la conservación del medio 
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ambiente y la introducción de mejoras socioeconómicas básicamente en los ámbitos de empleo, 
cultura, participación y toma de conciencia de la población local. 
La decisión de emplear el turismo como tal instrumento de desarrollo socioeconómico en áreas 
desfavorecidas, es particularmente complicada, porque el turismo rural a pesar de su gran 
potencialidad, no es la panacea para la solución de los problemas económicos de las áreas de baja 
renta. Asimismo, el turismo no sólo produce impactos positivos sino que también puede conllevar 
toda una serie de efectos desfavorables. Este carácter bifronte del turismo, en el sentido de que 
produce simultáneamente efectos beneficiosos y perjudiciales, fuerza a que el desarrollo turístico 
este guiado por un plan de acción minuciosamente definido y planteado. Por ello,  la planificación 
es el instrumento que posibilita la optimización de los efectos favorables y la minimización de los 
desfavorables. Por tanto, la calidad de la planificación va a determinar el éxito y la longevidad de 
cualquier área territorial receptora, por lo que el tiempo, esfuerzo y recursos destinados a la 
planificación, deberían ser considerados inversiones esenciales. (McIntosh, Goeldner, Ritchie, 
1999). 
 
 CICLO DE LA PLANIFICACIÓN 
La Planificación es un proceso dinámico y continuo en el tiempo, por lo que debe estar vigente y 
funcionando permanentemente. 
Por ello la Planificación cumple un ciclo en el que se pueden observar las siguientes etapas: 
 Elaboración de los Planes de Desarrollo => RESULTADOS TEORICOS 
En esta etapa se define  qué se quiere hacer, cómo, con quién, y con qué se debe hacer. 
Se definen claramente una serie de objetivos de lo que se quiere lograr, cómo y con qué 
recursos 
 Ejecución de los Planes => RESULTADOS REALES 
Consiste en poner en práctica lo establecido en el Plan. 
 Seguimiento y Control de la Ejecución del Plan 
Consiste en velar y garantizar que la ejecución del plan se realice tal y como se estableció 
en el Plan, es decir se trata de supervisar el correcto desempeño de lo establecido en el 
Plan. 
 Evaluación de los resultados Alcanzados 
En esta etapa se comparan los resultados reales logrados con los resultados teóricos 
esperados en el plan, y contrastar si existen diferencias identificando qué causas las 
generaron para proponer los reajustes que sean necesarios. 
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 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 
decisiones de las organizaciones en torno al  quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 
futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 
eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.  
La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos 
de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción 
(estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la PE es una herramienta clave 
para la toma de decisiones de las instituciones públicas. 
A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del análisis de brechas institucionales), la 
Planificación Estratégica establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro 
deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo.  
La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten establecer el 
marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa que es la base para la formulación 
del proyecto de presupuesto. 
El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público se concibe como una herramienta 
imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de 
cambios y altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados. 
La planificación estratégica es un proceso que antecede al control de  gestión, el cual permite hacer 
el seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión, la PE cubre 
aspectos de carácter macro que involucran el mediano y largo plazo y apoya la identificación de 
cursos de acción que establezcan las prioridades institucionales.  
La planificación estratégica es un proceso continuo que requiere constante retroalimentación acerca 
de cómo están funcionando las estrategias. En el sector privado, las organizaciones tienen señales 
de su desempeño a través de indicadores claros, tales como las utilidades, los retornos sobre la 
inversión, las ventas, etc. Los indicadores entregan información valiosa para la toma de decisiones 
respecto del curso de las estrategias, validándolas o bien mostrando la necesidad de efectuar un 
ajuste. En las organizaciones públicas, las señales no son tan claras, y el diseño de indicadores que 
permitan monitorear el curso de las estrategias, es un desafío permanente.  
En el marco de las actividades de planificación de las organizaciones es necesario distinguir entre 
la planificación estratégica y la planificación operativa. Aun cuando ambas tratan de determinar los 
mejores cursos de acción, la primera se refiere al largo y mediano plazo y la segunda se relaciona 
con el corto plazo.  
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Cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a las grandes decisiones, al 
establecimiento de los Objetivos Estratégicos que permiten materializar la Misión y la Visión. Por 
lo tanto la PE es la base o el marco para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y 
evaluación de dichos objetivos, es decir, el control de la gestión no se puede realizar sin un proceso 
previo de planificación estratégica. 
La planificación estratégica pone su foco de atención en los aspectos del ambiente externo a la 
institución: los usuarios finales a quienes se entregan los productos principales o estratégicos y los 
resultados finales o los impactos de su intervención.  
Cuando hablamos de planificación operativa nos estamos refiriendo a la determinación de las metas 
de corto plazo, las cuales permiten hacer operativas las estrategias. A partir de esto es posible 
realizar la programación de las actividades y la estimación del presupuesto que se requiere para 
llevarlas a cabo.  
La planificación operativa tiene que ver con la generación de metas y compromisos internos que 
son parte de la programación para lograr los productos en la cantidad y el tiempo necesario. 
Componentes del Proceso de Planificación Estratégica  
Las metodologías para desarrollar procesos de planificación estratégica son variadas y encontramos 
en la literatura diversos enfoques. Desde el punto de vista de las organizaciones públicas, no existe 
en general un modelo a seguir y encontramos esquemas metodológicos que tienen mayor o menor 
complejidad. A diferencia de la programación operativa y el presupuesto, la planificación 
estratégica tiene menor grado de rutinas y protocolos estandarizados.  
La planificación estratégica en el ámbito público es una herramienta que nos ayudará al 
establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias como apoyo a la definición de los recursos 
que necesitamos para lograr los resultados esperados, por lo tanto debe ser un proceso simple e 
incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas en el proceso presupuestario. Desde 
esta perspectiva, debemos contar con estándares de confiabilidad para identificar aspectos claves 
que apoyen la gestión organizacional, tales como la definición de la Misión, Objetivos Estratégicos, 
Estrategias, definición de metas e indicadores. 
 
a. Misión 
La misión es una descripción de la razón de ser de la organización establece su “quehacer” 
institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la 
hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia. 
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b. Visión 
La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a cómo quiere ser reconocida 
la entidad, representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar público. 
La Visión puede ser más amplia que la Misión Institucional, y debe contener aspectos que permitan 
a los usuarios ciudadanos identificar que pueden esperar de la Entidad en cuanto a valores, creación 
de oportunidades, proyección, etc. 
c. Objetivos Estratégicos 
Los objetivos estratégicos, constituyen el siguiente paso a definir, una vez que se ha establecido 
cuál es la Misión. 
Los objetivos estratégicos son los logros que la entidad pública, ministerio u órgano, espera 
concretar en un plazo determinado (mayor de un año), para el cumplimiento de su misión de forma 
eficiente y eficaz. 
 
ORGANIGRAMA N° 1: Periodo de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos 
 
Fuente: Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público, Dra. Marianela Armijo Área de Políticas 
Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/CEPAL, 2009 
 
Después de establecer las “definiciones estratégicas básicas” como Misión y Visión, que tienen un 
carácter más permanente desde el punto de vista de la gestión, la definición (o validación de 
MISION 
• Largo Plazo 
•  10-12-15 
VISION 
• Mediano Plazo 
•  5-6 Años 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
• Corto plazo 
•  2-3 Años 
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objetivos estratégicos previos) de los Objetivos Estratégicos da comienzo al proceso de 
planificación estratégica en su versión anual y como antesala de la formulación del presupuesto.  
Cuando una entidad se propone establecer sus objetivos estratégicos, debe partir necesariamente de 
un diagnóstico institucional, que permita identificar las brechas desde el punto de vista 
organizacional que le dificultan obtener el mejoramiento esperado de la gestión y los resultados que 
se quiere alcanzar. 
Un paso fundamental que la metodología de Planificación Estratégica provee para la definición de 
los Objetivos Estratégicos tiene que ver con el antiguo y clásico análisis del ambiente externo y del 
ámbito interno, o también denominado “FODA”. Este básicamente consiste en un análisis de las 
brechas institucionales que deben ser intervenidas por la entidad para el logro de los objetivos. 
Pueden ser producto de debilidades organizacionales, o bien de eventuales brechas que surgirán 
para enfrentar nuevos desafíos. Este análisis FODA permite realizar un diagnóstico dinámico de la 
institución. 
d. Estrategias y Planes de Acción 
Estrategias: 
Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar las 
metas de la organización. Permiten la definición de las metas, los Programas y planes de acción y 
la base para las prioridades en la asignación de recursos. 
Una vez que tengo determinadas las estrategias preliminares que voy a seguir, es importante definir 
en base a las metas que he establecido para los indicadores estratégicos, cuan lejos o cerca está mi 
organización de alcanzarlos con los recursos previstos, con las capacidades de recursos humanos, 
con la tecnología que puedo disponer, etc. 
Para determinar cuan lejos o cerca estoy de alcanzar mis objetivos a través de estas estrategias debo 
volver al análisis que realicé de mis Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
Planes de Acción 
Los planes de acción se realizan una vez que tenemos claro cuales serán las estrategias que 
permitirán “cerrar las brechas” entre lo que deseamos alcanzar y las dificultades que enfrena la 
organización actual y el entorno. Los planes de acción o el conjunto de tareas que la organización 
establecerá para alcanzar los resultados, tiene que facilitar el cierre de las brechas que existan entre 
la situación actual y la situación deseada. 
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Estos planes son carácter operativo y se desarrollan a nivel de cada una de las unidades o áreas de 
negocios, centros de responsabilidad que tienen a cargo la generación de un producto final, y 
establecen los respectivos requerimientos de recursos humanos y financieros que permiten 
posteriormente la formulación del presupuesto. 
El desarrollo de los planes operativos en el ámbito de las instituciones públicos está claramente 
determinado por metodologías y procesos que obedecen a reglamentaciones propias de las oficinas 
de planeación y/o presupuesto. 
GRAFICO N° 2:  
Cadena Básica de Planificación Estratégica 
 
Fuente: Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público, Dra. Marianela Armijo Área de Políticas 
Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/CEPAL, 2009 
 
 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL  
Articulando las decisiones estratégicas con los aspectos operativos  
Los planes operativos anuales son herramientas utilizadas en el Presupuesto por Programas y 
constituyen un conjunto de actividades que valorizan los insumos que se requieren para la 
realización de éstas.  
La técnica de presupuesto por programas se orienta a determinar producción final en volúmenes 
físicos y valorizarla desde el punto de vista de los recursos financieros y programarla anualmente 
en los POA.  
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Sin embargo cuando dicha programación se realiza sin un referente de mediano plazo, no permite 
ser un instrumento de apoyo útil a la toma de decisiones.  
El Plan Operativo Anual (POA), debe estar articulado adecuadamente con definiciones estratégicas 
tales como la misión, los productos y usuarios, y los objetivos estratégicos.  
En la práctica se observa que el POA es utilizado como un equivalente a la planificación estratégica 
y encontramos documentos extensos que transcriben la Misión, Visión, diagnósticos institucionales 
y listados de objetivos que en general no tienen la característica de estratégicos, siendo que 
representan funciones permanentes. 
La articulación entre los niveles de planificación se identifica en el siguiente organigrama: 
 
ORGANIGRAMA N° 2: Formato tipo de un Proceso de Planificación Estratégica, 
Planificación Operativa y tipo de indicadores claves para el monitoreo y la evaluación 
ÁMBITOS 
PLANIFICACIÓN 
 TIPOS DE 
INDICADORES 
 
METAS 
     
INSTITUCIONAL     
     
MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
VISIÓN 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
RESULTADO FINAL 
 
RESULTADO INTERMEDIO 
 
MEDIANO 
 
LARGO PLAZO 
     
     
OPERATIVO     
     
MISIÓN PROGRAMA 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
INDICADORES 
 
PRODUCTOS FINALES 
Productos Intermedios 
 
RESULTADO INTERMEDIO 
 
PRODUCTO 
 
GESTIÓN 
 
MEDIANO PLAZO 
 
CORTO PLAZO, 
ANUALES 
 
Fuente: Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público, Dra. Marianela Armijo Área de Políticas 
Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/CEPAL, 2009 
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 El plan operativo anual es la base para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, de 
ahí la importancia que haya una adecuada sintonía con las prioridades establecidas a nivel 
de la Planificación Estratégica.  
 La Planificación estratégica debe ser realizada, tanto a nivel Institucional (o sea Ministerio 
o Entidad Descentralizada), así como a nivel de las Unidades Ejecutoras de los Programas.  
 El Plan Operativo Anual, es un instrumento que debe sistematizar los aspectos 
“operativos” relacionados con las actividades que permiten materializar los productos en 
una expresión anual. Para ser coherente con los objetivos y metas de la Institución y del 
Programa, debe recoger en su programación justamente las prioridades establecidas en 
términos de la calendarización de las actividades, identificar los insumos necesarios para la 
generación de los productos finales, y los procesos que conlleven inversiones, 
contrataciones, etc.  
 Las Unidades Ejecutoras de Programas deben estimar cual es el volumen preliminar de la 
producción final o intermedia, o las prestaciones que se deberán cumplir anualmente para 
satisfacer los requerimientos determinados por el Plan Estratégico, específicamente a nivel 
de los Objetivos Estratégicos.  
Los proyectos de inversión debieran quedar claramente determinados en esta fase. 
 
2.1.2 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
La Constitución del Ecuador es el principal referente del proceso de formulación de la planificación 
nacional. En ese sentido, los aportes constitucionales llevaron a la actualización de los contenidos 
del Plan. 
Así, se transformó en el “Plan Nacional para el Buen Vivir”. Esta denominación refleja el cambio 
de paradigma del desarrollo como medio para alcanzar el Buen Vivir. 
La evaluación incluyó, por una parte, un diagnóstico crítico y el análisis de avances en el 
cumplimiento de metas, respaldados en una línea de base con indicadores claros, concisos y 
periódicos, validados técnica y políticamente; y, por otra parte, la evaluación de políticas, 
programas y proyectos del sector público desde varias perspectivas, para determinar su impacto, 
eficiencia y resultado en relación con el logro de los objetivos propuestos. La información obtenida 
del diagnóstico y la evaluación permitió definir elementos de “ruptura”, que establezcan las 
transformaciones sustantivas requeridas desde la acción pública para un verdadero cambio de 
modelo orientado hacia el Buen Vivir. 
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El trabajo en torno a grandes objetivos nacionales contribuye a generar una nueva cultura 
institucional, basada en la cooperación y la coordinación. Todo ello es parte de una gestión por 
resultados, en donde las políticas y programas se articulan para el cumplimiento de las metas, con 
la respectiva apropiación, coordinación y vinculación entre las distintas instituciones públicas 
involucradas para la ejecución, seguimiento y evaluación. 
Para propiciar esta articulación, la formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir  se sustentó en 
un proceso de diseño de agendas sectoriales, consideradas como instrumentos de coordinación y 
concertación sectorial. Estas agendas representan un esfuerzo de definición de políticas, estrategias, 
programas y proyectos que ejecuta cada gabinete sectorial de la Función Ejecutiva. Las agendas y 
políticas sectoriales brindan coherencia a las propuestas de gestión pública con respecto a las 
disposiciones constitucionales, los objetivos del Buen Vivir y la planificación operativa. Ello 
determina un flujo de articulación entre las orientaciones programáticas de mediano plazo y la 
gestión institucional efectiva. 
GRÁFICO N° 3: Flujo de articulación de estrategias con la gestión institucional 
 
 
Fuente: SENPLADES 
 
Las metas e indicadores constituyen elementos fundamentales de referencia para el seguimiento y 
evaluación de la acción pública en relación a los impactos y resultados esperados, las metas 
incorporadas en el Plan corresponden a indicadores de carácter cuantitativo, construidas a partir de 
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información confiable y estadísticamente representativa. Son instrumentos de verificación del 
cumplimiento de políticas públicas y por ende de los Objetivos Nacionales.  
El cumplimiento de las metas establecidas en el Plan es de responsabilidad conjunta de todas las 
Funciones del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados y adicionalmente requiere el 
compromiso de todos los actores de la sociedad civil. 
Además de lo indicado, como parte del proceso de articulación del Plan con la planificación 
institucional, las entidades públicas realizan sus planes operativos institucionales en función de los 
objetivos nacionales 
En un proceso de doble vía, la planificación local alimentó y nutrió a la planificación nacional y 
viceversa, lo que favorece la construcción de un nuevo tipo de Estado descentralizado y 
desconcentrado. A este esfuerzo se sumará el apoyo técnico necesario para la formulación de los 
Planes de Vida de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y el Plan para la circunscripción 
territorial especial de la Amazonía. 
 
2.1.3 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE PARA 
ECUADOR “PLANDETUR 2020” 
El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, la generación 
de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; 
pero, sobre todo, un atractivo de divisas para Ecuador.  
 
La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y las numerosas posibilidades de realizar turismo, 
ya sea rural, de aventuras, de negocios o cultural hacen de este país andino un destino turístico muy 
atractivo. 
 
Debido al gran potencial en el sector económico del turismo y a que este sector está convirtiéndose 
en uno de los sectores más importantes para el desarrollo en la actualidad, el Ministerio de Turismo 
ha elaborado un proyecto estratégico mediante dicho proyecto se busca erradicar la pobreza, 
conseguir igualdad de género y conservar el ambiente a través de la aplicación de un modelo que 
contempla a la economía, la sociedad y el ambiente en un trabajo conjunto para el desarrollo 
humano. 
 
La estrategia a utilizarse se denominó PLANDETUR 2020 la misma “propone un modelo de 
desarrollo del turismo sostenible basado en el territorio y los productos turísticos que disponemos y 
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los que podemos crear y que permitan satisfacer las necesidades cambiantes de los segmentos de 
turistas actuales y potenciales aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad”.1 
 
El sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente por lo que aún existe una 
gran necesidad de inversión para mejorar la infraestructura y la imagen de Ecuador tanto para los 
turistas locales como para los turistas extranjeros. Se ha definido como prioridad al programa de 
ordenamiento que se llevará a cabo durante la ejecución del PLANDETUR 2020 de esta manera se 
busca desarrollar nuevos destinos y diversificar productos para ampliar la oferta turística nacional. 
 
Actualmente la estrategia que se está emprendiendo es un proceso participativo que consiste en 
involucrar a los actores directamente relacionados con el turismo: sector privado, comunitario y 
público quienes de manera conjunta buscarán lograr desarrollar un turismo sostenible que llegue a 
ser eje dinamizador de la economía y ejemplo de un desarrollo turístico equilibrado. 
 
GRÁFICO N° 4: Propuesta Programática del PLANDETUR 2020  
 
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible para el Ecuador PLANDETUR 2020. 
 
                                                     
1 MINTUR. Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible para el Ecuador PLANDETUR 2020. Quito 2007 
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Es importante destacar que el PLANDETUR no busca incrementar masivamente el número de 
visitantes internacionales, por lo que se espera mantener cuantitativamente el mismo mercado, pero 
incrementando el beneficio actual percibido por cada turista. 
Dentro del PLANDETUR 2020 existe un proyecto de mejoramiento integral de la infraestructura  y 
servicios básicos, el cual servirá de apoyo a la actividad turística en los destinos en cuanto a 
servicios básicos se buscará fortalecer a todos los centros de turismo comunitario. Habilitando así 
al territorio nacional para nuevas oportunidades de operación turística e impulsando el desarrollo y 
posicionamiento de los destinos turísticos regionales que pasarán a constituir la estrategia para 
combatir a la pobreza y tratar de mejorar el bienestar de las comunidades involucradas que se verán 
beneficiadas. 
 
2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Dentro de la actividad turística existen un sinnúmero de términos básicos que deben ser tomados 
entre los cuales hemos considerado los siguientes: 
Atractivos Turísticos: es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 
turístico. Los principales son los que poseen atributos convocantes con aptitud de generar visitantes 
por si. Los complementarios son los que en suma o adicionados a los principales hacen un lugar o 
zona turística. 
CITURCE: “Centro de Información y Comercialización del Turismo Comunitario del Ecuador, 
cuenta con tecnologías de información y comunicación TIC’s, promotores turísticos, material 
publicitario, mapas de localización. Además de organizar una base de datos de la oferta turística 
comunitaria del Ecuador que es parte de la FEPTCE. Brinda información, realiza recomendaciones 
en función de sus gustos y necesidades, realiza reservas y oferta programas de sus socios así como 
programas turísticos regionales y nacionales”.2 
 
Centro de Turismo Comunitario: “es el espacio turístico dentro del territorio comunitario que 
ofrece servicios de alojamiento, alimentos y bebidas basados en una organización comunitaria que 
promueve un desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en el rescate de su 
identidad, costumbres, tradiciones a través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la 
finalidad de ofertar servicios de buena calidad y mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades”.3 
 
                                                     
2 http://www.turismocomunitario.ec/tcomunitario. Pagina web oficial de CITURCE, Ecuador 2009. 
3 Ministerio de Turismo. Eco Sión de Josse, Verónica. Reglamento para el Registro de Centros Turísticos Comunitarios. Registro Oficial 
No. 565, Quito, martes 7 de abril de 2009. 
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Demanda Turística: “es el conjunto de servicios efectivamente solicitados por el consumidor. 
Abarca por lo tanto todas las características del consumidor presente posible, es decir, cubre el 
mercado actual y el futuro”.4 
 
Infraestructura Turística: “es toda construcción, instalación o servicio para la práctica del 
turismo. La dotación de bienes y servicios con los que cuenta un país para sostener sus estructuras 
sociales y productivas”.5 
 
Itinerario: “Se trata de la descripción de un determinado recorrido que suministra datos sobre los 
determinados atractivos situados en él”.6 
 
Mercado Turístico: lugar donde existe capacidad de gasto, donde se intercambia el producto 
turístico entre compradores (turistas/ empresas) y vendedores (empresas). 
 
Oferta Turística: “es el conjunto de atractivos y servicios, puestos a disposición del mercado”.7 
 
Producto turístico: “conjunto de componentes tangibles más intangibles que ofrecen beneficios, 
capaces de atraer a grupos determinados de turistas, porque satisfacen sus expectativas relacionadas 
con su tiempo libre”.8 Se puede deducir entonces que está conformado por bienes y servicios que 
forman parte de la oferta turística. 
 
Planta Turística: “Los servicios que se venden a los turistas y están integrados por 2 elementos: el 
equipamiento y las instalaciones”.9 
 
Patrimonio Cultural: “es el conjunto de todos los bienes, materiales (tangibles) o inmateriales 
(intangibles) que por su valor propio, deben ser considerados de interés relevante para la 
permanencia de la identidad y la cultura de un pueblo. Es la herencia propia del pasado, con la que 
un pueblo vive hoy y que transmitimos a las generaciones futuras”.10 
 
Patrimonio cultural inmaterial: Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
                                                     
4 Pérez de las Heras, Mónica. Manual del Turismo Sostenible Como conseguir un turismo social económico y ambientalmente 
responsable. Editorial Mundi- Prensa, Madrid, 2004, pp 21. 
5 Bouillon, Roberto. Planificación del Espacio Turístico. Editorial Trillas, Cuarta Edición México DF, 2006. pp 47 
6 Chan, Nélida. Circuitos Turísticos Programación y Cotización. Editorial Librerías Turísticas, Buenos Aires, Segunda Edición 1994, pp. 
22 
7 Pérez de las Heras, Mónica. Manual del Turismo Sostenible Como conseguir un turismo social económico y ambientalmente 
responsable. Editorial Mundi- Prensa, Madrid, 2004, pp. 21 
8 www.boletin-turistico.com/lexico/lexicop.htm Editor Mesalles, Luis. Léxico de términos turísticos Diccionario de Construcción 
Colectiva. España. 
9 Boullón, Roberto. Planificación del Espacio Turístico. Editorial Trillas, Cuarta Edición México DF, 2006. pp. 40 
10 http://es.wikipedia.org/wiki ; Wikipedia Enciclopedia Libre Virtual 2008. 
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inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural. “Este patrimonio cultural inmaterial, que se trasmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos, en función de 
su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad.”11 
 
Patrimonio tangible: “Constituido por objetos, que tienen sustancia física y pueden ser 
conservados o restaurados por medio de algún tipo de intervención. Se pueden reconocer muebles e 
inmuebles.”12 
 
Patrimonio intangible: “Conjunto de elementos sin sustancia física (modos de hablar, canciones, 
costumbres) o por formas de conducta (danzas, ritos)”.13 
 
Paquete turístico: Producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más 
servicios de carácter turístico (alojamiento, manutención y transporte) por el que se abona un 
precio, dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer un precio individual para cada 
servicio que se le presta. 
 
Recurso Turístico: Corresponde a todos los bienes y servicios, que por intermedio de la actividad 
humana y de los medios con que cuenta hacen posible la actividad turística y satisfacen las 
necesidades de la demanda (OMT, 1980). 
 
Turismo. Según la OMT “el turismo comprende todas las actividades realizadas por las personas 
durante sus viajes a lugares diferentes de su residencia habitual, por un periodo de tiempo inferior a 
un año y para ir de vacaciones, trabajar u otras actividades.”14 
 
Turismo sostenible: "aquél que pretende satisfacer las necesidades de los turistas, así como de los 
destinos turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro"
15
. Es decir, "gestionar 
los recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas 
mientras se mantiene la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de vida".
16
 
 
                                                     
11 Convención para la Salvaguardia 2003 
12 www.edufuturo.com/educacion.php; Consejo provincial de Pichincha. Edufuturo Pichincha–Ecuador 2012 
13 www.edufuturo.com/educacion.php; Consejo provincial de Pichincha. Edufuturo Pichincha–Ecuador 2012 
14 Organización Mundial del Turismo, agencia de la ONU. 
15 Organización Mundial del Turismo, agencia de la ONU. 
16 Organización Mundial del Turismo, agencia de la ONU. 
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Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su valor 
histórico. 
 
Turismo Cultural: “es una modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos 
culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una 
región o un país.” 17 
 
Turismo de masas: Se lo define como el turismo que atrae grandes cantidades de personas con 
niveles de consumo muy altos, ese tipo de turismo se desarrolla normalmente en zonas de playa 
alrededor del mundo. 
 
Turismo de descanso (de sol o playa): Es un producto propio de la sociedad urbana e industrial 
cuyas características principales son entre otras un turismo de gran escala, concentrado desde el 
punto de vista de la oferta y masificado desde el punto de vista de la demanda. 
 
Turismo científico: Es aquel en que el visitante se mueve a una zona natural poco perturbada o un 
área protegida específica con fines exclusivos de observar uno o varios elementos de la 
biodiversidad, de carácter físico, geomorfológico, cultural, singular o particular, conocer de este 
(os); recibir información, educarse, pero también acompañado de la recreación y el esparcimiento. 
 
Turismo Educativo: El objetivo básico es recibir información, guiado por profesores o intérpretes 
especializados, en senderos, centros de visitantes, en lugares bien conservados, áreas naturales o 
áreas protegidas. Son ejemplo de esta modalidad los paseos a Áreas Protegidas, de estudiantes, en 
donde además de nutrirse o educarse con informaciones, se tiene como elemento secundario la 
recreación. 
 
Turismo de aventura: Es otra modalidad de turismo alternativo, algunos lo llaman turismo 
deportivo, turismo de aventura, turismo de adrenalina o bien turismo de reto, “implica la 
exploración o el viaje a áreas remotas, donde el viajero puede esperar lo inesperado. El turismo de 
aventura está aumentando rápidamente su popularidad ya que los turistas buscan vacaciones 
inusuales, diferentes de las típicas vacaciones en la playa”18. 
El turismo de aventura, es dirigido para todos los turistas, pero en especial para aquellos que les 
guste combinar sus actividades con el aire libre, su objetivo principal es el fomento de las 
actividades de aventura en la naturaleza. Es el hecho de visitar o alojarse en zonas donde se pueden 
desarrollar los llamados deportes de aventura o turismo activo. 
                                                     
17 http://es.wikipedia.org/wiki ; Wikipedia Enciclopedia Libre Virtual 2012. 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura 
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Turismo Agrícola o Agroturismo: Este tipo de turismo ayuda a diversificar la oferta de productos 
y a sostener la economía de comunidades rurales. Su finalidad es mostrar y explicar una serie de 
experiencias relativas a la vida rural campesina. Una ventaja que ofrece es que la compra de 
productos alimenticios se puede hacer en la misma granja en que se producen, de este modo se 
reactiva la economía de la comunidad, a su vez el turista puede entrar en contacto con la naturaleza, 
conocer los mecanismos de producción, pasear en bicicleta o caballo, o simplemente alimentarse 
con productos frescos y sanos, pasear por el campo para observar prácticas culturales en fincas, 
granjas a través de la agropecuaria y la agroindustria. Los visitantes se ponen en contacto con 
agricultores o asociaciones de éstos, y en algunos casos el tours incluye pernoctar en casas o 
habitaciones preparadas para estos casos, pero con todo el diseño y ambientación del campo. 
 
Turismo Religioso: Es aquel que se efectúa movido por la fe religiosa de las personas de visitar 
iglesias, conventos y otros centros religiosos estos movimientos también denominados romerías. 
  
Turismo Gastronómico: Este tipo de turismo se ve motivado por el deseo de degustar la 
gastronomía típica de tal o cual lugar, por lo que los turistas se desplazan en busca de deleitar el 
paladar. 
 
Turismo de Salud: Este tipo de turismo motiva a las personas a movilizarse a lugares que le 
permitan realizar actividades que mejoran su salud, en su mayoría estos lugares son naturales como 
fuentes de aguas termales o minerales, gastronomía, entre otros. 
 
Ecoturismo: El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin alterar 
el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que 
busca compatibilizar la industria turística con la ecología.  
 
“Es el viaje responsable a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de 
las poblaciones locales”19.  
 
Es “aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas 
naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, así como cualquier manifestación cultural 
del presente y del pasado que promueva la conservación, tiene bajo impacto de visitación y 
propicia un involucramiento activo y socialmente benéfico de las poblaciones locales.”20 
 
                                                     
19 Sociedad Internacional de Ecoturismo 
20 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
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Turismo comunitario: “Relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva 
intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación consensuada de sus 
miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 
patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 
distribución equitativa de los beneficios generados”.21 
 
El turismo comunitario se concibe como la actividad económica destinada a la prestación de 
servicios turísticos operados por miembros de una comunidad organizada capacitada y legalmente 
autorizada para hacer anfitriona de visitantes y turistas; a los cuales se les brinda una experiencia de 
tipo vivencial en donde las formas de expresión comunitarias relacionadas a su patrimonio cultural 
y natural forman parte excepcional de dicha experiencia, en esta actividad los beneficios generados 
por este sector se capitalizan en la misma comunidad. 
 
2.3 INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
 “Atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus 
características propias o de ubicación en un contexto atraen el interés del visitante”.22 
El inventario de atractivos turísticos es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los 
factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 
puesto en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística del país.
23
 
Realizar el inventario de los atractivos turísticos de la parroquia Cuyuja nos proporciona 
información importante para el desarrollo del turismo en el lugar, su tecnificación, evaluación y 
evolución en el sentido de diversificar las áreas de desarrollo turístico. 
La clasificación de las categorías de atractivos de la Parroquia Cuyuja se la hace en dos grupos: 
Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales.  
Para ello se procedió a realizar fichas de evaluación de atractivos, labor que tiene lugar luego de 
realizadas las actividades de campo, en la ficha de evaluación se realizó  el registro de los 
atractivos de la parroquia Cuyuja, en donde describimos a cada uno de sus atractivos turísticos en 
su mayoría de origen natural. 
Tras realizar todo el proceso de inventario y jerarquización de los recursos turísticos tanto naturales 
como culturales de Cuyuja, utilizando la metodología del MINTUR se pueden resumir los 
resultados de la siguiente manera: 
                                                     
21 http://www.ccondem.org.ec/martinpescador.php?c=795 
22 Ministerio de Turismo, “Manual para Inventario de Atractivos Turísticos, Quito 2004, pp3. 
23 Martínez, Mauricio. Inventario de Recursos Turísticos, pp. 6 
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CUADRO N° 15: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE 
LA PARROQUIA CUYUJA 
 
Matriz de Identificación de Atractivos Turísticos de la Parroquia Cuyuja 
 
Provincia: Napo 
Cantón: Quijos 
Parroquia: Cuyuja 
 
N° Atractivo 
Clasificación del atractivo 
Jerarquía 
Categoría Tipo Subtipo 
1 
Peña de 
Pivico 
Sitios naturales Montañas Peña III 
2 Guango Sitios naturales 
Sistema de 
Areas 
Protegidas 
Bosque 
Protector 
III 
3 
Cascadas de 
Yahuana 
Sitios naturales Ríos Cascadas II 
4 
Haciendas de 
Huila y 
Esperanza 
Sitios naturales 
Sistema de 
Areas 
Protegidas 
Bosque 
Protector 
I 
5 Maspa Sitios naturales 
Sistema de 
Areas 
Protegidas 
Bosque 
Protector 
I 
6 Trucha 
Manifestaciones 
culturales 
Acontecimientos 
programados 
Gastronomía II 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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ATRACTIVO N° 1: PEÑA DE PIVICO 
 
 DATOS GENERALES 
 
Categoría: Sitio Natural  
Tipo: Montañas  
Subtipo: Peña  
 
FOTOGRAFIA N° 7: Peña de Pivico 
  
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 UBICACIÓN  
La peña de Pivico se encuentra en la Provincia de Napo, Cantón Quijos, parroquia Cuyuja, se halla 
ubicada en la Vía interoceánica en el km 60, sobre el rio Papallacta a la cual se llega ingresando al 
centro poblado de Cuyuja. 
 DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
Los centros urbanos más cercanos a la Peña de Pivico son: 
El centro poblado de la parroquia Cuyuja y está ubicado a aproximadamente 3 Km. de la Peña de 
Pivico, o unos 15 minutos caminando hasta la roca 
La parroquia de Papallacta que está ubicada a aproximadamente 15 Km. 
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 CALIDAD 
Características: 
La Peña de Pivico está formada de grandes murallones en la ribera derecha del Quijos y está 
compuesta por minerales, la formación y destrucción se da por miles de años, por el agua, el viento 
que provocan la erosión.  
Esta Peña es una pared natural óptima para el desempeño del deporte de escalada, expertos en el 
tema de escalada señalan que es única a nivel internacional por el grado de dificultad que presenta 
y porque está dividida en tres zonas cada una con distinto nivel de dificultad, la roca es de 
excelente calidad, pero requiere de un elevado nivel  y  mucha resistencia. 
Para poder acceder a este sitio se debe ir por el centro poblado de la parroquia por lo que desde la 
cancha de fútbol del poblado se ven las paredes de roca, entre el potrero y la pared existe un río 
caudaloso, es el Río Papallacta, se toma el camino que baja hasta el río Papallacta (en donde se 
puede dejar el carro), se cruza el puente y el camino hacia la izquierda conduce a la pared. 
Esta imponente peña posee una vista panorámica de la parroquia Cuyuja. 
FOTOGRAFIA N° 8: Peña de Pivico junto al Río Papallacta 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
Valor intrínseco 
La peña de Pivico es un sitio natural, localizado en las siguientes coordenadas geográficas 0° 24' 0" 
Latitud Sur, 78° 0' 0"  Longitud Oeste. A una altitud de 2.700 m.s.n.m. 
Por estar ubicada dentro del ecosistema del páramo la Peña de Pivico goza de un clima templado y 
húmedo tropical y es muy lluvioso, su temperatura media anual oscila entre los 12 y 22°C. 
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Valor extrínseco 
Las actividades que se pueden realizar en el lugar son la observación y fotografía de la flora y 
fauna y actualmente se ha constituido en un lugar de interés nacional para la práctica de deportes de 
riesgo ya que ha dado lugar al deporte de escalar como el rappel, este deporte es practicado por 
aficionados procedentes de varias sectores de la patria y el mundo. En la Peña de Pivico se puede 
observar y escuchar el canto de aves como: águila, águila negra y castaña, quinde cola azul, colibrí 
corbata, tangaras, mirlo, curiquingue, pájaro albañil, torcaza, etc. 
 
Estado de conservación: Conservado.  
CAUSA: Debido a que se encuentra y forma parte de un área Protegida. 
 
Entorno: En proceso de deterioro  
CAUSA: en los alrededores del lugar existen algunos terrenos en los cuales se realizan actividades 
agropecuarias, además en el lugar se va a implementar el proyecto hidroeléctrico Victoria. 
 
 APOYO 
Infraestructura vial y acceso 
La vía por la cual se accede al atractivo es la Vía Interoceánica o también conocida como la Vía 
Quito-Baeza, el trayecto desde Quito puede durar aproximadamente unos 90 minutos hasta el 
centro poblado de Cuyuja y luego entre unos 10 y 15 minutos de caminata, se puede ingresar por 
cualquiera de sus calles, bordeando el estadio parroquial, por la calle Huila, el mismo que nos 
conduce al puente sobre el río Papallacta, al cruzar nos encontramos al pie de la majestuosa peña.  
 
Estado de conservación de las vías 
La vía Interoceánica es asfaltada y en un pequeño tramo de la parroquia de Papallacta es de 
hormigón; en todo el trayecto entre Quito y Cuyuja la vía se encuentra en perfectas condiciones. 
 
Tipo de transporte 
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Existen algunas cooperativas de transporte interprovincial que en su recorrido pasan por la 
parroquia Cuyuja, estos buses salen desde el Terminal Terrestre de Quitumbe en Quito y se dirigen 
a distintos lugares del Oriente ecuatoriano tales como Lago Agrio, Baeza, Tena entre otros.  
 
Frecuencia y Temporalidad de acceso 
La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial es de aproximadamente cada 
30 minutos. 
Al atractivo se puede acceder durante los 365 días del año sin restricciones, el acceso al sitio no 
tiene costo alguno. 
 
Facilidades o servicios turísticos 
Para poder acceder al atractivo hay que contactarse con el Sr. Fernando Espinosa (062320650), 
cerca al sitio se recomienda visitar La Fonda de Doña Dorila, donde  se puede encontrar hospedaje 
y comida a los mejores precios. 
 
Infraestructura básica 
El sitio no posee servicios básicos, pero se pueden encontrar en forma indirecta los que ofrecen en 
las parroquias cercanas, básicamente los de la parroquia Cuyuja. 
 
 SIGNIFICADO 
La difusión y conocimiento del atractivo es a nivel internacional. 
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 VALORACION 
CUADRO N° 16: 
PARROQUIA CUYUJA. EVALUACIÓN ATRACTIVO: Peña de Pivico 
 
VARIABLE FACTOR VALOR MAXIMO 
CALIDAD 
Valor intrínseco 15 15 
Valor extrínseco 15 15 
Entorno  10 10 
Estado de conservación 8 10 
APOYO 
Acceso  6 10 
Servicios  5 10 
Asociación con otros atractivos 4 5 
SIGNIFICADO 
Local   2 
Nacional   4 
Provincial   7 
Internacional  12 12 
TOTAL  74 100 
JERARQUIZACION III 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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ATRACTIVO N° 2: CASCADAS DE YAHUANA 
 
 DATOS GENERALES 
 
Categoría: Sitio Natural  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Cascadas 
FOTOGRAFIA N° 9: Vista Panorámica de las Cascadas 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 UBICACIÓN  
La cascada de Yahuana se encuentra en la Provincia de Napo, Cantón Quijos, y está situada a no 
más de cinco minutos de la parroquia Cuyuja, se la puede observar desde la carretera. 
 
 DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
Los centros urbanos más cercanos a la Cascada de Yahuana son: 
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El centro de la parroquia Cuyuja y está ubicado a aproximadamente 5 minutos de la Cascada de 
Yahuana. 
La parroquia de Papallacta que está ubicada a aproximadamente 15 Km. 
 
 CALIDAD 
Características: 
El sistema hídrico que se desarrolla en la parroquia se compone por el glaciar del volcán Antisana; 
la quebrada de Yahuana, es un atractivo turístico natural de inigualable belleza, en algunos tiempos 
atrás esta caída de agua era temida por todos en el invierno visitaba a la parroquia ya que siempre 
se derrumbaba provocando trágicos desenlaces, pero ahora no es más que una roca vistosa en la 
cual se puede degustar de un buen baño, por lo que esta Cascada es sitio ideal para que los turistas 
puedan disfrutar de una ducha natural, además en torno al lugar existe gran diversidad de flora y 
fauna. 
FOTOGRAFIA N° 10: Cascada 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Valor intrínseco 
La Cascada de Yahuana es un sitio natural, localizado en las siguientes coordenadas geográficas  0° 
25' 0" Latitud Sur y 78° 0' 0"  Longitud Oeste.  
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Se encuentra localizada dentro del ecosistema del páramo por lo que el clima en este atractivo es 
templado y húmedo tropical así mismo es muy lluvioso, su temperatura media anual oscila entre los 
12 y 22°C. 
 
Valor extrínseco 
Las actividades que se pueden realizar en el lugar son la caminata, la observación y fotografía de la 
flora y fauna y en ella muchas veces las personas la disfrutan como balneario natural. 
 
Estado de conservación: Conservado 
CAUSA: Debido a que se encuentra y forma parte de un área Protegida. 
 
Entorno: En proceso de deterioro  
CAUSA: en los alrededores del lugar existen algunos terrenos en los cuales se realizan actividades 
agropecuarias, así mismo se puede encontrar contaminación en el río por parte de la población 
quienes arrojan desechos o basura. 
 
 APOYO. 
Infraestructura vial y acceso 
La vía por la cual se accede al atractivo es la Vía Interoceánica o también conocida como la Vía 
Quito-Baeza, el trayecto desde Quito puede durar aproximadamente unos 90 minutos hasta Cuyuja 
y desde ahí el atractivo está ubicado a tan solo cinco minutos. 
 
Estado de conservación de las vías 
La vía Interoceánica es asfaltada y en un pequeño tramo de la parroquia de Papallacta es de 
hormigón; en todo el trayecto entre Quito y Cuyuja la vía se encuentra en perfectas condiciones, las 
vías de acceso al lugar dentro de la parroquia son lastradas y acaban de recibir mantenimiento. 
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Tipo de transporte 
El acceso a la parroquia se realiza mediante cooperativas de transporte interprovincial que prestan 
servicios por el lugar, estos buses salen desde el Terminal Terrestre de Quitumbe en Quito y se 
dirigen a distintos lugares del riente ecuatoriano tales como Lago Agrio, Baeza, Tena entre otros y 
en su recorrido pasan por la parroquia Cuyuja, desde ahí el trayecto puede ser a pie debido a que el 
atractivo esta cerca del centro de la parroquia. 
 
Frecuencia y Temporalidad de acceso 
La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial es de aproximadamente cada 
30 minutos. 
Al atractivo se puede acceder durante los 365 días del año sin restricciones, el acceso al sitio no 
tiene costo alguno. 
 
Facilidades o servicios turísticos 
Cerca al atractivo se puede visitar La Fonda de Doña Dorila, donde  se puede encontrar hospedaje y 
comida a los mejores precios. 
 
Infraestructura básica 
Dentro del atractivo no se encontrarán servicios básicos, pero se pueden encontrar en forma 
indirecta los que se ofrecen en la parroquia Cuyuja. 
 
 SIGNIFICADO 
La difusión y conocimiento de este atractivo es a nivel nacional. 
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 VALORACIÓN  
CUADRO N° 17: 
PARROQUIA CUYUJA. EVALUACIÓN ATRACTIVO: Cascadas de Yahuana 
 
VARIABLE FACTOR VALOR MAXIMO 
CALIDAD 
Valor intrínseco 6 15 
Valor extrínseco 6 15 
Entorno  1 10 
Estado de conservación 6 10 
APOYO 
Acceso  4 10 
Servicios  3 10 
Asociación con otros atractivos 3 5 
SIGNIFICADO 
Local  2 2 
Nacional   4 
Provincial   7 
Internacional   12 
TOTAL  31 100 
JERARQUIZACION II 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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ATRACTIVO N° 3: BOSQUE PROTECTOR GUANGO 
 
 DATOS GENERALES 
 
Categoría: Sitio Natural  
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: Bosque Protector 
 
FOTOGRAFIA N° 11: Ingreso al Bosque Protector Guango 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 UBICACIÓN 
Guango está adyacente al Parque Nacional Cayambe Coca y contribuye a su conservación uniendo 
al parque su reserva forestal primaria, se encuentra en la Provincia de Napo, Cantón Quijos, en la 
jurisdicción parroquial de Cuyuja, sector Guango, a 10 km. de Papallacta viajando desde Quito y 7 
Km. antes de llegar a Cuyuja, al costado derecho de la vía Interoceánica.  
 
 DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
Los centros urbanos más cercanos a Guango son: 
La Parroquia Cuyuja ubicada a aproximadamente a 7 Km. 
La parroquia Papallacta ubicada a aproximadamente a 10 Km. 
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 CALIDAD 
Características 
“La singular belleza natural de Guango –un callejón de bosques primarios apenas interrumpidos 
para albergar las ganaderías y una red de límpidos ríos y torrentes- se corona espléndidamente con 
el colosal nevado Antisana”.24 Resulta inevitable ingresar al recinto o los senderos sin encontrarse 
con colibríes saltarines, admirar sus multicolores plumas que cambian de color al tropezarse con 
los rayos del sol. Los senderos, inmersos entre matorrales, árboles y zuros, se adentran hacia el 
encuentro de aves, animales terrestres, que unidos al río impactan con su ruido sempiterno. Hacia la 
parte alta, al otro lado de la vía, donde esperan diversos animales y riachuelos torrentosos unidos 
entre sí, se manifiesta el bosque nublado en todo su esplendor. 
Guango es “toponimia antiquísima que en idioma quichua significa un lugar de grandes montañas 
que se entrecruzan, cuyas aguas concurren a formar poderosos ríos en profundos valles cubiertos 
por el bosque nublado de los declives andinos, bajo un clima siempre variable y una típica llovizna. 
FOTOGRAFIA N° 12: Guango 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Esta ‘trenza’ de factores geográficos y climáticos hace de Guango una auténtica ‘boca de montaña’ 
como antes se definía a estos pasos hacia las selvas tropicales del oriente o del occidente. Guango 
siempre fue el paso obligado en la tradicional ruta de Quito al río Napo, y continuará siéndolo. 
Guango, como parte integrante de la región de Papallacta, es el punto de contacto entre la selva fría 
y el páramo andino, entre las etnias amazónicas y el Reyno de Quito. Por aquí transitó la historia 
antigua de la Presidencia de Quito y sus territorios de la Nueva Andalucía y la moderna del 
Ecuador. Lugar de descanso y acogida, ‘tambo’ de caminantes, viajeros y arrieros, Guango se 
transformó a mediados del siglo XX en una finca ganadera. Hoy es una hospedería para el turismo 
                                                     
24 Bustamante Cárdenas Simón, GUANGO. 
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especializado de la naturaleza, justamente por encontrarse en medio de la Reserva Antisana y 
Cayambe-Coca”.25 
 
Valor intrínseco 
Guango es un sitio natural, localizado en las siguientes coordenadas geográficas 0° 25' 0" Latitud 
Sur, 78° 0' 0"  Longitud Oeste.  
Se encuentra localizado a  una de Altitud 2.700 m.s.n.m., y por estar localizado dentro del 
ecosistema del páramo existe una densidad pluviométrica de 2.800 mm. promedio año. Su clima es 
templado y húmedo tropical así mismo es muy lluvioso, su temperatura media anual oscila entre los 
12 y 22°C.  
 
Valor extrínseco 
Las actividades que se pueden realizar en Guango son:  
 Caminatas 
 Deportes de aventura 
 Eco / naturaleza / vida silvestre 
 Giras guiadas 
 Montañismo 
 Observación de y fotografía de la flora y fauna especialmente de aves 
 Pesca 
 Visitas a proyectos de conservación e Investigación científica 
 
Otros: 
 Jardín de orquídeas 
 Estaciones de bebederos de colibríes 
 Clases de cocina, por si le interesa aprender a preparar un platillo local 
 Lecciones de fotografía 
 Cataratas, botánica y proximidad a las famosas aguas termales, además los turistas pueden 
aprovechar el río de Guango como balneario natural, es un hermoso sitio para disfrutar con 
la familia visitando los senderos de más de 300 hectáreas en el Parque Nacional Cayambe 
Coca, como bosque primario. 
 
                                                     
25 Bustamante Cárdenas Simón, GUANGO. 
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Estado de conservación: Conservado 
CAUSA: Debido a que se encuentra y forma parte de un área Protegida. 
 
Entorno: Conservado  
CAUSA: Existe bosque propio de la zona, los encargados del bosque protector cuidan que no exista 
contaminación y se mantenga inalterable el  entorno. 
 
FOTOGRAFIA N° 13: Río de Guango 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 APOYO 
Infraestructura vial y acceso 
Llegar a Guango desde Quito es fácil, especialmente debido a que gran parte de la carretera ha sido 
pavimentada recientemente. En Quito se toma la Vía Interoceánica hacia el este, pasando los 
pueblos de Cumbayá, Tumbaco y luego Pifo en el valle central. A partir de ahí la carretera empieza 
a subir hacia la división continental o lo que conoce como el Paso de Papallacta y luego vuelve a 
bajar, atravesando por el pequeño pueblo de Papallacta. Guango está ubicado 10 km después de 
Papallacta. La vía por la cual se accede al atractivo es la Vía Interoceánica o también conocida 
como la Vía Quito-Baeza, el trayecto desde Quito puede durar aproximadamente una hora y media, 
el amplio rótulo de madera al costado derecho de la vía indica el fácil acceso a este paradisíaco 
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lugar situado a orillas del río Papallacta, tributario del Quijos, el clima es frío, no hay habitantes, 
tan solo existe un paradero el cual lleva el nombre de Guango Lodge. 
 
Estado de conservación de las vías 
La vía Interoceánica es asfaltada y en un pequeño tramo de la parroquia de Papallacta es de 
hormigón; en todo el trayecto entre Quito y Cuyuja la vía se encuentra en perfectas condiciones. 
 
Tipo de transporte 
El acceso a la parroquia se realiza mediante cooperativas de transporte interprovincial que prestan 
servicios por el lugar, estos buses salen desde el Terminal Terrestre de Quitumbe en Quito y se 
dirigen a distintos lugares del Oriente ecuatoriano tales como Lago Agrio, Baeza, Tena entre otros 
y en su recorrido pasan por Guango. 
 
Frecuencia y Temporalidad de acceso 
La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial es de aproximadamente cada 
30 minutos. 
Al atractivo se puede acceder durante los 365 días del año, el servicio se puede obtener a través de 
reservaciones en la ciudad de Quito; los turistas se pueden guiar por su rótulo informativo. 
La entrada para visitantes es de $5.00 (USD) por persona, solo a los miradores. Para visitar los 
senderos se debe hacer la reservación además de llevar el guía experimentado que le guíe. 
Para hacer las reservaciones los teléfonos son: 02-2891880, 02-2891883;  los 
fines de semana y de emergencia: 0993581250, 0999246899  es necesario contactarse con Irene 
Bustamante (Gerente), también se puede acudir a la oficina ubicada en: Av. Siena 318 y Calle A, 
edificio MDX, oficina 310 La Primavera, Cumbayá., o se puede contactar vía email 
a: info@cabanasanisidro.com  
 
Facilidades o servicios turísticos 
Los servicios turísticos que presta el lugar son: alimentación, alojamiento y telefonía. 
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Infraestructura básica 
Existe una gran cabaña campestre, construcción mixta entre madera y piedra, con su entorno hacen 
olvidar problemas y preocupaciones, dentro de la cual se puede contar con servicios de agua 
potable, luz eléctrica y  telefonía. 
 
 SIGNIFICADO 
La difusión y conocimiento de este atractivo es a nivel nacional. 
 
 VALORACIÓN  
CUADRO N° 18: 
PARROQUIA CUYUJA. EVALUACIÓN ATRACTIVO: Bosque Protector Guango 
VARIABLE FACTOR VALOR MAXIMO 
CALIDAD 
Valor intrínseco 7 15 
Valor extrínseco 7 15 
Entorno  1 10 
Estado de conservación 7 10 
APOYO 
Acceso  7 10 
Servicios  8 10 
Asociación con otros atractivos 3 5 
SIGNIFICADO 
Local  2 2 
Nacional  2 4 
Provincial  4 7 
Internacional  3 12 
TOTAL  51 100 
JERARQUIZACION III 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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ATRACTIVO N° 4: HACIENDAS HUILA Y ESPERANZA 
 
 DATOS GENERALES 
 
Categoría: Sitio Natural  
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: Bosque Protector 
 
FOTOGRAFIA N° 14: Haciendas 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 UBICACIÓN 
Se encuentra en la Provincia de Napo, Cantón Quijos, en la jurisdicción parroquial de Cuyuja, al 
margen derecho del Río Quijos. 
 
 DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
Los centros urbanos más cercanos a las Haciendas Huila y Esperanza son: 
La Parroquia Cuyuja ubicada a aproximadamente a 1 Km. 
La parroquia de Papallacta ubicada a aproximadamente a 10 Km. 
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 CALIDAD 
Características 
La Hacienda de Huila, es una hermosa propiedad que se puede recorrer en Cuyuja, es la que hace 
muchos años se llamaba Hatunquijos o lo que es lo mismo en español Gran Quijos o Quijos el 
Grande, tiene senderos que conducen hacia el nevado Antisana además se puede admirar e ir hacia 
el río Quijos el mismo que lleva en su cauce la trucha especie exquisita, la misma que puede ser 
disfrutada en ese instante con una buena preparación. 
Dentro de la variedad de flora y fauna que se puede encontrar en el sitio y camino al mismo  están: 
Aliso, canelo, motilón, zuro, arbustos; orquídeas, flores silvestres, el árbol de nogal  da buenos 
frutos en este sector, además su madera es excelente para tallar muebles, las ardillas son las que 
más aprovechan sus frutos. colibrí, tucán de altura, guajalito, monjas, tángara, pato de río (patillo); 
oso de anteojos, ardillas, tapir o danta de páramo, cervicabra, cuy y rata de monte, la pava de monte 
ave extraordinaria, que solo se la encuentra al aire libre en este país, especialmente en la Amazonía, 
conejo de monte tierno animalito, que habita en los senderos de las Haciendas, halcón aplomado 
que se nutre de aves más pequeñas que él y habita en las altas montañas de la reserva se lo puede 
encontrar en cualquier parte. 
FOTOGRAFIA N° 15: Flora y Fauna en el sendero a Huila 
  
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
En el sendero se pueden encontrar también gran variedad de orquídeas, flor exótica del sector; se 
las puede localizar en cualquier finca del sector y mientras más se adentra a lo profundo del bosque 
se puede ver diferentes y variedad en tamaño forma y color de especies, orquídeas que crecen en el 
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frio según donde estén situadas o vivan ya sean animales o plantas cambian su estructura, cuando 
las aves o pequeños insectos se nutren del néctar de las plantas y en esa función vital en sus 
extremidades hace que las plantas tengan cambios o se injerten y florezcan de manera tan bella. 
 
Valor intrínseco 
La Hacienda Huila y Esperanza son sitios naturales, están localizados en las siguientes coordenadas 
geográficas 0° 25' 0" Latitud Sur, 78° 0' 0"  Longitud Oeste.  
Se encuentran localizadas a  una Altitud de 2.700 m.s.n.m., gozan de un hermosos ecosistema del 
páramo existe una densidad pluviométrica de 2.800 mm. promedio año, el clima en el lugar  es 
templado y húmedo tropical y  es muy lluvioso, su temperatura media anual oscila entre los 12° y 
22°C. 
 
Valor extrínseco 
Las actividades que se pueden realizar en estas Haciendas son la caminata, la observación y 
fotografía de la flora y fauna, observar el Río Quijos y en éste lugar el atractivo principal es la 
práctica de pesca deportiva por la abundancia de truchas que existe, además se las puede preparar  
en ese instante, además se puede observar gran variedad de orquídeas, es un hermoso sitio para 
disfrutar con la familia. 
Estado de conservación: Conservado 
CAUSA: Debido a que se encuentra y forma parte de un área Protegida. 
 
Entorno: En deterioro 
CAUSA: Existe bosque propio de la zona pero por ser el sendero que conduce a las Haciendas no 
se le ha dado la atención que merece, además existe contaminación ya que se arroja basura lo que 
puede alterar el entorno. 
 
 APOYO 
Infraestructura vial y acceso 
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La vía por la cual se accede al atractivo es la Vía Interoceánica o también conocida como la Vía 
Quito-Baeza, el trayecto desde Quito puede durar aproximadamente unos 90 minutos, una vez en la 
parroquia hay dirigirse camino a la Junta Parroquial y de ahí tomar la vía a mano derecha. 
 
Estado de conservación de las vías 
La vía Interoceánica es asfaltada y en un pequeño tramo de la parroquia de Papallacta es de 
hormigón; en todo el trayecto entre Quito y Cuyuja la vía se encuentra en perfectas condiciones, la 
vía que conduce desde el centro poblado a las Haciendas es lastrada hace no mucho se la estuvo 
reparando pero se necesita ser muy cuidadoso para subir ya que el clima no  favorece mucho. 
FOTOGRAFIA N° 16: Camino hacia las Haciendas Huila y Esperanza 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Tipo de transporte 
El acceso a la parroquia se realiza mediante cooperativas de transporte interprovincial que prestan 
servicios por el lugar, estos buses salen desde el Terminal Terrestre de Quitumbe en Quito y se 
dirigen a distintos lugares del riente ecuatoriano tales como Lago Agrio, Baeza, Tena entre otros, 
una vez en la parroquia se puede ir a pie para poder admirar la belleza del paisaje y la biodiversidad 
de la zona. 
 
Frecuencia y Temporalidad de acceso 
La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial es de aproximadamente cada 
30 minutos. 
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Al atractivo se puede acceder durante los 365 días del año, para ingresar previamente se debe pedir 
autorización al dueño. 
 
Facilidades o servicios turísticos 
Se puede visitar las Haciendas con el permiso del dueño, y ver el paisaje de los follajes en 
caminatas, los servicios turísticos que presta el lugar son: avistamiento de flora y fauna, en lo que 
se refiere a alimentación se puede conseguir en el centro poblado de la parroquia. 
 
Infraestructura básica 
Dentro del atractivo no se encontrarán servicios básicos, pero se pueden encontrar en forma 
indirecta los que se ofrecen en la parroquia Cuyuja. 
 
 SIGNIFICADO 
La difusión y conocimiento de este atractivo es a nivel nacional. 
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 VALORACIÓN  
CUADRO N° 19: 
PARROQUIA CUYUJA. EVALUACIÓN ATRACTIVO: Hacienda Huila y Esperanza 
 
VARIABLE FACTOR VALOR MAXIMO 
CALIDAD 
Valor intrínseco 5 15 
Valor extrínseco 5 15 
Entorno  1 10 
Estado de conservación 4 10 
APOYO 
Acceso  3 10 
Servicios  3 10 
Asociación con otros atractivos 2 5 
SIGNIFICADO 
Local  1 2 
Nacional   4 
Provincial   7 
Internacional   12 
TOTAL  24 100 
JERARQUIZACION I 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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ATRACTIVO N° 5: MASPA 
 
 DATOS GENERALES 
 
Categoría: Sitio Natural  
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: Bosque Protector 
 
FOTOGRAFIA N° 17: Maspa 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 UBICACIÓN 
La población de Maspa  se encuentra localizada en la Provincia de Napo, Cantón Quijos en la 
Parroquia Cuyuja, ubicado en la vía Papallacta – Baeza a aproximadamente cinco minutos antes de 
llegar a Cuyuja. 
 
 DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
Los centros urbanos más cercanos a Maspa son: 
La Parroquia Cuyuja ubicada a aproximadamente a 2 Km, o 5 minutos 
La parroquia de Papallacta ubicada aproximadamente a 10 Km. 
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 CALIDAD 
Características 
Maspa es una propiedad privada, tiene una población  de no más de 50 a 80 personas, las mismas 
que se dedican a la ganadería como principal fuente de trabajo y los negocios familiares. 
Este sector es conocido no solo por la calidad de gente que en éste habita sino que hay comercio 
artesanal como: lavadoras de carros y ciertos lugares en los que se puede degustar de platos típicos 
de la zona; algo que resalta aquí es que una familia generación tras generación se ha dedicado a la 
piscicultura o crianza de peces en peceras específicamente crianza de truchas (pez de agua dulce 
que habita en los ríos de la provincia), estos son comercializados y se los puede encontrar en esta 
comunidad; este exótico ejemplar se lo utiliza, por así decirlo, para preparar platos típicos en ésta 
zona y provincia respectivamente. 
En la zona de Maspa se puede encontrar la trucha a precios accesibles para todos: Una trucha 
adulta cuesta: $1.20 y depende mucho de cómo le guste al turista, también hay truchas más grandes 
que se venden por kilos. 
FOTOGRAFIA N° 18: Piscina de truchas en Maspa 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Valor intrínseco 
La localidad de Maspa es un sitio natural localizado a unos cinco minutos antes de llegar a la 
Parroquia Cuyuja viniendo desde Papallacta.  Está localizado en las siguientes coordenadas 
geográficas 0° 25' 0" Latitud Sur, 78° 0' 0"  Longitud Oeste.  
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Se encuentra a una Altitud aproximada de 2.700 m.s.n.m., y goza de un ecosistema del páramo 
existe una densidad pluviométrica de 2.800 mm. promedio año, el clima en el lugar  es templado y 
húmedo tropical y  es muy lluvioso, su temperatura media anual oscila entre los 12 y 22°C.  
 
Valor extrínseco 
Las actividades que se pueden realizar en el lugar son la caminata, la observación y fotografía de la 
flora y fauna, el tiempo de actividad es de 2 a 3 horas aproximadamente, se puede observar aves 
como gavilanes, guajalitos, variedades de tangaras como la lentejuela, azuleja y algunas especies de 
colibríes. Se recomienda llevar ponchos de agua, binoculares, cámara fotográfica. El periodo de 
visitas es todo el año.  
 
Estado de conservación: Conservado 
CAUSA: Debido a que se encuentra y forma parte de un área Protegida. 
 
Entorno: En deterioro 
CAUSA: Existe bosque propio de la zona pero no se le ha dado la atención que merece, se 
encuentra expuesto a  contaminación ya que en el lugar  se arroja basura lo que puede alterar su 
entorno. 
 
 APOYO. 
Infraestructura vial y acceso 
La vía por la cual se accede al atractivo es la Vía Interoceánica o también conocida como la Vía 
Quito-Baeza, el trayecto desde Quito puede durar aproximadamente unos 90 minutos. 
 
Estado de conservación de las vías 
La vía Interoceánica es asfaltada y en un pequeño tramo de la parroquia de Papallacta es de 
hormigón; en todo el trayecto entre Quito y Cuyuja la vía se encuentra en perfectas condiciones. 
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Tipo de transporte 
El acceso a la parroquia se realiza mediante cooperativas de transporte interprovincial que prestan 
servicios por el lugar, estos buses salen desde el Terminal Terrestre de Quitumbe en Quito y se 
dirigen a distintos lugares del riente ecuatoriano tales como Lago Agrio, Baeza, Tena entre otros. 
 
Frecuencia  y Temporalidad de acceso 
La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial es de aproximadamente cada 
30 minutos. 
Al atractivo se puede acceder durante los 365 días del año. 
 
Facilidades o servicios turísticos 
Cerca del lugar se puede contar con los servicios que ofrecen las familias del sector, ellos pueden 
proporcionar alimentación, básicamente ofrecen el servicio de pesca de truchas y ahí mismo lo 
preparan este es el plato típico del lugar. 
El criadero de truchas se encuentra por su cartel de aviso o preguntando en el sector por el mismo, 
es fácil llegar ya que está cerca de la carretera.  
 
Infraestructura básica 
Dentro del atractivo no se encontrarán servicios básicos, pero se pueden encontrar en forma 
indirecta los que ofrecen las familias del sector y los que se ofrecen en la parroquia Cuyuja. 
 
 SIGNIFICADO 
La difusión y conocimiento de este atractivo es a nivel nacional. 
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 VALORACIÓN  
CUADRO N° 20: 
PARROQUIA CUYUJA. EVALUACIÓN ATRACTIVO: Maspa 
 
VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 
MÁXIMOS 
MAXIMO 
CALIDAD 
Valor intrínseco 5 15 
Valor extrínseco 5 15 
Entorno  1 10 
Estado de conservación 5 10 
APOYO 
Acceso  2 10 
Servicios  3 10 
Asociación con otros atractivos 2 5 
SIGNIFICADO 
Local  2 2 
Nacional   4 
Provincial   7 
Internacional   12 
TOTAL  25 100 
JERARQUIZACION I 
  
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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ATRACTIVO N° 6: TRUCHA EN SUS DISTINTAS PREPARACIONES 
 
 DATOS GENERALES 
 
Categoría: Manifestaciones Culturales  
Tipo: Acontecimientos programados  
Subtipo: Gastronomía 
 
FOTOGRAFIA N° 19: Trucha frita 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
FOTOGRAFIA N° 20: Maito de trucha 
 
          Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
 CALIDAD 
Historia 
La siembra de la trucha se da por los años 50 empezando en la laguna de Papallacta. Luego se 
propagó por los ríos de los valles Papallacta, Quijos y Cosanga, siendo apetecido por propios y 
extraños, llegando a convertirse en el plato principal de este cantón. Su producción se vio 
incrementada por el cultivo constante en piscinas permitiendo convertirse en una gran industria, lo 
cual faculta exportar hacia la capital de la República u otros mercados externos. 
Características 
La trucha es un pez de agua dulce, muy conocido por su sabor exquisito y por sus valores 
nutricionales, abunda en ríos y lagunas del Cantón Quijos y en los últimos años muchas personas se 
han dedicado a su cultivo en piscinas. 
El tipo de trucha que más se consume es la denominada arco iris, que recibe este nombre por las 
tonalidades multicolor de sus escamas. Es la más comercializada, ya que se cultiva en 
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piscifactorías. Mide unos 40 centímetros y se vende fresca. La trucha común o de río, de tamaño 
medio, es la más apreciada por su delicada carne, pero es la más difícil de conseguir. 
Este atractivo gastronómico forma parte de la oferta gastronómica de la Amazonia Ecuatoriana, es 
muy fácil de encontrar en todos los restaurantes de Quijos. La trucha es el plato especial de este 
sector y tiene variadas preparaciones de acuerdo a los gustos y exigencias del cliente, ya sea frita, 
al vapor, al ajillo, maito de trucha (que consisten en envolver la trucha, en hojas de platanillo o 
bijao (similar a la hoja de plátano) y luego colocarlo sobre el fogón, o asarlo),  entre otros. 
 
 SIGNIFICADO 
La difusión y conocimiento de este atractivo es a nivel nacional. 
 
 VALORACIÓN  
CUADRO N° 21: 
PARROQUIA CUYUJA. EVALUACIÓN ATRACTIVO: Trucha  
VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 
MÁXIMOS 
MAXIMO 
CALIDAD 
Valor intrínseco  15 
Valor extrínseco  15 
Entorno   10 
Estado de conservación  10 
APOYO 
Acceso   10 
Servicios   10 
Asociación con otros atractivos  5 
SIGNIFICADO 
Local  2 2 
Nacional  4 4 
Provincial  7 7 
Internacional   12 
TOTAL  13 100 
JERARQUIZACION I 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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2.4 CLASIFICACION Y JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS  
La jerarquía de los atractivos se denota en números romanos yendo del I a IV, los atractivos de 
acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán responder aproximadamente a la 
siguiente descripción: 
 
 JERARQUÍA IV:  
Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado turístico internacional, capaz por sí 
solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial.  
 
 JERARQUÍA III:  
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 
visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en 
conjunto con otros atractivos contiguos. 
 
 JERARQUÍA II:  
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 
mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 
motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
 
 JERARQUÍA I:  
Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las Jerarquías anteriores, pero que 
igualmente forman parte del patrimonio turístico, como elementos que pueden complementar a 
otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 
integran el espacio turístico.  
La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en función de 
los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo. 
Los rangos son:  
 1 a 25 puntos: Jerarquía I  
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 26 a 50 puntos: Jerarquía II  
 51 a 75 puntos: Jerarquía III  
 76 a 100 puntos: Jerarquía IV 
 
Dentro de los atractivos con los que cuenta la parroquia Cuyuja podemos concluir que la 
jerarquización que le corresponde a cada uno de ellos es la siguiente: 
 
CUADRO N° 22: Jerarquía de los Atractivos de Cuyuja 
ATRACTIVO 
JERARQUÍA 
IV III II I 
Peña de Pivico     
Cascadas de Yahuana     
Guango     
Maspa     
Hacienda Huila y Esperanza     
Trucha en sus distintas preparaciones      
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Jerarquía III 
 La Peña de Pivico con un puntaje de 74/100, es considerado un atractivo con rasgos 
excepcionales en el país y tiene la capacidad de motivar una corriente actual o potencial de 
visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, gracias a que aquí se 
realizan campeonatos de escalada de gran renombre nacional e internacional. 
 Guango con un puntaje de 51/100, por ser un atractivo capaz de motivar potencial número 
de visitantes nacionales e internacionales. 
Jerarquía II 
 Cascadas de Yahuana con un puntaje de 31/100, por considerarse un atractivo con rasgos 
llamativos, capaz de interesar a  los turistas.  
Jerarquía I 
 Maspa con un puntaje de 25/100 
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 Hacienda Huila y Esperanza con un puntaje de 24/100 
 Trucha en sus distintas preparaciones con un puntaje de 13/100 
 
Estos últimos considerados atractivos que pueden complementar a los demás  atractivos existentes 
en la parroquia de mayor jerarquía, para impulsar el desarrollo turístico. 
Estos resultados se podrían considerar como de gran interés para el Turismo de Naturaleza, al 
etnográfico y cultural. 
 
2.5 REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO  
2.5.1 TURISMO COMUNITARIO 
Según el plan quinquenal de turismo comunitario elaborado por la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador, el concepto de turismo comunitario es la “relación de la 
comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes 
organizados con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado 
de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de 
las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados” 
 
Además Turismo Comunitario significa Turismo Responsable, respeto del medio ambiente y de la 
sensibilidad de la Comunidad huésped.  Para ayudar al visitante a mantener un comportamiento 
responsable, se ha desarrollado el código de conducta, publicado en el Manual de Calidad del 
Turismo Comunitario del Ecuador.  
 
También se dice que el turismo comunitario es la actividad económica destinada a la prestación de 
servicios turísticos operados por miembros de una comunidad organizada capacitada y legalmente 
autorizada para hacer anfitriona de visitantes y turistas; a los cuales se les brinda una experiencia de 
tipo vivencial en donde las formas de expresión comunitarias relacionadas a su patrimonio cultural 
y natural forman parte excepcional de dicha experiencia, en esta actividad los beneficios generados 
por este sector se capitalizan en la misma comunidad.  
 
El turismo comunitario contempla 4 ejes, estos son: 
 
 Fortalecimiento organizativo 
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 Economía solidaria 
 
 Gestión del territorio 
 
 Revitalización cultural 
 
 
2.5.2 MARCO LEGAL 
2.5.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 
La Constitución de la República del Ecuador aprobada el 28 de Septiembre del 2008 y publicada el 
20 de octubre del 2008 en el Registro Oficial No. 449, en los artículos 56, 57, 58 y 59, Capítulo IV; 
reconocen y garantizan derechos colectivos a los pueblos, comunidades, montubios, indígenas y 
afroecuatorianos, los cuales forman parte del Estado Ecuatoriano. 
 
En el capítulo séptimo se establecen Derechos de la naturaleza, en los artículos 71, 72, 73 y 74, 
mientras en los artículos 84, 88, 89, se establece el concepto de participación comunitaria, la 
utilización de tecnologías limpias y el principio de precaución para la adopción de medidas 
preventivas sobre el impacto ambiental. 
 
2.5.2.2 CODIGO ETICO MUNDIAL DE TURISMO  
Artículo 5.- El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino; 
1. Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades turísticas y tendrán 
una participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales que 
reporten, especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. 
2. Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el nivel de vida 
de la población de las regiones visitadas y respondan a sus necesidades. La concepción 
urbanística y arquitectónica y el modo de explotación de las estaciones y de los medios de 
alojamiento turístico tenderán a su óptima integración en el tejido económico y social local. 
En igualdad de competencia, se dará prioridad a la contratación de personal local. 
3. Se prestará particular atención a los problemas específicos de las zonas litorales y de los 
territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y de montaña, donde el turismo 
representa con frecuencia una de las escasas oportunidades de desarrollo frente al declive 
de las actividades económicas tradicionales. 
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2.5.2.3 LEY DE TURISMO DEL ECUADOR  
La ley de turismo del Ecuador reconoce la iniciativa comunitaria de desarrollar la actividad 
turística esto se puede evidenciar en los siguientes artículos: 
 
Art. 3.-  e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 
ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 
participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 
reglamentos. 
Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 
a. Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 
promoción de un producto turístico competitivo 
b. Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos 
de la Nación; 
c. Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
d. Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 
gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 
e. Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 
turística; 
f. Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del 
sector público y con el sector privado; y, 
g. Fomentar e incentivar el turismo interno. 
 
Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 
turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 
las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 
operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 
reglamentos respectivos. 
 
2.5.2.4 PROGRAMA CONSOLIDA, TURISMO COMUNITARIO 
CONSOLIDA es un programa del Ministerio de Turismo, el mismo pretende mejorar el producto 
turístico comunitario mediante el apoyo directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que 
desarrollan actividades turísticas. 
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Componentes: 
 Asistencia técnica especializada 
 Capacitación (Hospitalidad, Seguridad alimentaria para personal operativo, Administrador 
Comunitario, Fortalecimiento Socio Organizativo, Anfitrión de turismo comunitario, 
Asistente de cocina de turismo comunitario, Auxiliar en manipulación y preparación de 
alimentos para el turismo comunitario.) 
 Crédito para implementación de estándares de calidad 
 Promoción en el marco de las acciones de marketing del Ministerio de Turismo 
Beneficios 
 Acceso a líneas de crédito con la banca pública. 
 Formación a los miembros de la comunidad dentro del Programa Nacional de Capacitación 
Turística. 
 Generación de Planes de Negocios para las comunidades participantes del programa. 
 Difusión y promoción de las iniciativas turísticas comunitarias. 
 Dotación de camisetas y gorras a los miembros de la comunidad. 
Requisitos 
 Ser una comunidad legalmente reconocida por la Secretaria de los Pueblos y 
Nacionalidades. 
 Ser una comunidad en proceso de legalización como CTC (Centro de Turismo 
Comunitario), ante el MINTUR. 
 
2.5.2.5 INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE COMUNITARIAS A LAS 
PERSONAS JURÍDICAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA COMUNITARIA 
El Ministerio de Turismo por su parte mediante el Reglamento para el registro de las 
organizaciones interesadas en realizar las actividades de turismo comunitario señala que las 
organizaciones de las nacionalidades, pueblos y comunidades obtendrán la calificación de 
comunitario por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE 
y las otras personas jurídicas obtendrán la calificación de comunitarias por la entidad pública que la 
otorgó tal personería previo informe favorable del CODENPE. 
 
“El CODENPE previa verificación de que el pedido cumple con los requisitos señalados emitirá el 
informe confirmando o negando la calidad de comunitaria a la persona jurídica solicitante para lo 
cual y de considerar necesario podrá realizar una inspección al lugar donde desarrollará la actividad 
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turística comunitaria. En caso de comprobar irregularidades en los documentos presentados por la 
organización solicitante para obtener el informe, el CODENPE se reserva el derecho de dejar sin 
efecto la calidad de comunitario”.26 
 
2.5.3 TURISMO COMUNITARIO EN EL ECUADOR Y LAS ORGANIZACIONES 
INVOLUCRADAS 
La operación turística comunitaria está reconocida dentro del marco legal regulatorio del país como 
centro de turismo comunitario, las implicaciones de esta actividad son amplias y alcanzan la vida 
comunitaria de modo completo. La práctica del Turismo Comunitario significará de modo general 
para la población de Cuyuja la oportunidad de gestionar autónomamente sus territorios, revitalizar 
y rehabilitar sus culturas, dinamizar sus actividades productivas teniendo en cuenta la 
sustentabilidad en el manejo de este tipo de actividad 
 
2.5.3.1  REGLAMENTO PARA LOS CENTROS TURÍSTICOS COMUNITARIOS 
“Este reglamento tiene como objeto normar el ejercicio de los centros turísticos comunitarios, a su 
vez señala que los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes 
actividades:  
  
 Alojamiento 
 Alimentos y bebidas 
 Transportación turística 
 Operación 
 Organización de eventos 
 Congresos. 
 Convenciones. 
 
Las actividades señaladas se desarrollarán exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción 
territorial de la comunidad. La Gestión de la comunidad calificada como CTC se normará dentro de 
la organización comunitaria y promoverá un desarrollo local justo, equitativo, responsable y 
sostenible; basado en la revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; a través de un 
intercambio de experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar servicios de calidad y 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 
                                                     
26 Ministerio de Turismo, Secretaría Nacional Ejecutiva del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
CODENPE, Registro Oficial Nº 37, Quito, 13 de junio de 2005. 
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De existir en el territorio comunitario establecimientos turísticos de propiedad privada o familiar 
que no se involucren en la actividad turística comunitaria, estos deberán respetar y someterse a las 
normas comunitarias en cuanto al uso y gestión de los atractivos turísticos, y se registrarán en el 
Ministerio de Turismo en forma privada. 
El programa del Ministerio de Turismo debe promover y fomentar el desarrollo de los centros de 
turismo comunitario para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 
Se señala también que las actividades turísticas se realizarán de manera directa por la comunidad; 
por lo tanto, las comunidades legalmente registradas podrán comercializar los servicios turísticos 
autorizados en este reglamento, en la zona de su jurisdicción. 
El Ministerio de Turismo al amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por el Ecuador, cuidará 
en lo que es de su competencia, del normal funcionamiento de los centros turísticos comunitarios, y 
precautelará cualquier abuso que pueda generarse por parte de los representantes de los centros 
turísticos comunitarios, para lo cual se aceptará la denuncia pública o veeduría ciudadana por las 
cuales el Ministerio de Turismo actuará de oficio. 
Es importante destacar que el Ministerio de Turismo promoverá la capacitación técnica y 
profesional, de quienes ejercen legalmente la actividad turística, de acuerdo al Art. 4 literal e) de la 
Ley de Turismo. 
  
Guías nativos: Los guías nativos (comunitarios), con licencia otorgada por el Ministerio de 
Turismo, podrán conducir turistas en áreas geográficas que corresponden al territorio de la 
comunidad, al pueblo o nacionalidad al que pertenecen y en interacción con otros centros turísticos 
comunitarios. En lo demás, se regirán por las disposiciones generales o especiales constantes en los 
reglamentos respectivos para guías, por cada actividad que desempeñe. 
  
Oferta Turística.- Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades 
registradas, deberán promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos 
naturales, la preservación de la identidad cultural y la seguridad de las comunidades. 
  
Sostenibilidad ambiental.- La actividad turística comunitaria tendrá como base el respeto y 
preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su territorio. En consecuencia, las 
comunidades crearán su propio reglamento de uso y manejo del territorio. 
 
Exclusividad.- Los recursos naturales que han sido transformados en atractivos turísticos y que se 
encuentran asentados en determinado territorio comunitario que cuenta con títulos de propiedad o 
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que se encuentra en posesión ancestral, son de uso exclusivo de ella para la operación turística. 
(Derecho de dominio, derecho de posesión). Si la empresa privada utiliza los recursos que se 
encuentran dentro del territorio comunitario deberá hacerlo previa coordinación con la comunidad. 
 
Turismo en áreas naturales del Estado.- Es de competencia de los ministerios de Turismo y del 
Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades turísticas comunitarias en el Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado (PANE), las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas, la 
fijación y cobro de tarifas por el ingreso y demás aspectos relacionados con el PANE. 
  
Los centros de turismo comunitario deberán sujetarse a los planes de manejo ambientales del 
PANE, determinadas por el Ministerio del Ambiente y recibirán del Ministerio de Turismo, en 
igualdad de condiciones, todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades 
turísticas. 
  
Turismo en zona de amortiguamiento.- En aquellas áreas naturales denominadas zonas de 
amortiguamiento y similares, que sean de uso turístico y constituyan territorios de comunidades, el 
Ministerio de Turismo definirá conjuntamente con el Ministerio de Ambiente las regulaciones, los 
servicios, los convenios y concesiones de estas áreas para fomentar el turismo comunitario.”27 
 
2.5.3.2 LEY Y ORGANIZACION Y REGIMEN DE COMUNAS 
Art. 1.- Establecimiento y nominación de las comunas.- Todo centro poblado que no tenga la 
categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que se estableciere en lo futuro, y que fuere 
conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad, o cualquier otra 
designación, llevará el nombre de comuna, a más del nombre propio con el que haya existido o con 
el que se fundare.  
 
Art. 3.- Personería jurídica de las comunas.- Las comunas se regirán por esta Ley y adquirirán 
personería jurídica, por el solo hecho de atenerse a ella. 
 
En la aplicación de la presente Ley se garantiza el ejercicio de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales y de los pueblos 
negros o afro ecuatorianos, así como, de las comunidades que forman parte de estas colectividades 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 84 de la Constitución Política de la República. 
 
                                                     
27 Reglamento para los centros turísticos comunitarios 
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CAPITULO III 
3. ESTUDIO DE MERCADO 
El objetivo del estudio de mercado es tener una noción clara de la cantidad de turistas que 
adquirirán el producto o servicio turístico durante un período de mediano plazo, y qué precios están 
los turistas dispuestos a pagar, es decir se trata de conocer y analizar tanto la oferta como la 
demanda turística en la parroquia Cuyuja. 
Adicionalmente el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del 
producto o servicio turístico corresponde  a las que desea el turista, así como saber el tipo de 
turistas que se interesarán en nuestra oferta lo que servirá para orientar el desarrollo del plan 
turístico, por último el estudio de mercado proporcionará una noción acerca del precio apropiado 
para poder competir en el mercado. 
En lo que se refiere a la oferta es necesario conocer la capacidad de productos y servicios turísticos 
que puede ofrecer la parroquia, así como los atractivos turísticos que dispone. 
Por ello para el estudio de mercado se procederá a realizar el análisis de la oferta y demanda 
turística; en la oferta turística se tomará en cuenta el diagnóstico situacional de la parroquia Cuyuja 
que se realizó previamente, y luego para determinar la oferta se tomará en cuenta el inventario de 
atractivos turísticos y el registro de los prestadores de servicios que posee la parroquia Cuyuja. 
Respecto a la demanda se procederá a realizar encuestas mediante la aplicación de un cuestionario 
a turistas nacionales y extranjeros. 
 
3.1.  OFERTA 
3.1.1 OFERTA TURISTICA  
La oferta turística se define como el conjunto de productos turísticos (bienes, servicios, 
organizaciones, etc.) puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado para su 
disfrute y consumo. 
En un destino turístico la oferta puesta a disposición de la demanda constituye algo más que la 
simple suma de los productos turísticos, representa un todo integrado por productos, servicios no 
turísticos, imagen general del destino, características socio-culturales, medioambientales, etc., la 
oferta turística está relacionada con otros sectores de la vida nacional: la agricultura, la industria, la 
minería, el comercio, la educación, la religión. 
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En turismo el mayor impacto económico lo producen los servicios directos; hoteles, transportes, 
diversiones, etc. Pero la oferta turística en su totalidad, forma parte de la vida de la comunidad. Los 
bosques, las plazas de las ciudades, los paseos, las instalaciones deportivas y los lugares de culto 
son con frecuencia de tanta importancia para los turistas extranjeros, como para los nacionales. 
Sin embargo, es conveniente reconocer las características de la oferta turística: 
 La producción de servicios turísticos se realiza en un lugar geográficamente determinado y 
no pueden ser transportados por ello los consumidores deben trasladarse a los lugares 
donde se producen estos servicios es decir los turistas deben llegar a la parroquia de 
Cuyuja. 
 Los recursos turísticos son atractivos naturales y culturales que no prestan utilidad en el 
mercado si no son puestos en valor y explotados, Cuyuja tiene un sinnúmero de atractivos 
naturales tales como: paisajes naturales, ríos, cascadas, bosques, diversidad de flora y 
fauna, entre otros. 
 Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se consumen al ser bien 
explotados, pero los mismos pueden sufrir deterioros al no ser protegidos adecuadamente, 
motivo por el cual es necesario crear campañas de prevención y de cuidado de los sitios de 
interés turístico. Esto se puede lograr enseñando a la comunidad y a los visitantes a 
proteger el medio ambiente. 
 
3.1.2 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA 
PARROQUIA CUYUJA 
Los servicios turísticos en la parroquia Cuyuja son escasos, asimismo existe falta de organización 
y/o falta de interés por parte de la comunidad en este tema. 
A continuación se hará un análisis de los principales servicios turísticos de la parroquia Cuyuja. 
 
 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
La planta de alimentación y hospedaje existentes en la parroquia no presenta condiciones 
adecuadas para satisfacer las necesidades básicas del visitante. 
La parroquia no cuenta con hoteles, y en lo que respecta a sitios que ofrezcan servicio de 
alimentación han debido crearse  más debido a que tan solo existía uno y no abastecía la demanda 
que se ha ido incrementando. 
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 Hostería Guango 
FOTOGRAFIA N° 21: Instalaciones de la Hostería Guango 
 
 
  
Fuente: http://www.viajesostenible.org/perfil/guango-lodge 
 
La hostería Guango, relacionada con el atractivo turístico de Guango, es un lugar que alberga una 
de las faunas silvestres más bellas del Ecuador, aunque las reservaciones se las hace en una agencia 
de turismo en Quito y las visitas son más de turistas extranjeros que de turistas nacionales, los 
turistas pueden ir y disfrutar de una excelente vista a la naturaleza libre y recorrer los senderos 
primarios eso si con un guía especializado o simplemente visitar los bebederos de colibríes que 
están en el lugar. Si lo que los turistas desean es quedarse también hay hospedaje y comidas pero 
eso si se debe hacer la reservación previamente 
El ingreso cuesta $5 dólares por persona y en caso de necesitar servicio de hospedaje el valor se 
tomará en cuenta de acuerdo a los servicios a los que acceda el cliente y oscila entre los $76 y 
$100. 
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El tipo de alojamiento es “Bungalow / cabaña / ecolodge” y dispone de siete habitaciones dobles y 
una sencilla con las siguientes características: 
 Agua caliente 
 Baño privado 
 Restaurante 
 Servicio de lavandería 
 Teléfono 
 Transporte 
 
Otros: 
 Coffee maker en el área común 
 Recetas originales ecuatorianas tradicionales, con una amplia variedad (buffet, cuando hay 
más de 4 huéspedes) 
 Varias áreas comunes, el cliente siempre encontrará privacidad 
 
 Paradero La Fogata 
FOTOGRAFIA N° 22: Restaurante “Paradero La Fogata” 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
El Restaurante “Paradero La Fogata” está ubicado en la Vía Interoceánica en el lugar se puede 
encontrar  desayunos, almuerzos, meriendas y gran variedad de platos típicos tales como la trucha, 
caldo de gallina, pollo asado, café con patacones entre otros, los precios son económicos: 
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Producto     Precios:  
 Desayunos    $2,00 
 Almuerzos    $2,00 
 Trucha     $4,00 
 Caldo de Gallina   $4,50 
 ¼ de Pollo asado   $4,00, etc. 
 
Además el sitio ofrece el servicio de cabinas telefónicas de la empresa Claro, se pueden comprar 
recargas y se pueden obtener copias e impresiones. 
La infraestructura de este lugar presenta las siguientes características: es una casa de madera cuya 
apariencia indica su antigüedad, el piso es entablado,  su techo es de zinc algo deteriorado por la 
humedad, afuera del restaurante se puede divisar un asadero y el respectivo rótulo publicitario que 
lo identifica. 
 
 Fonda “Doña Dorila” 
 
La “Fonda de Doña Dorila” es un restaurante ubicado en la Vía Interoceánica, en el acceso a la 
parroquia, se puede disfrutar de gran variedad de platos, especialmente el plato típico del sector que 
es la trucha la cual se prepara a gusto del cliente, los precios en el sitio son económicos por ejemplo 
ofrece desayunos por $2,50; almuerzos por $2,00; caldo de gallina por $4,00; trucha por $4,00 
entre otros, este lugar se encuentra asociado con la mayoría de los atractivos turísticos de la 
parroquia pero básicamente se lo puede asociar con la Peña Pivico por estar localizado a 5 minutos 
de la misma. 
El lugar es grande y acogedor, por lo que tiene capacidad para recibir gran cantidad de clientes, son 
2 casas o locales los que conforman esta Fonda, la construcción cuenta con las siguientes 
características: paredes de bloque en una casa y paredes de madera en la otra, techo de zinc, piso 
entablado, afuera de sitio se puede divisar un rótulo publicitario que lo identifica. 
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FOTOGRAFIA N° 23: Fonda Doña Dorila 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 Comedor “La Ventana” 
Debido a la creciente demanda la planta de servicio de alimentación ha debido incrementarse por 
ello se puede localizar un restaurante recientemente inaugurado, localizado en la Vía Interoceánica, 
en él se puede encontrar desayunos, almuerzos, meriendas, entre otros, los precios son económicos. 
Producto   Precios: 
 Desayunos   $2,00 
 Almuerzos   $2,00 
 Meriendas   $1,75 
La infraestructura en este restaurante se presenta de la siguiente manera: construcción nueva de 
hormigón, paredes de bloque enlucido, techo de loza, piso de cemento, tiene capacidad para 
aproximadamente 12 personas, no cuenta con un rótulo publicitario. 
FOTOGRAFIA N° 24: Restaurante Doña María 
  
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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 Cafetería y Productos Lácteos “El Alisar” 
 
Productos Lácteos “El Alisar” es una empresa dedicada a la elaboración de quesos, yogurt, manjar, 
helados, mermeladas, y otros, la ventaja de esta empresa es que los productos que ofrece son 100% 
naturales y además ofrece servicio de cafetería donde se puede encontrar desayunos, café, 
sánduches, pastel, helados, frutillas con crema y más. 
 
Esta fábrica y cafetería está ubicada en la Vía Interoceánica en el ingreso a la Parroquia viniendo 
desde Papallacta, es un sitio de fácil identificación pues cuenta con rótulos publicitarios que lo 
identifican, en la infraestructura de sus instalaciones predomina la madera tanto en las paredes 
como en los pisos. 
 
El Gerente general de la empresa es el Sr. Pedro Cisneros, en el sitio se aceptan pagos solo en 
efectivo y no es necesario hacer reservación y como se mencionó cuenta con servicio para llevar y 
servicio de mesas en el exterior. 
FOTOGRAFIA N° 25: Cafetería y Productos Lácteos “El Alisar” 
  
  
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Los precios son económicos a continuación se detallan los precios de algunos de sus productos: 
 
  Producto     Precio 
 Queso fresco     $2,00 
 Queso mozzarella    $3,50 
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 Yogurt de 2 litros    $2,50 
 Manjar de leche    $1,50 
 Helados     $0,50 
 Miel de abejas     $3,50 
 Mermeladas     $1,50 
 
 ATRACTIVOS TURISTICOS  
ATRACTIVOS NATURALES 
Como ya se ha mencionado Cuyuja se encuentra en medio de dos Reservas Ecológicas de gran 
importancia y dispone de una exuberante flora y fauna, existen muchas especies que se pueden 
admirar, y es sitio ideal para tomar fotografías. 
La variedad de aves que se pueden observar es inigualable, de igual manera en esta parroquia se 
pueden observar un sinnúmero de orquídeas propias de la zona Montano húmeda (1500 mm 
precipitación y 2500 msnm) junto al Río Quijos, las mismas que varían de acuerdo al lugar en el 
que se desarrollan y al clima, asimismo gracias a la labor de polinización por parte de las aves se 
pueden observar especies únicas, entre las especies que se pueden observar en la parroquia están el 
oso de anteojos, la pava de monte, el cuy y conejo de monte, danta, tapir, colibríes, gallo de la 
peña, quetzal, etc.  
FOTOGRAFIA N° 26: Rótulo de ingreso a la parroquia Cuyuja 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Cuyuja es un lugar que posee belleza inigualable, gran parte de los atractivos turísticos que se 
pueden conocer son sitios naturales, su exuberante biodiversidad  es incomparable. 
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FOTOGRAFIA N° 27: Vista panorámica de la parroquia Cuyuja 
   
Fuente: Infocentro Cuyuja 
 
Entre los lugares que hemos podido identificar como atractivos turísticos en la parroquia están: 
 
 La Peña de Pivico 
Excelente lugar para practicar deportes extremos tales como, rappel o escalada, en el año 2011 se 
desarrolló un campeonato internacional de escalada en el lugar el mismo que tuvo gran acogida por 
los amantes de este deporte a nivel nacional e internacional. 
FOTOGRAFIA N° 28: Pivico Roca y Escalada 
 
Fuente: www.monodedo.com 
 
Actualmente la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP ENERNORTE) está construyendo 
dos grandes proyectos hidroeléctricos en la parroquia y a manera de compensación por los posibles 
daños que podrían causar dichos proyectos y su construcción está dispuesta a desembolsar recursos 
para la implementación de un Complejo de Escalada en esta Peña para que pueda funcionar de 
manera permanente, asimismo se cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo (MINTUR) y la 
empresa privada dedicada a la actividad de escalada para promocionarlo. 
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Según expertos en el tema de escalada en la conocida Peña de Pivico, la roca es de excelente 
calidad, pero requiere de un elevado nivel y/o mucha resistencia, posee rutas deportivas con una 
altura de hasta 75 m. Se pueden realizar descensos, existen 3 zonas de escalada cada una con 
distinto grado de dificultad. 
FOTOGRAFIA N° 29: Zonas de escalada en la Peña Pivico 
 
  Fuente: www.monodedo.com 
 
 
 Las Cascadas de Yahuana  
Debido a la cercanía de la parroquia al Antisana su riqueza hidrográfica es inigualable, muestra de 
ello son las Cascadas de Yahuana en donde los turistas pueden a más de admirar la flora y fauna 
que rodean al lugar, tener un momento de esparcimiento y disfrutar de una baño natural en sus 
aguas cristalinas. 
FOTOGRAFIA N° 30: Cascada de Yahuana 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy  
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 Bosque Protector de Guango 
El Sector de Guango cerca del páramo, dispone de un bosque protector que se caracteriza por la 
preservación de especies del sector especialmente de las aves, es por ello que en el lugar se puede 
encontrar un santuario de aves, se pueden observar un sinnúmero de colibríes y otras aves, es un 
paraíso para los amantes de los colibríes y los fotógrafos, observar 14 especies de colibríes en una 
hora, es común, también se puede admirar animales como danta, tapir y el oso de anteojos. Sus 
vistas escénicas y la variedad de senderos ofrecen excelentes oportunidades para caminar en un 
ambiente maravilloso rodeado de montañas cubiertas de bosques. Un pequeño pero acogedor 
albergue se encuentra en el medio de todo esto. 
FOTOGRAFIA N° 31: Ambiente del Bosque Protector Guango 
 
    
Fuente: http://cabanasanisidro.com/pages/guango_lodge.htm 
 
 
 Haciendas Huila Y Esperanza 
Estas haciendas son propiedades privadas que están ubicadas cerca al centro poblado de la 
parroquia, en el sendero que conduce a estos lugares los turistas pueden disfrutar de un momento 
de relajación en medio de la naturaleza y observando la flora y fauna del sector, se pueden 
encontrar especies como la pava de monte, conejo de monte, danta, tapir, orquídeas de belleza 
inigualable y aves de distintas especies que por sus colores sorprenden. 
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FOTOGRAFIA N° 32: Flora y Fauna del Sector de Huila y Esperanza 
 
Fuente: Infocentro Cuyuja 
 
Además siguiendo el sendero a estas haciendas se puede ascender hasta el Antisana y se puede 
desarrollar la actividad conocida como trekking la misma que es una modalidad de excursionismo 
que consiste en recorrer a pie largas distancias o una zona determinada, y sorprenderse por la 
majestuosidad del paisaje. 
FOTOGRAFIA N° 33: Trekking hacia las Haciendas 
 
Fuente: Infocentro Cuyuja 
 
 Maspa 
Maspa es una comunidad en donde predominan los negocios familiares, uno de ellos es la cría de 
truchas, por lo que los turistas pueden desarrollar la actividad de pesca deportiva, así mismo estas 
pueden ser preparadas y degustadas ya que es el plato típico del sector, la trucha en sus diferentes 
preparaciones, sea en maito, frita, asada, apanada, al ajillo y como la imaginación lo permita. 
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FOTOGRAFIA N° 34: Truchas en Maspa 
 
Fuente: Infocentro Cuyuja 
 
 SERVICIO DE TRANSPORTE 
En cuanto al transporte se puede acceder a la parroquia mediante buses de transporte 
interprovincial, cuyos recorridos inician en el terminal terrestre Quitumbe de la ciudad de Quito y 
se dirigen al Oriente Ecuatoriano pasando por la Vía Interoceánica que es la vía principal de acceso 
a la parroquia. 
Existen aproximadamente 6 cooperativas de transporte interprovincial que en su recorrido pasan 
por la parroquia entre ellas están: Cooperativa Baños, Cooperativa  Amazonas, Cooperativa Flota 
Pelileo, Cooperativa Quijos, Cooperativa  Loja Internacional, Cooperativa  Putumayo; la frecuencia 
con que recorren dichos buses de transporte interprovincial es de cada 30 minutos.  
El precio del pasaje desde el terminal Quitumbe hasta la parroquia Cuyuja es de $2,50. 
FOTOGRAFIA N° 35: Cooperativas de Transporte interprovincial 
 
Cooperativa Flota Pelileo                 Cooperativa Putumayo                 Cooperativa Amazonas  
 
Cooperativa Quijos   Cooperativa Baños 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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Dentro de la parroquia no existe ninguna cooperativa que preste el servicio de transporte interno, 
por lo que la movilización dentro de la parroquia se realiza en carros particulares o a pie. 
 
 OTROS SERVICIOS  
La parroquia de Cuyuja se caracteriza por la actividad agrícola y principalmente ganadera de ahí 
que su producción de leche es comercializada a empresas nacionales para que a través de sus 
derivados lleguen al consumo de familias en todo el país, la producción de lácteos es una de sus 
principales fuentes de ingresos, los productos lácteos de calidad son parte de la oferta de esta 
parroquia. 
 
ATRACTIVOS CULTURALES 
Arquitectura 
 Iglesia Matriz de la parroquia 
La fé católica se profesa en esta parroquia, los patronos de la parroquia son La Virgen de 
Quijos y Jesús del Gran Poder. 
 
FOTOGRAFIA N° 36: Iglesia Matriz de la Parroquia 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Gastronomía 
 Producción de quesos, producción de leche, mantequilla y yogurt 
 Trucha en sus distintas preparaciones 
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FOTOGRAFIA N° 37: Gastronomía 
   
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Fiestas 
 Fiestas Parroquiales el 7 de febrero 
 Fiestas en homenaje a Jesús del Gran poder el 22 de diciembre 
 Fiesta en homenaje a la Virgen del Quijos en febrero 
FOTOGRAFIA N° 38: Desfile por las calles de la parroquia 
 
Fuente: Infocentro Cuyuja 
 
FOTOGRAFIA N° 39: Toros de pueblo 
 
Fuente: Infocentro Cuyuja 
 
Trucha 
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FOTOGRAFIA N° 40: Paseo del Chagra 
  
Fuente: Infocentro Cuyuja 
 
 
 SERVICIO DE VÍVERES Y DESPENSAS 
En la parroquia no existen muchas tiendas, las que se pueden encontrar están localizadas en la Vía 
Interoceánica pero su infraestructura es muy básica y solo alcanza a abastecer la demanda interna, 
debido a que no disponen de variedad, ni diversidad de productos. 
 
 Bazar, Papelería y Cabinas “CREVAN” 
 
Esta tienda está localizada en la Vía Interoceánica y cuenta con una infraestructura moderna, ofrece 
a clientes locales y turistas variedad de víveres y productos para el consumo del hogar, artículos de 
bazar y papelería así como recargas y servicio de impresiones, además cuenta con servicio de 
cabinas telefónicas de la empresa Claro, se podría considerar la tienda más completa y con más 
variedad dentro de la parroquia. 
FOTOGRAFIA N° 41: Bazar, Papelería y Cabinas CREVAN 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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 Despensa Juan Carlos 
 
Está localizada a aproximadamente 20 metros de la Vía Interoceánica, es una construcción rústica 
de dos plantas, la planta baja es de bloque y la segunda planta de madera, en esta despensa se 
pueden encontrar variedad de productos, afuera del local se puede divisar un rótulo que la 
identifica. 
FOTOGRAFIA N° 42: Despensa Juan Carlos 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 Víveres Vivianita 
Se encuentra ubicada en la Vía Interoceánica, es una pequeña tienda que ofrece poca variedad de 
productos, su infraestructura es básica: paredes de bloque, piso de cemento y el techo de zinc. 
FOTOGRAFIA N° 43: Víveres Vivianita 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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 Víveres Dianita 
Es una pequeña tienda localizada en la Vía Interoceánica, ofrece poca variedad de productos, su 
oferta es básica, su infraestructura es de hormigón, el piso es de cemento y el techo de loza, cuenta 
con un rótulo que la identifica. 
FOTOGRAFIA N° 44: Víveres Dianita 
 
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET 
En lo que se refiere a comunicación el servicio de cobertura para telefonía móvil solo lo ofrece la 
empresa Claro, por ello se pueden encontrar cabinas telefónicas de esta empresa, así como 
teléfonos públicos de Claro cuyo funcionamiento es con tarjetas en las afueras de algunas tiendas. 
En vista de la importancia que han tomado en la actualidad las tecnologías de la información en la 
parroquia de Cuyuja se instaló un Infocentro con el financiamiento del Gobierno Nacional, cuyas 
instalaciones se encuentran en la Junta Parroquial, dicho Infocentro ofrece los servicios de internet 
gratuito, además proporciona información y realiza capacitaciones tecnológicas a toda la 
comunidad. 
FOTOGRAFIA N° 45: Infocentro  
  
Fuente: Visita de Campo 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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3.1.3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA DE LA OFERTA TURISTICA 
La parroquia de Cuyuja tiene atractivos turísticos de gran significancia lo cual permite que se 
incremente la actividad turística, pero se ha podido identificar la falta de sitios que presten servicio 
de hospedaje y alimentación, a esto se suma la falta de capacitación y motivación de la comunidad 
para interactuar y atender los turistas, a más de esto se puede notar que existe falta de difusión de 
los atractivos con que cuenta pues pese a ser un sitio con gran potencial turístico no es muy 
conocido lo cual se convierte en un gran problema y sería la causa de que se limite el turismo en la 
parroquia. 
 
3.2 DEMANDA 
3.2.1 DEMANDA TURISTICA  
La demanda turística básicamente es el conjunto de atributos, servicios y productos que el mercado 
necesita de los ejecutores turísticos para satisfacer necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre 
o vacaciones, así la demanda turística también se puede definir como la cantidad de turistas que 
visitan un destino durante un período determinado. 
La variable más importante que afecta a la demanda y en este caso a la demanda turística es el 
PRECIO, por ello la demanda se comporta de manera decreciente respecto al incremento del precio 
básicamente porque: 
 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista 
 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio 
Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del turista deberá ser el 
precio y la cantidad de servicios y de productos que se ofrece. 
 
3.3 ANALISIS DE MERCADO 
Antes de establecer el análisis de mercado es importante establecer a que se refiere la segmentación 
nacional. 
Segmentación nacional: El segmento de mercado nacional lo constituyen los turistas regionales y 
locales, hombres y mujeres de todas las edades que lleguen a la parroquia Cuyuja, los cuales se 
identifican como visitantes que viajan solos, en grupos familiares, grupos de amigos, o grupos 
organizados principalmente atraídos por visitar los atractivos turísticos de la parroquia Cuyuja o 
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que pasan por la parroquia para visitar el cantón Quijos y sus alrededores, los mismos que 
demandan diversidad de productos en el mercado turístico con la posibilidad de elegir variedad de 
productos como los potenciales de la parroquia Cuyuja. 
Una vez establecida la segmentación nacional y para tener elementos de juicio que permitan deducir las 
características y preferencias de los turistas que visiten la parroquia de Cuyuja, se procedió a realizar 
encuestas cuyas preguntas son de carácter individual.  
Las encuestas estuvieron dirigidas a personas en los rangos de edades  comprendidos entre  17 a 65 años 
debido a que las personas de este rango de edad están en capacidad económica de solventar gastos 
generados por concepto de consumo de productos y servicios turísticos. 
Debido a que no existen datos o registros sobre el número de turistas que ingresan a la parroquia por 
turismo, no se ha determinado el universo de estudio y el cálculo de la muestra haciendo uso de la 
fórmula estadística, y se ha procedido a establecer el número de encuestas a realizar mediante 
estimación puesto que de acuerdo a información proporcionada por la Junta Parroquial  se considera o 
estima que en un mes aproximadamente 80 personas visitan la parroquia por turismo, es por esto que se 
procedió a realizar 100 encuestas las mismas que  se aplicaron en el período de un mes considerando 
que el número de turistas que visitan la parroquia fluctúa entre 80 y 100 personas al mes. 
Una vez recopilada la información se procedió a realizar la tabulación de los datos, en base a los 
resultados se logrará la fundamentación de la propuesta de turismo comunitario. 
 
3.3.1  LUGAR DE INVESTIGACION 
Debido a que la parroquia de Cuyuja no es un sitio con gran afluencia turística se decidió realizar el 
estudio de la demanda en la parroquia de Papallacta cercana a Cuyuja ya que este sitio presenta gran 
concurrencia de turistas nacionales y extranjeros ya sea que visitan la parroquia o que se detienen en ella 
durante su trayecto hacia el Oriente Ecuatoriano, además de que en este lugar los residentes tienen 
conocimiento o saben de la existencia de la parroquia Cuyuja. 
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3.3.2 TABULACION DE ENCUESTAS  
PARTE I. DATOS GENERALES 
CUADRO N° 23: 
Pregunta N° 1: EDAD 
Edad 
(Años) 
N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
De 17 a 27  41 41% 
De 28 a 37 21 21% 
De 38 a 47 16 16% 
De 48 a 57 17 17% 
De 58 en adelante 5 5% 
Total  100 100 % 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 5 
EDAD (Años) 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De un total de 100 personas encuestadas se puede evidenciar que el 41% está 
comprendido entre las edades de 17 y 27 años, seguido por el rango de edades comprendido entre 
28 y 37 años con un 21%, en tercer lugar se ubica el rango de edades comprendido entre 48 y 57 
años, en cuarto lugar está el rango de edades comprendido entre 38 y 47 años y por último con 
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apenas un 5% de encuestados con rangos de edades comprendidos entre 58 años en adelante, esto 
refleja que la mayor cantidad de encuestados están en las edades comprendidas entre 17 y 37 años. 
 
CUADRO N° 24: 
Pregunta N° 2: SEXO 
Sexo N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Masculino 54 54% 
Femenino  46 46% 
Total  100 100 % 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 6 
Sexo  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada para establecer la demanda turística para la 
parroquia Cuyuja se puede evidenciar que de 100 encuestados, 46 personas son mujeres y 54 
personas son hombres. 
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CUADRO N° 25: 
Pregunta N° 3: ORIGEN 
Origen N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Nacional 96 96% 
Extranjero 4 4% 
Total 100 100 % 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 7 
Origen  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De 100 personas encuestadas 96 son ecuatorianas y las 4 restantes son extranjeras 
lo que indica mayor incidencia de turistas nacionales en el lugar. 
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CUADRO N° 26: 
Pregunta N° 4: CIUDAD DE ORIGEN 
Ciudad de origen N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Quito 54 54% 
Joya de los Sachas 4 4% 
Latacunga 3 3% 
San Miguel de Bolívar  2 2% 
Papallacta 8 8% 
Tulcán 3 3% 
Cayambe 3 3% 
Ibarra 3 3% 
Ambato 2 2% 
Azogues 2 2% 
Tena 4 4% 
Baeza 8 8% 
Washington (EE. UU.) 1 1% 
Bogotá (Colombia) 2 2% 
Lima (Perú) 1 1% 
Total  100 100 % 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De un total de 100 personas encuestadas 54 personas proceden de la ciudad de 
Quito, seguido por 8 personas procedentes de Baeza y 8 personas de Papallacta respectivamente, en 
tercer lugar de procedencia podemos notar que están las ciudades de Joya de los Sachas y Tena 
cada una con 4 personas, en cuarto lugar de procedencia están las ciudades de Latacunga, Tulcán, 
Cayambe e Ibarra cada una con 3 personas, en quinto lugar de procedencia se puede ver que se 
encuentran las ciudades de San Miguel de Bolívar, Ambato, Azogues y Bogotá (Colombia) cada 
una con 2 personas respectivamente, y por último de las ciudades de Washington (EE.UU.)  y Lima 
(Perú) procede una persona respectivamente. 
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GRAFICO N° 8 
Ciudad de origen 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
CUADRO N° 27: 
Pregunta N° 5: PAIS DE ORIGEN 
País de origen N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Ecuador 96 96% 
Colombia 2 2% 
Perú 1 1% 
Estados Unidos 1 1% 
Total  100 100 % 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 9 
País de Origen  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: En el Cuadro N° 27 se puede notar que de un total de 100 personas encuestadas 96 
personas proceden de nuestro país, y 4 de otros países (2 personas de Colombia, 1 de Perú y 1 
persona de Estados Unidos). 
 
CUADRO N° 28: 
Pregunta N° 6: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Nivel de instrucción N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Ninguna 3 3% 
Primaria 16 16% 
Secundaria 52 52% 
Tecnología/Tecnólogo 5 5% 
Superior 23 23% 
Postgrado 1 1% 
Total  100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 10 
Nivel de instrucción 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación:  De un total de 100 personas encuestadas en lo referente al nivel de instrucción se 
puede evidenciar que la mayor parte de encuestados cuentan con nivel de instrucción Secundaria 
ubicándose con un total de 52 personas, seguido por 23 personas cuyo nivel de instrucciones 
superior, en tercer lugar se encuentran 16 personas cuyo nivel de instrucción es Primaria, en cuarto 
lugar están 5 personas con nivel de Instrucción Tecnólogo, como quinto lugar se ubican 3 personas 
las mismas que se localizan en nivel de instrucción Ninguna o que no tienen nivel de Instrucción y 
por último 1 sola persona cuenta con Nivel de Instrucción de Postgrado.  
 
CUADRO N° 29: 
Pregunta N° 7: ¿USTED ES? 
¿Usted es? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Turista 67 67% 
Residente 33 33% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 11 
¿Usted es? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la Encuesta  de la demanda turística para la 
Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo se concluye que de 100 personas encuestadas 
67 personas son Turistas y 33 personas son Residentes. 
 
 
PARTE II: CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 
CUADRO N° 30: 
Pregunta N° 1: ¿HA VISITADO LA PARROQUIA CUYUJA? 
¿Ha visitado la parroquia Cuyuja? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Si 39 39% 
No 61 61% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 12 
¿Ha visitado la parroquia Cuyuja? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De un total de 100 personas encuestadas se puede evidenciar que un 61% no ha 
visitado la parroquia Cuyuja y apenas un 39% si lo ha hecho. 
 
CUADRO N° 31: 
Pregunta N° 2
28
: ¿A TRAVÉS  DE QUE MEDIO SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DE LA 
PARROQUIA CUYUJA?* 
¿A través  de que medio se entero de la existencia de la 
Parroquia Cuyuja? 
N° de 
personas 
Porcentaje 
(%) 
Medios de comunicación (radio, televisión, periódico, internet) 0 0% 
Referencia de familiares 6 15% 
Referencia de amigos 33 85% 
Total 39 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
                                                     
28 Nota: En las preguntas N° 2 y N° 3,  el total de encuestados será de 39 personas, debido a que en la encuesta existe una secuencia en 
la que solo responderán a estas preguntas las personas encuestadas que hayan respondido afirmativamente en la pregunta N° 1. 
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GRAFICO N° 13 
¿A través  de que medio se entero de la existencia de la Parroquia Cuyuja? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al encuestar a 39 personas acerca de a través de que medio se enteró de la 
existencia de la parroquia Cuyuja, 33 encuestados respondieron que fue a través de referencia de 
amigos, mientras que los 6 restantes informaron que fue a través de referencia de familiares, 
ninguna persona se enteró a través de medios de comunicación. 
 
CUADRO N° 32: 
Pregunta N° 3: ¿QUÉ LE MOTIVÓ VIAJAR A LA PARROQUIA CUYUJA? 
¿Qué le motivó viajar a la Parroquia Cuyuja? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Visita a familiares 29 74% 
Trabajo 6 15% 
Entretenimiento 3 8% 
Turismo 1 3% 
Otros 0 0% 
Total 39 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 14 
¿Qué le motivó viajar a la Parroquia Cuyuja? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al encuestar a 39 personas acerca de qué los motivó a visitar la Parroquia Cuyuja, 
la mayor parte de los mismos respondieron que su motivo fue Visita a familiares siendo un 74% o 
29 personas, por trabajo visitaron la parroquia 6 personas que equivale al 15%, por Entretenimiento 
visitaron la parroquia apenas 3 personas equivalentes al 8%, por Turismo respondió una persona 
equivalente al 3%. 
 
CUADRO N° 33: 
Pregunta N° 4
29
: ¿CUÁNTAS VECES HA VISITADO LA PARROQUIA CUYUJA? 
¿Cuántas veces ha visitado la Parroquia Cuyuja? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
De una a dos veces 30 94% 
De dos a tres veces 2 6% 
Tres veces o más 0 0% 
Total 32 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
                                                     
29 Nota: En las preguntas N° 4 y N° 5,  el total de encuestados será de 32 personas, debido a que en la encuesta existe una secuencia en 
la que solo responderán a estas preguntas las personas encuestadas que hayan respondido que lo que los motivó a viajar a la Parroquia 
Cuyuja fue Visita a familiares o Entretenimiento. 
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GRAFICO N° 15 
¿Cuántas veces ha visitado la Parroquia Cuyuja?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación:  Al encuestar a 32 personas sobre el número de veces que ha visitado la Parroquia 
Cuyuja, 30 personas o su equivalente 94% respondieron que de una a dos veces, mientras que los 2 
restantes o su equivalente 6% respondieron que de dos a tres veces. 
 
CUADRO N° 34: 
Pregunta N° 5: ¿CON QUÉ FRECUENCIA VISITA LA PARROQUIA CUYUJA? 
¿Con qué frecuencia visita la Parroquia Cuyuja? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Diaria 0 0% 
Semanal 0 0% 
Mensual 2 6% 
Eventual 30 94% 
Total 32 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 16 
¿Con qué frecuencia visita la Parroquia Cuyuja?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al analizar la frecuencia con que los encuestados visitan la Parroquia Cuyuja se 
puede concluir que de 32 encuestados el 94% es decir 30 personas respondieron que es Eventual y 
el 6% ó 2 personas manifestaron que es mensual, en tanto que nadie respondió haberla visitado con 
una  frecuencia diaria o semanal. 
 
CUADRO N° 35: 
Pregunta N° 6
30
: ¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECIÓ EN LA PARROQUIA CUYUJA? 
¿Cuánto tiempo permaneció en la Parroquia Cuyuja? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Un día 31 94% 
De uno a dos días 2 6% 
De dos a tres días 0 0% 
Tres días o más 0 0% 
Total 33 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
                                                     
30 Nota:  En las preguntas N° 6 y N° 7,  el total de encuestados será de 33 personas, debido a que en la encuesta existe una secuencia en 
la que solo responderán a estas preguntas las personas encuestadas que hayan respondido que lo que los motivó a viajar a la Parroquia 
Cuyuja fue Visita a familiares, Entretenimiento y Turismo. 
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GRAFICO N° 17 
¿Cuánto tiempo permaneció en la Parroquia Cuyuja?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De un total de 33 personas encuestadas sobre el tiempo de permanencia en la 
Parroquia Cuyuja, 31 es decir el 94% dijeron que su permanencia fue de un día, mientras que 2 
personas es decir el 6% respondieron que su permanencia fue de uno a dos días. 
 
CUADRO N° 36: 
Pregunta N° 7: ¿QUÉ ATRACTIVO TURÍSTICO FUE EL QUE MÁS LE AGRADO DE LA 
PARROQUIA CUYUJA? 
¿Qué atractivo turístico fue el que más le agrado de la 
Parroquia Cuyuja? 
N° de 
personas 
Porcentaje 
(%) 
La Peña de Pivico 22 67% 
Guango 6 18% 
Las Cascadas de Yahuana 3 9% 
Haciendas de Huila y Esperanza 1 3% 
Maspa 1 3% 
Total  33 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 18 
¿Qué atractivo turístico fue el que más le agrado de la Parroquia Cuyuja? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Según los resultados de la encuesta realizada  se puede concluir que el atractivo 
Turístico que más les agradó a los encuestados que visitaron la parroquia fue la peña de Pivico ya 
que 22 de 33 encuestados equivalente al 67% lo manifestaron así, 6 personas equivalentes al 18% 
manifestaron que el atractivo que más les agradó fue Guango, 3 personas equivalentes al 9% 
manifestaron que les agradó más las Cascadas de Yahuana, 1 persona o su equivalente 3% 
manifestó que le agradó mas las Haciendas de Huila y Esperanza y 1 persona equivalente al 3% 
afirmó que le agradó Maspa. 
 
CUADRO N° 37: 
Pregunta N° 8
31
: ¿QUÉ PROBLEMAS ENCONTRÓ EN SU VIAJE A LA PARROQUIA 
CUYUJA? 
¿Qué problemas encontró en su viaje a la Parroquia Cuyuja? N° de personas Porcentaje 
 % 
Falta de hospedaje 35 54,69% 
Poca variedad de restaurantes 26 40,63% 
Falta de promoción de sus atractivos 3 4,69% 
Total 64 100,00% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
                                                     
31 Nota:  En la pregunta N° 8 el total de encuestados será 39 personas, debido a que en la encuesta existe una secuencia en la que 
responderán a esta pregunta las personas encuestadas que hayan respondido que lo que los motivó a viajar a la Parroquia Cuyuja fue 
Visita a familiares, Trabajo, Entretenimiento y Turismo. 
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GRAFICO N° 19 
¿Qué problemas encontró en su viaje a la Parroquia Cuyuja? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación:  Al encuestar a 39 personas sobre los problemas que encontraron en su viaje a la 
Parroquia Cuyuja, se obtuvo 64 respuestas debido a que algunos encuestados respondieron a más 
de dos opciones; 35 de estas 39 personas es decir el 54,69% manifestaron que existe Falta de 
Hospedaje, así mismo 26 personas de estas 39 es decir el 40,63% manifestaron que existe poca 
variedad de restaurantes y 3 personas de un total de 39 es decir el 4,69% dijeron que existe Falta de 
promoción de sus atractivos. 
 
CUADRO N° 38: 
Pregunta N° 9
32
: ¿LE GUSTARÍA VISITAR LA PARROQUIA CUYUJA? 
¿Le gustaría visitar la Parroquia Cuyuja? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Si 94 94% 
No 6 6% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
                                                     
32 Nota: A partir de la pregunta N° 9 el número total de encuestados será 100. 
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GRAFICO N° 20 
¿Le gustaría visitar la Parroquia Cuyuja?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De un total de 100 personas encuestadas 94 personas manifestaron que SI les 
gustaría visitar la Parroquia Cuyuja mientras que 6 personas manifestaron que NO les gustaría 
visitar la Parroquia Cuyuja. 
 
CUADRO N° 39: 
Pregunta N° 10: ¿POR QUÉ MOTIVO LE GUSTARÍA VISITAR LA PARROQUIA 
CUYUJA? 
¿Por qué motivo le gustaría visitar la Parroquia Cuyuja? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Turismo 91 91% 
Visita a familiares 2 2% 
Trabajo 6 6% 
Negocios 1 1% 
Otros  0 0% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 21 
¿Por qué motivo le gustaría visitar la Parroquia Cuyuja? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De un total de 100 personas encuestadas acerca del motivo por el que le gustaría 
visitar la Parroquia Cuyuja se puede notar lo siguiente: 91 personas es decir el 91% de encuestados 
dijeron que lo harían por turismo, 6 personas es decir el 6% lo harían por trabajo, 2 personas es 
decir el 2% lo harían por visita a familiares y 1 persona es decir el 1% lo haría por negocios. 
 
PARTE III: PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 
CUADRO N° 40: 
Pregunta N° 1: EN EL ÚLTIMO AÑO ¿CUÁNTAS VECES SALIÓ USTED POR 
TURISMO? 
En el último año ¿Cuántas veces salió usted por turismo? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
De 1 a 2 veces 66 66% 
De 3 a 4 veces 25 25% 
5 veces o más 9 9% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 22 
En el último año ¿Cuántas veces salió usted por turismo? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al encuestar 100 personas y preguntarles acerca de cuántas veces salieron por 
turismo en el último año se puede observar que 73 personas es decir el 73% lo hicieron de 1 a 2 
veces, 24 personas es decir el 24% lo hicieron de 3 a 4 veces y 3 personas es decir el 3% lo 
hicieron 5 veces o más. 
 
CUADRO N° 41: 
Pregunta N° 2: ¿QUÉ TIEMPO DURÓ SU ESTADÍA EN EL ÚLTIMO LUGAR QUE 
VISITÓ POR TURISMO? 
¿Qué tiempo duró su estadía en el último lugar que visitó por 
turismo? 
N° de 
personas 
Porcentaje 
(%) 
De 1 a 3 días 84 84% 
De 4 a 6 días 11 11% 
De 7 a 9 días 5 5% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 23 
¿Qué tiempo duró su estadía en el último lugar que visitó por turismo?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: De un total de 100 personas encuestadas sobre el tiempo que duró su estadía en el 
último lugar que visitaron por turismo se observó lo siguiente: 84 personas es decir el 84% 
respondió que fueron de 1 a 3 días, 11 personas es decir el 11% mencionó que su estadía duró de 4 
a 6 días y 5 personas es decir el 5% mencionó que su estadía fue de 7 a 9 días. 
 
CUADRO N° 42: 
Pregunta N° 3: ¿QUÉ TIPO DE TURISMO PREFIERE? 
¿Qué tipo de Turismo prefiere? N° de personas 
Porcentaje 
% 
Turismo tradicional (playa, sol, etc.)  63 34% 
Turismo de aventura  43 23% 
Turismo Científico 5 3% 
Ecoturismo 52 28% 
Turismo comunitario 14 7% 
Turismo medicinal 2 1% 
Agroturismo 3 2% 
Turismo Cultural 6 3% 
Total 188 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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GRAFICO N° 24 
¿Qué tipo de Turismo prefiere?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al analizar el tipo de turismo que prefieren un grupo de 100 encuestados se 
obtuvieron 188 respuestas ya que algunos de ellos respondieron a más de una opción y se puede 
notar que los mismos presentan varias inclinaciones por uno u otro tipo de turismo, 63 respuestas 
es decir el 34% manifiestan preferir el turismo tradicional o de playa, seguido por el ecoturismo 
con 52 respuestas es decir el 28%, turismo de aventura con 43 respuestas es decir el 23%, en lo que 
tiene que ver con el turismo comunitario 14 personas manifestaron su agrado hacia este tipo de 
turismo es decir el 7%, el turismo científico tuvo 2 respuestas es decir el 1%, medicinal, 
agroturismo tuvo 3 respuestas es decir el 2% y el turismo cultural tuvo 6 respuestas es decir el 3%. 
CUADRO N° 43: 
Pregunta N° 4
33
: ¿HA REALIZADO TURISMO COMUNITARIO? 
¿Ha realizado Turismo Comunitario? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Si 8 57,14% 
No 6 42,86% 
Total  14 100,00% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
                                                     
33 Nota:  En las preguntas N° 4y N° 6 el total de encuestados serán  14 personas, debido a que en la encuesta existe una secuencia en la 
que responderán a esta pregunta las personas que hayan respondido en la pregunta N° 3 su preferencia hacia el Turismo Comunitario. 
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GRAFICO N° 25 
¿Ha realizado Turismo Comunitario?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al analizar si los encuestados que prefieren Turismo Comunitario lo han realizado 
se puede evidenciar que de 14 encuestados 8 es decir el 57,14% lo han realizado mientras que los 6 
restantes es decir el 42,86% no lo han hecho. 
 
CUADRO N° 44: 
Pregunta N° 6
34
: ¿En qué Actividades de Turismo Comunitario ha Participado? 
¿En qué actividades ha participado? N° de personas 
Porcentaje 
% 
Caminatas por la naturaleza 14   
Paseos por ríos poco caudalosos 9   
Observación de animales en su hábitat natural 10   
Observación de flora y vegetación 11  
Compartir actividades cotidianas (siembras, cosechas, etc.) 3   
Participación en fiestas tradicionales 6   
Preparación de alimentos 5   
Total 58 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
                                                     
34 Nota:  En la pregunta N° 4y N° 6 el total de encuestados será 14 personas, debido a que en la encuesta existe una secuencia en la que 
responderán a esta pregunta las personas que hayan respondido en la pregunta N° 3 su preferencia hacia el Turismo Comunitario. 
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GRAFICO N° 26 
¿En qué actividades ha participado?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al analizar 14 encuestados que manifestaron su preferencia hacia el Turismo 
Comunitario se obtuvo 58 respuestas debido a que algunos encuestados respondieron a más de una 
opción, y se ha podido notar que 14 personas  han participado en caminatas por la naturaleza, 11 
personas prefieren la observación de animales en su hábitat natural, 10 personas prefieren la 
observación de flora y vegetación, 9 personas han realizado paseos por ríos poco caudalosos, 6 
personas han participado en fiestas tradicionales, 5 personas en la preparación de alimentos y por 
último 3 personas han compartido actividades cotidianas como siembras, cosechas, entre otras. 
 
CUADRO N° 45: 
Pregunta N° 7
35
: ¿QUÉ ATRACTIVOS TURÍSTICOS PREFIERE? 
¿Qué atractivos turísticos prefiere? N° de personas 
Porcentaje 
% 
Cascadas 75 15% 
Ríos 67 14% 
Bosques 55 11% 
Iglesias 36 7% 
Comidas 87 18% 
                                                     
35 Nota: A partir de la Pregunta N° 7 el número total de encuestados será 100. 
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Fiestas culturales 53 11% 
Miradores 27 6% 
Todos las anteriores 89 18% 
Total 489 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 27 
¿Qué atractivos turísticos prefiere?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Luego de encuestar 100 personas acerca de qué atractivos turísticos prefieren se 
obtuvo 489 respuestas debido a que algunas personas manifestaron sus preferencias hacia más de 
una opción, por ello se pudo evidenciar que 89 respuestas prefieren todos los atractivos turísticos 
mencionados y 87 las comidas, en segundo lugar de preferencia están las cascadas con 75 
respuestas y los ríos con 67 respuestas, seguidos de estos están los bosques con 55 respuestas y las 
fiestas culturales con 53 respuestas, las iglesias obtuvieron 36 respuestas y los miradores 27 
respuestas. 
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CUADRO N° 46: 
Pregunta N° 8: ¿QUÉ FACTORES TOMA EN CONSIDERACIÓN USTED PARA 
DECIDIR A DÓNDE VIAJAR POR TURISMO? 
¿Qué factores toma en consideración usted para decidir a dónde 
viajar por turismo? 
N° de 
personas 
Porcentaje 
% 
Clima 36 8% 
Costo de viaje 79 17% 
Entretenimiento 62 13% 
Atención y trato a la gente 43 9% 
Comida 57 12% 
Higiene 35 7% 
Seguridad 49 10% 
Fiestas 26 6% 
Atractivos turísticos 82 17% 
Total 469 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 28 
¿Qué factores toma en consideración usted para decidir a dónde viajar por turismo?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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Interpretación: Luego de encuestar un grupo de 100 personas se obtuvo un total de 469 respuestas 
debido a que algunos encuestados respondieron a más de una opción. Se pudo evidenciar que 82 
personas consideran los Atractivos turísticos, 79 respuestas consideran el costo del viaje, 62 
respuestas consideran el Entretenimiento, 57 respuestas toman en consideración la Comida, 49 
respuestas toman en consideración la Seguridad, 43 respuestas consideran la Atención y el trato a la 
gente, 36 respuestas consideran el clima, 35 consideran la higiene y 26 personas consideran las 
Fiestas para decidir donde viajar. 
CUADRO N° 47: 
Pregunta N° 9: CUANDO VIAJA, ¿CÓMO PREFIERE HACERLO? 
Cuando viaja, ¿Cómo prefiere hacerlo? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Solo 11 11% 
En pareja 20 20% 
En familia 33 33% 
Con amigos 21 21% 
En grupo 15 15% 
Otros 0 0% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 29 
Cuando viaja, ¿Cómo prefiere hacerlo?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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Interpretación: Al analizar las preferencias de los encuestados sobre la compañía para viajar,  se 
puede notar que de 100 personas encuestadas 33 prefieren viajar En familia, 21 personas prefieren 
hacerlo Con Amigos, 20 personas respondieron que prefieren viajar en pareja, 15 personas 
respondieron que prefieren viajar En Grupo, y 11 personas prefieren viajar Solos. 
 
CUADRO N° 48: 
Pregunta N° 10: Cuando viaja por turismo, ¿Qué tipo de transporte utiliza? 
Cuando viaja por turismo, ¿Qué tipo de transporte 
utiliza? 
N° de 
personas 
Porcentaje 
(%) 
Vehículo particular 56 56% 
Vehículo rentado 14 14% 
Bus 30 30% 
Otro 0 0% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 30 
Cuando viaja por turismo, ¿Qué tipo de transporte utiliza?  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al encuestar a 100 personas y preguntarles acerca de qué Tipo de transporte 
utiliza cuando viaja por Turismo 56 personas es decir el 56% contestaron que prefieren viajar en 
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Vehículo particular, 30 personas es decir el 30% manifestaron que prefieren viajar en Bus, y 14 
personas es decir el 14% dijeron que prefieren viajar en Vehículo Rentado. 
 
CUADRO N° 49: 
Pregunta N° 11: ¿QUÉ TIPO DE COMIDA PREFIERE? 
¿Qué tipo de comida prefiere? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Comida típica 76 41,08% 
Comida rápida 7 3,78% 
Parrilladas 35 18,92% 
Mariscos 31 16,76% 
Fritada/Hornado 36 19,46% 
Total 185 100,00% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 31 
¿Qué tipo de comida prefiere? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al realizar la encuesta a 100 personas sobre el tipo de comida que prefieren se han 
obtenido 185 respuestas ya que algunas personas encuestadas respondieron que les agradaba más 
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de dos opciones de las propuestas, por ello notamos que 76 personas prefieren la Comida Típica, 36 
personas prefieren Fritada/Hornado, 35 personas prefieren Parrilladas, 31 personas prefieren 
Mariscos y 7 personas prefieren la Comida rápida. 
 
CUADRO N° 50: 
Pregunta N° 12: ¿QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE? 
¿Qué tipo de alojamiento prefiere? N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Hotel 67 55% 
Casa de amigos 23 19% 
Vivienda de alquiler 4 3% 
Hospedaje comunitario 5 4% 
Camping 9 7% 
Cabañas 11 9% 
Otros  2 2% 
Total 121 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 32 
¿Qué tipo de alojamiento prefiere? 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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Interpretación: Al encuestar un total de 100 personas acerca del tipo de alojamiento que prefieren 
se obtuvo 121 respuestas debido a que algunos encuestados manifestaron sus respuestas en más de 
una opción, se notó que 67 respondieron que prefieren un Hotel, 23 manifestaron que prefieren la 
casa de amigos, 11 respondieron que prefieren Cabañas, 9 respondieron que prefieren Camping, 5 
respondieron su preferencia a un Hospedaje comunitario, 4 prefieren una Vivienda de alquiler. 
 
PARTE IV: SITUACIÓN ECONÓMICA 
CUADRO N° 51: 
Pregunta N° 1: Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en: ALIMENTACIÓN 
Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en 
ALIMENTACIÓN 
N° de 
personas 
Porcentaje 
(%) 
Menos de 10 dólares 7 7% 
De 10 a 15 dólares 36 36% 
De 15 de 20 de dólares 29 29% 
De 20 a 30 dólares 24 24% 
Más de 30 dólares 4 4% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 33 
Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en: ALIMENTACIÓN  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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Interpretación: De la encuesta realizada a 100 personas acerca de cuanto gastan al día por 
concepto de alimentación, 36 personas contestaron que gastan entre 10 y 15 dólares, 29 personas 
manifestaron que gastan entre 15 y 20 dólares, 24 personas dijeron que gastan entre 20 y 30 
dólares, 7 personas manifestaron que gastan menos de 10 dólares y 4 personas dijeron que gastan 
más de 30 dólares. 
 
CUADRO N° 52: 
Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en: MOVILIZACIÓN 
Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en 
MOVILIZACIÓN  
N° de 
personas 
Porcentaje 
(%) 
Menos de 10 dólares 9 9% 
De 10 a 15 dólares 31 31% 
De 15 de 20 de dólares 29 29% 
De 20 a 30 dólares 25 25% 
Más de 30 dólares 6 6% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 34 
Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en: MOVILIZACIÓN  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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Interpretación: De la encuesta a 100 personas acerca de cuánto gastan al día por movilización 
cuando viajan se pudo notar que 31 personas manifestaron gastar entre 10 y 15 dólares, 29 personas 
manifestaron que gastan entre 15 y 20 dólares, 25 personas respondieron que gastan entre 20 y 30 
dólares, 9 personas manifestaron que gastan por movilización menos de 10 dólares y 6 personas 
manifestaron que gastan más de 30 dólares. 
 
CUADRO N° 53: 
Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en: HOSPEDAJE 
Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en 
HOSPEDAJE 
N° de 
personas 
Porcentaje 
(%) 
Menos de 10 dólares 4 4% 
De 10 a 15 dólares 31 31% 
De 15 de 20 de dólares 36 36% 
De 20 a 30 dólares 27 27% 
Más de 30 dólares 2 2% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 35 
Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en: HOSPEDAJE  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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Interpretación: De la encuesta realizada a un grupo de 100 personas acerca de cuánto dinero 
gastan por día en Hospedaje, 36 personas manifestaron gastar entre 15 y 20 dólares, seguido por 31 
personas que manifestaron gastar entre 10 y 15 dólares, 27 personas contestaron que gastan por día 
en hospedaje de 20 a 30 dólares, 4 personas manifestaron que gastan menos de 10 dólares y 2 
personas respondieron que gastan más de 30 dólares por día en Hospedaje. 
 
CUADRO N° 54: 
Pregunta N° 2: LA FORMA DE PAGO QUE USTED PREFIERE ES 
La forma de pago que usted prefiere es: N° de personas 
Porcentaje 
(%) 
Efectivo 100 100% 
Cheque 0 0% 
Tarjeta de crédito 0 0% 
Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
GRAFICO N° 36 
La forma de pago que usted prefiere es:  
 
Fuente: Encuesta  de la demanda turística para la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo. 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Interpretación: Al encuestar 100 personas sobre sus preferencias en la forma de pago se pudo 
evidenciar que el 100% de encuestados prefiere pagar en efectivo. 
Efectivo Cheque Tarjeta de
crédito
100 
0 0 100% 0% 0% 
Cantidad
Porcentaje
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3.4 TENDENCIAS DEL TURISTA 
Dentro del estudio es necesario analizar las tendencias del turista que visita nuestro país y 
asimismo analizar los resultados obtenidos de las encuestas para así saber las preferencias de los 
turistas que visiten Cuyuja. 
  
Preferencias del turista que visita Ecuador: 
 La temporada alta de demanda turística en Ecuador corresponde a los meses de julio, 
agosto y septiembre, siendo julio el mes de mayor actividad turística. Existe un menor, 
pero constante flujo de visitantes en los demás meses del año.  
 La mayoría de visitantes llegan al Ecuador por motivo de vacaciones (turistas), el segundo 
motivo es la visita a familiares o amigos y en tercer lugar negocios o motivos 
profesionales.  
 Las principales razones para elegir al Ecuador como destino turístico son: el paisaje debido 
a la abundante biodiversidad y exuberante flora y fauna existente y la cultura.  
 Las actividades que los turistas extranjeros desarrollan con más frecuencia en su visita al 
Ecuador son actividades en la naturaleza. Otras actividades son visitas a lugares históricos, 
deportes, visitas a comunidades, etc. Los lugares de destino preferidos por los turistas 
nacionales son: atractivos naturales, playas y balnearios termales.  
 Para los turistas extranjeros el principal gasto de su viaje es el pasaje aéreo, luego su 
presupuesto lo destinan principalmente en alojamiento, comida, transporte y finalmente 
para compras y otros gastos.  
 En su mayoría los turistas extranjeros que llegan al Ecuador organizan su viaje, a través de 
un tour operador, y un menor porcentaje de turistas extranjeros organizan su viaje por 
cuenta propia.  
 Los principales medios de información, a través de los cuales el turista extranjero se ha 
informado del país son: Internet, las guías de viajes y a través de familiares y amigos, otros 
medios de información son: eventos promocionales, televisión, revistas internacionales, 
documentales, etc. El segmento de turistas nacionales se informa principalmente por sus 
familiares y amigos y por el Internet. 
 
Preferencias del turista de acuerdo a resultados de la encuesta: 
 Existe desconocimiento por parte del turista de la existencia de la Parroquia Cuyuja y los 
atractivos turísticos que posee, pero a su vez existe interés por conocerla y visitarla. 
 Entre los turistas que conocen y han visitado la Parroquia Cuyuja se manifestó que entre 
los mayores problemas detectados en su visita está la falta de hospedaje. 
 La mayor parte de turistas encuestados tienen nivel de instrucción secundaria.  
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 Al viajar por turismo, en la encuesta se evidenció que el vehículo particular es el más 
utilizado. 
 Las actividades por las que los turistas manifestaron sus preferencias son: actividades en la 
naturaleza, asimismo el tipo de turismo de mayor acogida frente a los encuestados es el 
turismo tradicional (de sol, playa) y el ecoturismo. 
 Para viajar por turismo los encuestados dijeron que toman muy en cuenta el lugar para 
visitar de acuerdo a factores como: los atractivos turísticos que posee, los precios que 
ofrece, la comida que oferta el lugar de preferencia comida típica, y en la actualidad se 
toma ha empezado a tomarse en cuenta la seguridad. 
 La mayoría de turistas extranjeros manifestaron que  prefieren viajar en parejas o solos, en 
tanto que los turistas nacionales prefieren viajar en familia. 
 Los turistas nacionales prefieren en sus viajes realizar sus pagos en efectivo, consideran 
que es mucho más fácil y evita complicaciones ya que algunos no disponen de tarjetas de 
crédito o cheques y además en muchos lugares solo aceptan efectivo. 
 Aún falta mucho para que los turistas y la comunidad se integren al turismo comunitario, 
muchos turistas aún no tienen la información necesaria acerca del mismo, tienen apenas 
una vaga idea de que es y las ventajas que ofrece. 
 El tiempo promedio de estadía de los turistas en sus viajes por turismo es de 1 a 3 días, 
debido a falta de dinero y también debido a que no existe disponibilidad de tiempo, los 
turistas aprovechan para realizar sus viajes en feriados que duran entre 1 y 3 días. 
 La mayor parte de turistas que llegan a la parroquia Cuyuja provienen de la ciudad de 
Quito debido a la cercanía, con ello se puede evidenciar que los turistas toman muy en 
cuenta el sitio a visitar como destino turístico basándose en la distancia de su lugar de 
residencia. 
 
 
3.5 ANÁLISIS FODA 
El análisis FODA cuyo nombre es la abreviación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas, tiene como objetivo identificar la situación real de una empresa, institución u entidad en 
este caso su objetivo primordial es observar la real situación de la parroquia Cuyuja, analizando  las 
características internas (Debilidades y Fortalezas), y la situación externa (Oportunidades y 
Amenazas) de la parroquia en una matriz cuadrada. 
 Fortalezas: Son los elementos internos y positivos que se pueden encontrar en el programa 
o proyecto y que lo diferencian de otro, en este punto se analizan las Ventajas Competitivas 
que presenta. 
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 Oportunidades: Son los factores externos positivos que se pueden presentar y que se 
pueden aprovechar para cumplir los objetivos planteados. 
 
 Debilidades: Son barreras o problemas internos que una vez analizados se pueden y se 
deben eliminar, estos pueden ser falta de capacidad que no permitiría cumplir con los 
objetivos que se han planteado. 
 
 Amenazas: Situaciones externas negativas, estos pueden ser obstáculos, en este punto se 
puede analizar la competencia o situaciones que pueden atentar en contra del proyecto o 
programa. 
 
Para realizar el análisis FODA en la parroquia Cuyuja se procedió a realizar un taller participativo 
para tratar el tema de Turismo el día Martes 15 de enero de 2013 en el mismo se contó con la 
presencia de autoridades de la parroquia quienes dieron a conocer información y su punto de vista 
en distintos aspectos referentes al desarrollo turístico comunitario de la parroquia, cabe resaltar que 
se debió ser muy cuidadosos debido a que estas personas resaltaron básicamente los aspectos 
positivos dejando de lado los aspectos negativos. 
Dicho taller tuvo mucha acogida por los miembros participantes, y se pudo visualizar las ventajas y 
problemas que presenta la Parroquia en el tema de Turismo. 
Se resaltó que la parroquia cuenta con una gran diversidad de flora y fauna y también cuenta con 
riquezas arqueológicas,  siendo un sitio de gran potencial turístico, el mismo que no ha sido 
explotado básicamente por las siguientes razones: 
La infraestructura y los servicios turísticos no son adecuados y no están en capacidad de acoger 
turistas, es importante notar que la Parroquia  no es considerada destino turístico y se la toma tan 
solo como sitio de paso a pesar de estar ubicada en la Vía Interoceánica que cuenta con alto tráfico 
turístico el mismo que no es captado. 
Falta de promoción debido a que no existe un inventario de los recursos turísticos que dispone la 
Parroquia por lo que no ha sido posible explotar debidamente estos recursos. 
Del taller participativo se puede destacar ideas para fortalecer el turismo proporcionadas por los 
participantes tales como: la implementación de sitios que ofrezcan actividades de recreación como 
puede ser un sitio donde se desarrolle pesca deportiva, se planteó implantar señalética turística, 
también se sugirió contar con guías especializados, entre otras ideas y sugerencias. 
  
CUADRO N° 55: Matriz de Análisis FODA por Componentes 
COMPONENTE 
INTERNOS EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Atractivos  
Naturales 
 Excelente potencial 
turístico por estar ubicada en un 
punto geográfico estratégico 
dentro de dos reservas 
ecológicas de gran importancia 
 Hermosos paisajes 
naturales debido a la abundante 
Flora y Fauna existente 
 El atractivo conocido 
como Peña de Pivico se oferta a 
nivel mundial 
 Carencias en la 
infraestructura, tales como vías 
internas en malas condiciones 
para llegar a los atractivos 
 Contaminación y 
degradación ambiental en ríos y 
en algunos atractivos debido a 
las actividades agropecuarias 
 Falta de concientización 
para la conservación de los 
recursos naturales 
 Apoyo por parte del 
Ministerio de Turismo 
(MINTUR) y de CELEC EP 
ENERNORTE para promover y 
promocionar el atractivo más 
importante de la parroquia como 
es la Peña Pivico 
 Contaminación por parte 
de visitantes 
 Carencia de 
participación ciudadana en 
manejo y conservación de áreas 
naturales protegidas 
 Calentamiento Global 
Atractivos 
Culturales 
 La iglesia es un sitio de 
gran belleza y de gran valor 
arquitectónico por ser una 
construcción antigua 
 Se evidencian 
manifestaciones culturales y 
religiosas, en la parroquia se 
realiza la Fiestas de todos los 
Santos en honor a sus patronos 
como son: La Virgen de Quijos 
y Jesús del Gran Poder 
 Sitios arqueológicos de 
gran valor como son las ruinas 
de los Quijos no están 
identificadas y se han ido 
destruyendo por la actividad 
agropecuaria 
 Se evidencia falta de 
publicidad 
 Actualmente el turismo 
religioso está incrementando  
 Los atractivos culturales 
presentan deterioro 
 Parroquias cercanas 
cuentan con atractivos culturales 
de importancia 
Gastronomía  Novedosa y apreciada 
gastronomía y gran variedad de 
 Existen pocos 
restaurantes 
 Variada producción 
agrícola 
 La competencia es 
fuerte puesto que en parroquias 
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platos y comidas típicas 
 La elaboración de los 
platos típicos se hace con 
ingredientes propios de la zona 
(trucha, cuy, entre otros) 
 Debido a la actividad 
ganadera se ha desarrollado una 
fábrica de lácteos que oferta 
deliciosos productos 
 Falta de publicidad del 
servicio y las opciones de 
comida que se brindan en la 
parroquia 
 Falta de control sanitario 
en el manejo y expendio de 
comidas y bebidas típicas 
cercanas como por ejemplo en 
Papallacta existe mayor número 
de restaurantes y cuentan con 
mayor publicidad. 
Festividades y 
Eventos 
 Existe colaboración de 
la comunidad y apoyo por parte 
de la Junta Parroquial para la 
organización de las fiestas 
 En las fiestas se realizan 
juegos tradicionales como 
torneo de cintas, toros de pueblo 
 Existe gran afluencia de 
turistas de parroquias y ciudades 
cercanas a la parroquia en estas 
fechas. 
 Los recursos disponibles 
no son suficientes para la 
organización de las fiestas 
 Los eventos culturales 
tales como ferias no tienen gran 
acogida 
 Las festividades solo 
tienen difusión local 
 Turistas nacionales y 
extranjeros ven llamativa la 
forma de realización de las 
fiestas en las comunidades  
 Las Festividades en 
Parroquias cercanas tienen 
mayor difusión y propaganda  
 Ausencia de visitantes y 
turistas en la parroquia 
Actividades 
recreacionales 
 Existencia de un estadio 
y un coliseo para practicar 
deportes (para la integración de 
la comunidad se organizan 
Campeonatos de Indor Fútbol a 
nivel Parroquial y Cantonal) 
 En fechas importantes se 
promueve la unión de la 
comunidad y se realizan 
agasajos como son: agasajos por 
 No existe infraestructura 
en lo que tiene que ver con áreas 
recreacionales tales como juegos 
infantiles 
 La infraestructura no 
presenta las condiciones 
adecuadas para acoger la visita 
de turistas  
 No existe control para la 
actividad de pesca deportiva 
 Se evidencia interés por 
parte de autoridades del 
Ministerio de Turismo y 
empresas dedicadas a 
actividades de deportes 
extremos para adecuar y 
promocionar un complejo de 
escalada 
 Apoyo para realizar el 
mantenimiento de los lugares de 
 En parroquias cercanas 
como Papallacta se pueden 
encontrar varias opciones de 
sitios donde se desarrollan 
actividades recreacionales 
 Insuficiente publicidad  
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el día de la madre, agasajos 
navideños 
 Existen ríos para 
desarrollar pesca deportiva 
esparcimiento existentes y los 
que se están implementando 
Infraestructura 
Vial 
 Vías de fácil acceso a la 
parroquia 
 Vía principal de primer 
orden en buenas condiciones 
 Las vías internas de la 
parroquia son de segundo orden 
 Falta de señalización en 
las Vías 
 El transporte público 
interprovincial se siente 
conforme con las vías 
 Existen dificultades para 
mejorar las condiciones de las 
vías internas debido a la falta de 
apoyo para mejorarlas  
 El clima lluvioso puede 
deteriorar las Vías internas y 
además pueden  tornarse 
peligrosas 
Infraestructura 
básica 
 El 70% de la población 
tiene servicio telefónico fijo 
 Existen baños públicos 
ubicados en la Vía Principal 
 Existe un Infocentro que 
presta servicio de acceso a 
internet 
 Alumbrado público en 
todas las calles 
 Falta de alcantarillado y 
agua potable, por ello no se 
pueden arreglar las vías internas 
mientras no existan estos 
servicios 
 Ampliación de la 
cobertura de servicio celular de 
la empresa Claro 
 Falta de apoyo por parte 
de organismos seccionales 
 Movistar y CNT no 
amplían planes de cobertura en 
esta parroquia 
 
Servicios 
Turísticos 
 Cuenta con gran 
diversidad de atractivos 
turísticos que permiten el 
contacto con la naturaleza 
 Existe la predisposición 
de los moradores en insertarse 
en la actividad turística y prestar 
buen servicio al turista 
 Escasez de lugares que 
ofrecen servicio de hospedaje y 
alimentación en la parroquia 
 Carencia de 
organización por parte de 
prestadores de servicios 
turísticos dentro de la parroquia 
 No existe recurso 
humano capacitado (técnicos en 
 La parroquia es lugar de 
paso obligado para quienes se 
dirigen al Oriente ecuatoriano 
 Excelente servicio de 
transporte interprovincial 
 Parroquias cercanas 
ofrecen servicios similares a los 
existentes en Cuyuja 
 Existe mayor número de 
restaurantes y lugares que 
prestan servicio de hospedaje en 
Papallacta 
 Existencia de servicio de 
transporte en parroquias 
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turismo, guías nativos) 
 No existe señalización 
turística 
 Las tiendas y despensas 
de la parroquia ofertan solo lo 
básico para cubrir la demanda 
interna 
 No existe servicio de 
transporte interno 
cercanas 
Salud 
 Existencia de un Centro 
de salud  
 Falta de equipamiento y 
medicinas 
 No puede cubrir 
emergencias o casos de 
gravedad, para los cuales la 
población debe movilizarse a 
otros lugares 
 
 Existencia de campañas 
y brigadas de salud 
 Existen planes de 
gobierno para mejoras de salud  
 
Seguridad 
 Cero delincuencia 
 Colaboración 
permanente de 3 policías, se 
dispone de un patrullero propio 
para su movilización 
 Excelente relación entre 
la comunidad y la policía 
 Colaboración de la 
comunidad para la conformación 
de brigadas barriales de 
seguridad 
 Falta de un UPC propio, 
actualmente la policía 
desempeña sus funciones en la 
Tenencia Política 
 De ser necesario existe 
la colaboración de la policía del 
UPC de Papallacta quienes están 
prestos para ayudar si se 
requiere 
 Parroquias cercanas 
cuentan con un UPC propio 
Promoción de 
servicios 
turísticos 
 El Complejo de 
Escalada ubicado en el atractivo 
de la Peña de Pivico se 
 Falta de un centro de 
información y señalización 
turística 
 Existe la voluntad 
política por parte de la Junta 
Parroquial para impulsar la 
 Limitada información y 
promoción turística 
 Parroquias cercanas 
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promociona a nivel internacional 
y anualmente se desarrollan 
campeonatos de renombre 
internacional 
 La parroquia es 
conocida por la exuberante flora 
y fauna existente 
 Falta de promoción de la 
actividad turística de la zona y 
de los atractivos turísticos  
 Insuficiente capacitación 
de los dueños de los servicios 
turísticos y la comunidad en lo 
referente a comercialización y 
promoción turística. 
 Falta de iniciativa o 
desconocimiento de los 
habitantes para promocionar los 
atractivos de la parroquia 
actividad turística 
 Existen ferias de trismo 
en el Ecuador en donde se puede 
promocionar a la comunidad y 
sus atractivos.  
disponen de personal capacitado 
e informado en actividades 
turísticas.  
Instituciones y 
Políticas 
administrativas 
 CELEC EP 
ENERNORTE (Corporación 
Eléctrica  del Ecuador) 
financiará la adecuación de un 
Complejo de Escalada en la 
Peña de Pivico, con apoyo del 
MINTUR para promoción y 
apoyo de la Junta parroquial 
para su mantenimiento. 
 Colaboración conjunta 
entre pobladores y autoridades 
del Gobierno Parroquial para 
fortalecer la actividad turística 
 Existencia de un Plan de 
Desarrollo Local 
 La construcción de dos 
proyectos hidroeléctricos 
(Quijos e Hidrovictoria) en la 
parroquia puede causar impactos 
ambientales y sociales 
 Desconocimiento de 
leyes y reglamentos de Turismo 
 El desarrollo de 
proyectos hidroeléctricos  
incrementa y potencializa la 
demanda interna permitiendo el 
desarrollo de la parroquia y 
obliga a incrementar la oferta en 
general y la oferta de servicios 
turísticos por parte de la 
comunidad 
 El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Quijos trabaja con las parroquias 
del Cantón en planificación, 
obras públicas entre otras. 
 Existe mayor 
compromiso de instituciones por 
apoyar el turismo y promocionar 
atractivos de parroquias 
cercanas 
Fuente: Taller participativo en la Parroquia Cuyuja 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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3.6 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
Para poder iniciar con el diagnóstico del problema, el primer paso es tener claro los diferentes 
involucrados y clasificarlos por sector e importancia, para ello se establece una matriz de 
involucrados, dicha matriz viene a ser un cuadro en donde se colocan a todos los participantes o 
quienes tienen que ver en la problemática analizada y la solución que se esté buscando, detallando 
sus intereses, problemas, recursos, mandatos, etc.  
Esta matriz responde a la pregunta: ¿A quiénes interesa el plan?, en este caso específico ¿A quiénes 
interesa el plan de desarrollo turístico comunitario en la Parroquia Cuyuja?  
El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto 
y limitar los impactos negativos.  
Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con 
intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con 
intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes. 
Para desarrollar está matriz se desarrolló un taller participativo en la parroquia, a continuación se 
puede observar la matriz con los distintos involucrados del Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario para la Parroquia Cuyuja: 
 
  
CUADRO N° 56: Matriz de Involucrados 
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS Y MANDATOS 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
INTERÉS EN LA 
PROPUESTA 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 
Comunidad de la 
Parroquia Cuyuja 
Apoyo de autoridades 
competentes 
 
Entrega oportuna de 
recursos asignados 
 
Mejorar los ingresos  
 
Prestar buen servicio a 
los turistas que visitan 
la parroquia 
 
Dar a conocer su 
parroquia como destino 
turístico, los atractivos 
turísticos con los que 
cuenta y los servicios 
que presta 
R1. Poder de convocatoria, 
decisión y representación 
R2. Inteligencia y razonamiento 
para defender sus derechos 
R3. Capacidad de organización 
 
M1. Cumplir con las leyes y 
normativas de la comunidad 
M2. Trabajar en conjunto para el 
desarrollo de la comunidad 
M3. Difundir y dar valor a los 
atractivos turísticos  
M4. Cumplir con las normativas 
de la Ley de Turismo 
Falta de recursos 
 
Falta de servicios 
básicos 
 
Desatención por parte 
de autoridades 
 
Poca cooperación y 
predisposición para 
trabajar por el bien de la 
parroquia 
 
Falta de apoyo de 
entidades y 
organizaciones 
dedicadas al turismo 
Generar mayores 
ingresos 
económicos 
provenientes de 
actividades 
turísticas que 
mejoren las 
condiciones de vida 
de la población y 
promuevan  el 
desarrollo de sus 
habitantes 
 
 
Desconocimiento y 
falta de interés de 
los pobladores por 
difundir y 
promocionar el 
valor de los 
atractivos turísticos 
 
Desconocimiento de 
la actividad turística 
y sus beneficios 
 
Poca acogida y 
escasa vinculación a 
programas 
organizados para 
fomentar un buen 
servicio a los 
turistas 
Turistas 
Conocer a detalle sitios 
turísticos y los 
servicios prestados en 
los mismos 
Obtener con facilidad 
información adecuada 
y actualizada sobre los 
destinos turísticos 
 
Obtener servicios de 
calidad, con precios 
R1. Recursos económicos 
R2. Capacidad de hacer respetar 
sus derechos y hacer escuchar sus  
inquietudes y preferencias 
R3. Poder de decisión y elección 
 
M1. Realizar turismo con 
responsabilidad y respeto 
M2. Exigir buen trato y buen 
Falta de personal 
capacitado y que brinde 
información adecuada 
 
Inadecuada promoción e 
información acerca de 
los riesgos que se 
pueden presentar 
determinadas 
actividades turísticas 
 
Visitar y conocer 
nuevos destinos 
turísticos que 
presten buenos 
servicios  
Desconocimiento de 
los servicios que 
ofrecen algunos 
destinos turísticos 
 
Falta de acceso a 
información 
actualizada sobre 
los destinos 
turísticos y las 
actividades que se 
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accesibles 
 
Ser acogido con 
amabilidad y respeto 
servicio acorde a sus expectativas 
M3. Cumplir con las instrucciones 
y advertencias del destino turístico 
que visita 
Acceso a servicios 
insalubres o de mala 
calidad 
 
Precios altos 
 
pueden desarrollar 
en los mismos 
 
Atención 
inadecuada al turista  
Prestadores de 
servicios de 
hospedaje y 
alimentación 
Incrementar la 
demanda turística y a 
su vez beneficiarse 
económicamente 
gracias a esta actividad 
 
Brindar buen servicio y 
atraer mayor afluencia 
de turistas 
R1. Recursos económicos, 
humanos, físicos y materiales 
R2. Capacidad  de organización  
R3. Facultad de hacer productiva 
la actividad turística 
 
M1. Cumplir con las normativas 
de la Ley de Turismo 
M2. Ofrecer servicio de calidad al 
turista 
M3. Trabajar conjuntamente con 
las autoridades de la parroquia 
para fomentar el desarrollo de la 
comunidad 
Poca promoción de sus 
servicios 
 
Recursos económicos 
insuficientes 
 
Falta de facilidades para 
accesos a créditos 
Obtener preferencia 
por los turistas y ser 
reconocidos por sus 
servicios 
Falta de 
capacitación en la 
prestación de 
servicios turísticos 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de 
Cuyuja 
Cumplimiento y 
acatamiento de 
disposiciones legales 
 
Velar por los interés y 
el desarrollo de la 
parroquia 
 
Cumplir las 
necesidades de los 
habitantes de la 
parroquia 
R1. Facultades administrativas y 
redistributivas del ingreso 
R2. Capacidad de decisión, 
convocatoria y gestión pública 
R3. Poder para imponer medidas a 
favor de beneficios sociales 
 
M1. Cumplir las normativas de la 
Ley Orgánica de Juntas 
Parroquiales 
No logra convocar a 
toda la comunidad 
 
Asignación 
presupuestaria del 
Gobierno Central 
insuficiente 
 
Predominio de intereses 
de grupos minoritarios 
de poder  
 
Promover  la 
difusión turística y 
dar a conocer a la 
parroquia como 
destino turístico por 
su gran variedad de 
atractivos naturales 
y culturales 
Falta de apoyo e 
incentivos para 
impulsar actividades 
de promoción 
turística de la 
parroquia  
1
5
2
 
  
 
Correcto 
aprovechamiento de los 
recursos económicos 
asignados 
M2. Redistribuir equitativamente 
el ingreso y la riqueza 
M3. Ejecutar y efectivizar obras 
sociales 
M4. Cumplir con las normativas 
de la Ley de Turismo 
M5. Promover la promoción de 
los atractivos de la parroquia 
Falta de la colaboración 
de la comunidad 
 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de 
Quijos 
Desarrollar obras en 
beneficio de la 
población 
 
Fomentar el desarrollo 
y bienestar de la 
población del Cantón 
Quijos  
R1. Capacidad de planificación y 
financiamiento 
R2. Capacidad de decisión, 
organización y representación 
 
M1. Cumplir con las leyes de la 
Constitución Política de la 
República del Ecuador  y las 
normativas de la Ley de Turismo 
M2. Cumplir con las ordenanzas 
municipales del Cantón Quijos 
M3. Redistribuir equitativamente 
el ingreso y la riqueza 
M4. Velar por el fortalecimiento 
de la actividad turística en el 
cantón tomando en cuenta la 
sostenibilidad ambiental 
Asignación 
presupuestaria del 
Gobierno Central 
insuficiente 
 
Distribución 
inequitativa de los 
recursos económicos 
disponibles 
Fomentar el 
desarrollo turístico 
del cantón e 
incrementar la 
afluencia de turistas  
Falta de 
seguimiento y 
control del uso de 
recursos  
 
Asignación de 
recursos 
económicos para 
promoción turística 
insuficientes 
 
Falta de interés de 
involucrados por 
apoyar y participar 
en proyectos de 
promoción turística 
Consejo Provincial 
de Napo 
Velar por el desarrollo 
de la Provincia 
 
Impulsar obras para 
mejorar el nivel de vida 
R1. Facultades administrativas y 
redistributivas del ingreso 
 R2.Disponibilidad de recursos 
económicos, físicos,  materiales y 
humanos para el desarrollo de la 
Asignación 
presupuestaria del 
Gobierno Central 
insuficiente 
 
Dar a conocer la 
provincia a nivel 
nacional e 
internacional por 
sus atractivos 
Falta de motivación 
para emprender la 
promoción turística 
de la Provincia 
1
5
3
 
  
de la población 
 
Prever programas de 
atención a grupos 
vulnerables de la 
sociedad 
promoción turística de la 
Provincia 
R3. Poder de convocatoria, 
organización y decisión 
 
M1. Cumplir con las leyes de la 
Constitución Política de la 
República del Ecuador y las 
normativas de la Ley de Turismo 
M2. Contribuir al mejoramiento 
del nivel de bienestar de las 
comunidades del área rural 
M3.  Garantizar la sostenibilidad 
mediante el desarrollo de 
mecanismos de organización y 
participación de la población 
M4. Distribuir equitativa y 
eficientemente los recursos 
económicos 
Distribución 
inequitativa de los 
recursos económicos 
disponibles 
 
Falta de compromiso 
hacia la identificación 
de problemas de la 
comunidad 
 
Falta de organización  
naturales y 
culturales  
Ministerio de 
Turismo 
Mejorar la imagen 
turística a nivel 
nacional e internacional 
 
Incrementar los 
ingresos por la 
actividad turística en la 
balanza de pagos 
 
Contar con información 
acerca de los 
prestadores de servicios 
R1. Legislación en temas 
turísticos a su favor 
R2. Recursos económicos, físicos, 
materiales y humanos 
R3. Ejecutar y efectivizar el 
desarrollo de proyectos que 
fomenten la actividad turística 
R4. Capacitación técnica  
 
M1. Cumplir con las normativas 
de la Constitución Política de la 
Mala administración y 
redistribución de 
recursos disponibles 
para la actividad 
turística 
 
Falta de colaboración de 
la sociedad para 
promover la actividad 
turística 
 
Falta de apoyo de 
Fomentar la 
actividad turística y 
crear nuevas fuentes 
de empleo, dando a 
conocer opciones 
para nuevos 
destinos turísticos 
Falta de 
predisposición por 
parte de la 
población para 
involucrarse en la 
actividad turística 
 
Falta de 
información sobre 
los prestadores de 
servicios turísticos y 
de los destinos 
1
5
4
 
  
en los diferentes 
destinos turísticos 
 
Mediante el impulso 
del turismo insertar 
mayor número de 
personas al mercado 
laboral 
 
Figurar a nivel mundial 
con nuevos destinos 
turísticos que ofrecen 
servicios de calidad 
 
Brindar a la sociedad 
alternativas para 
generar ingresos y 
diversificar sus 
actividades económicas 
República del Ecuador y 
de la Ley de Turismo 
M2. Brindar apoyo a planes, 
programas y proyectos que 
impulsen la actividad turística 
M3. Trabajar en conjunto con 
Gobiernos Cantonales y 
Provinciales para el fomento de la 
actividad turística brindando 
apoyo y capacitación 
M4. Cumplir con las expectativas 
de la sociedad y someterse al 
PLANDETUR 2020 
Gobiernos Seccionales 
y provinciales en el 
mejoramiento de la 
infraestructura adecuada 
que pueda atender la 
demanda del turística 
 
Oposición en algunos 
niveles de autoridades y 
pobladores para 
dedicarse a otras 
actividades económicas 
que no sean las 
tradicionales 
turísticos 
 
Falta de trabajo 
conjunto entre la 
sociedad, Gobiernos 
seccionales y 
provinciales para el 
mejoramiento de la 
imagen turística 
 
Fuente: Taller participativo en la Parroquia Cuyuja 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
1
5
5
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3.7 ARBOL DE PROBLEMAS 
Esta técnica se emplea en la elaboración de proyectos para percibir o identificar una situación 
problemática y la motivación para solucionarla, para identificar dicho problema así como sus 
causas y efectos se procede de la siguiente manera: 
 Es importante identificar lo que se consideraría como problemas principales de la situación 
que se está analizando. 
 Es necesario notar los efectos más importantes del problema en cuestión, así podremos 
analizar y verificar la importancia del mismo. 
 Anotar las causas del problema central detectado, es decir los elementos que están o 
podrían estar provocando el problema. 
 Una vez que se han analizado tanto el problema central existente, como sus causas y sus 
efectos se debe elaborar el árbol de problemas, el árbol de problemas da una visión 
completa de la situación negativa existente.  
 Finalmente es muy importante revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las 
veces que sea necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos 
representen efectos, que el problema central este correctamente definido y que las 
relaciones (causales) estén correctamente expresadas. 
El árbol de problemas es un diseño en forma de organigrama que indica a través de cuadros 
ubicados en modo ascendente o descendente los problemas con sus causas y efectos; en este 
diagrama los problemas de abajo son los que crean o generan los problemas de arriba de modo que 
la relación causa/efecto se da de abajo hacia arriba.  
El árbol de problemas puede ser una secuencia de la matriz de involucrados, en donde hay la 
columna de “Problemas Percibidos” que son las condiciones negativas apreciadas por los 
involucrados en la relación con el problema en cuestión. Cada problema tiene sus causas y efectos 
o a la vez cadenas que conectan un problema con otro. Por ello se debe confirmar el mencionado 
encadenamiento causa/efecto, para ordenar los problemas principales permitiendo identificar el 
conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del estudio. 
 El análisis o árbol de problemas trata de identificar la relación causa-efecto de todos los problemas 
o estados negativos que existen en la parroquia Cuyuja. 
 
3.8 ARBOL DE OBJETIVOS 
Esta técnica identifica las relaciones medios-fines entre los objetivos, describe una situación que 
podría existir después de solucionar un problema. Es necesario tomar como referencia la 
identificación de las causas y efectos del problema raíz, para luego dar soluciones a esos problemas 
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atacando el problema raíz o principal e ir relacionándolo con los involucrados que se identificaron 
en la matriz.  
Con esta técnica, como su nombre lo indica, se establecen objetivos para solucionar problemas 
específicos encontrados en el árbol de problemas, una vez elaborado el árbol de problemas, el 
siguiente paso es plantear alternativas de solución a través de un plan de acción, pero éste plan debe 
contener metas, fines y objetivos, para no desestimar el esfuerzo que se realiza, del mismo árbol de 
problemas resultan los objetivos, es decir a cada problema se lo transforma a términos positivos y 
exigencias que deseamos alcanzar, ya que la carencia de algo marca la pauta para buscar lo que 
falta. 
De este modo nos encontraremos ante el “Árbol de Objetivos”, similar al árbol de problemas en su 
forma de un organigrama pero que señala algunas alternativas de solución a los problemas 
señalados; el “árbol de objetivos” resulta de indicar en cada cuadro la situación que existirá luego 
de resolver el problema antes identificado. Las líneas entre los cuadros son la relación entre medios 
y fines. 
En resumen: “El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea 
llegar una vez se han resuelto los problemas, convirtiendo los estados negativos del árbol de 
problemas en soluciones expresadas en forma de estados positivos. De hecho, todos esos estados 
positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía 
de los medios y de los fines”.36 
El árbol de objetivos nos permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se 
desea en la parroquia. 
 
3.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO 
La Matriz de Marco Lógico es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de 
planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Se modifica y mejora 
repetidas veces tanto durante la preparación como durante la ejecución del proyecto. El marco 
lógico es una metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un proyecto clara y 
comprensiblemente en un sólo marco o matriz. Su poder reside en que puede incorporar todas las 
necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su entorno.  
Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:  
                                                     
36 ORTEGON Edgar, MANUAL 42 “METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO PARA LA PLANIFICACION, EL 
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS.”, Santiago de Chile, Julio de 2005, pp. 17 
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 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  
 Indicadores describen resultados específicos a alcanzar, y son específicos en términos de 
cantidad, calidad y tiempo.  
 Medios de Verificación. El casillero de medios de verificación indica dónde el evaluador 
puede encontrar las fuentes de información para verificar que se han alcanzado los 
indicadores. 
 Supuestos (factores externos que implican riesgos). Los supuestos indican los 
acontecimientos, las condiciones o decisiones que están fuera del control del proyecto y 
que deben ocurrir para que el proyecto se lleve a cabo. 
Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 
verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  
 Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha 
estado en funcionamiento. El fin representa un objetivo de desarrollo que generalmente 
obedece a un nivel estratégico (políticas de desarrollo), es decir, ayuda a establecer el 
contexto en el cual el proyecto encaja, y describe el impacto a largo plazo al cual el 
proyecto, se espera, va a contribuir, es un Fin a largo plazo al cual contribuirá la operación 
del proyecto. 
 Propósito es el objetivo alcanzado o logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 
El Propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado esperado 
al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto.  Es una hipótesis 
sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los Componentes. Dado 
que es una hipótesis, es importante reconocer que el logro del Propósito del proyecto está 
fuera del control de la gerencia del proyecto o del ejecutor. 
 Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto, son 
obras, estudios, servicios y capacitación que se requiere que complete el ejecutor del 
proyecto para lograr su propósito y deben expresarse en trabajo terminado (sistemas 
instalados, gente capacitada, obras terminadas, estudios terminados, capacitación 
terminada. etc.) 
 Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados, son tareas que el 
ejecutor tiene que cumplir para completar cada uno de los componentes del proyecto e 
implican la utilización de recursos., se debe realizar una lista de actividades de orden 
cronológico para cada componente, dichas actividades serán realizadas por la entidad 
ejecutora.
  
ORGANIGRAMA N° 3:  
 
ARBOL DE PROBLEMAS: SERVICIOS BASICOS 
 
 
 
 
 
 
DEFICIENTES SERVICIOS BASICOS EN LA PARROQUIA CUYUJA 
Altos índices de 
enfermedades en 
la parroquia 
Malestar de los 
habitantes, 
descontento social 
Migración en busca 
de mejores 
condiciones de vida 
Deterioro del 
nivel de vida de 
los habitantes 
Imagen de la 
parroquia 
desmejorada 
Apoyo  
presupuestario 
insuficiente de 
autoridades del 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipall 
Inexistencia de 
servicio de  
alcantarillado 
Desorganización 
de la comunidad 
Inexistencia de 
servicio de  
agua potable 
Infraestructura 
vial 
inadecuada 
1
5
9
 
 
  
ORGANIGRAMA N° 4: 
 
ARBOL DE OBJETIVOS: SERVICIOS BASICOS  
 
 
 
 
 
 
 
EFICIENTES SERVICIOS BASICOS EN LA PARROQUIA CUYUJA 
Índices de 
enfermedades 
reducidas en la 
parroquia 
Habitantes 
satisfechos y 
contentos 
Disminución de 
migración en busca 
de mejores 
condiciones de vida 
Nivel de vida de 
los habitantes 
mejorado 
 
Imagen de la 
parroquia 
mejorada 
Apoyo  
presupuestario 
suficiente de 
autoridades del 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipall 
Existencia de 
servicio de  
alcantarillado 
Organización de 
la comunidad 
Existencia de 
servicio de  
agua potable 
Infraestructura 
vial adecuada 
1
6
0
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CUADRO N° 57:  
MATRIZ DE MARCO LOGICO: SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA CUYUJA 
 
RESUMEN 
NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
F
IN
 
 
Mejorar las 
condiciones de vida 
de los habitantes de 
la parroquia Cuyuja 
Después del quinto 
año de ejecución del 
plan, el  60% de la 
población mejora su 
calidad de vida con 
servicios básicos 
adecuados. 
Información 
recolectada por 
medio de encuestas 
realizadas a los 
pobladores. 
Las autoridades de la 
parroquia se 
comprometen a 
mejorar la 
infraestructura  y 
mejorar la calidad de 
vida de los pobladores 
P
R
O
P
O
S
IT
O
 
 
Disponer eficientes 
servicios básicos en 
la parroquia Cuyuja 
Luego del quinto año 
de ejecución del plan, 
la infraestructura de 
la parroquia mejora 
en un 60%. 
Levantamiento de 
información por parte 
del equipo técnico 
que verifique el 
incremento y mejora 
de los servicios 
básicos 
El Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos y 
el Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Cuyuja 
Cuyuja realizan 
convenios para 
mejorar los servicios 
básicos 
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
 
1. Construcción 
de obras de servicio 
de alcantarillado 
A finales de 2014 la 
parroquia cuenta con 
el 100% del servicio 
de alcantarillado  
Informe de los 
avances de la 
ejecución del 
proyecto por parte de 
la empresa encargada 
de dotar de este 
servicio. 
La parroquia en el 
período establecido 
contará con servicio 
de alcantarillado 
2. Construcción 
del sistema de 
servicio de agua 
potable 
Para el año 2014 se 
ha implementado el 
servicio de agua 
potable en un 100%  
Constatación física 
de las obras 
Para el período 
establecido la 
parroquia contará con 
servicio de agua 
potable 
A
C
T
IV
ID
A
D
E
S
 1.1 Gestionar los 
recursos necesarios 
para la 
implementación del 
servicio de 
alcantarillado 
PRESUPUESTO: 
$10.000,00 
Informes de gastos de 
obras emitidos por el 
contratista 
Los recursos 
asignados son 
suficientes   
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2.1 Gestionar los 
recursos necesarios 
para la 
implementación del 
servicio de agua 
potable 
 
PRESUPUESTO: 
$12.000,00 
Informe del avance 
de la obra 
Los recursos 
asignados son 
suficientes. 
 
Fuente: Taller participativo en la Parroquia Cuyuja 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
  
ORGANIGRAMA N° 5: 
 
ARBOL DE PROBLEMAS: SECTOR TURISMO – PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
 
 
 
Desconocimiento 
de los atractivos 
turísticos de la 
parroquia 
Demanda turística  
insuficiente 
La población se dedica a otras actividades económicas 
Desorganización 
de los 
pobladores 
PROMOCION INSUFICIENTE DE ATRACTIVOS Y SERVICIOS TURISTICOS 
EN LA PARROQUIA CUYUJA 
Baja 
afluencia de 
turistas 
Poco interés 
por visitar la 
parroquia 
Cuyuja 
Bajos ingresos por concepto de turismo en 
la parroquia 
Desinterés y 
desinformación por 
parte de la 
comunidad 
Capacitación 
inadecuada de los 
dueños de servicios 
turísticos y comunidad 
Recursos 
económicos 
insuficientes 
Inexistencia de un 
centro de 
información y 
señalización 
turística 
1
6
3
 
 
  
ORGANIGRAMA N° 6: 
 
ARBOL DE OBJETIVOS: SECTOR TURISMO - PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
 
 
 
Conocimiento de 
los atractivos 
turísticos de la 
parroquia 
Demanda turística  
suficiente 
La población se dedica también a la actividad turística 
Organización de 
los pobladores 
PROMOCION SUFICIENTE DE ATRACTIVOS Y SERVICIOS TURISTICOS EN 
LA PARROQUIA CUYUJA 
Interés e 
información por 
parte de la 
comunidad 
Capacitación adecuada 
de los dueños de 
servicios turísticos y 
comunidad 
Recursos 
económicos 
suficientes 
Existencia de un 
centro de 
información y 
señalización 
turística 
Alta 
afluencia de 
turistas 
Alto interés 
por visitar la 
parroquia 
Cuyuja 
Altos ingresos por concepto de turismo 
en la parroquia 
1
6
4
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CUADRO N° 58: 
MATRIZ DE MARCO LOGICO: SECTOR TURISMO - PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS 
Y SERVICIOS TURÍSTICOS  EN LA PARROQUIA CUYUJA 
 
RESUMEN 
NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
F
IN
 
Incrementar la 
demanda turística en la 
parroquia y los 
ingresos por turismo 
Cada año, después 
de la ejecución del 
plan la demanda 
turística se 
incrementa 10%   
Registro de entrada 
y salida de turistas 
en la parroquia 
Los turistas toman 
como destino 
turístico a la 
parroquia 
P
R
O
P
Ó
S
IT
O
 
Disponer de 
Promoción suficiente 
de atractivos y 
servicios turísticos en 
la parroquia Cuyuja 
Para el año 2014 la 
Parroquia Cuyuja 
será reconocida 
como sitio turístico 
en un 30% 
Encuestas 
realizadas a los 
turistas que visiten 
la parroquia 
El Ministerio de 
Turismo en 
coordinación con la 
Junta Parroquial se 
compromete a 
difundir los 
diferentes atractivos 
de la parroquia. 
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
 
 
1. Ejecución de 
campañas de difusión 
de los atractivos 
naturales y culturales 
de la parroquia Cuyuja 
Después de un año 
de la ejecución del 
plan, los atractivos 
de la parroquia se 
difundirán en un 
20% 
Informe de ingresos 
y gastos del 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Cuyuja 
por publicidad 
El Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial junto con 
el Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos 
se comprometen a 
dar a conocer los 
atractivos de la 
parroquia 
2. Realización de 
talleres de capacitación 
a los dueños de 
servicios turísticos y 
comunidad 
Durante el primer 
año de ejecución del 
plan se realizarán 4 
capacitaciones, cada 
una con una 
duración de 3 meses 
Lista de asistentes a 
los cursos e 
Informes de 
evaluación de los 
capacitadores 
El Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial junto con 
el Ministerio de 
Turismo realizará 
capacitaciones 
periódicas a los 
dueños de servicios 
turísticos. 
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3. Construcción 
de un Centro de 
información y 
señalización turística 
Para el año 2015 la 
parroquia cuenta 
con un centro de 
información 
turística y el 60% de 
señalética turística 
Observación directa  
La junta parroquial 
se compromete a 
apoyar en la 
instalación y 
mantenimiento de la 
señalética turística 
A
C
T
IV
ID
A
D
E
S
 
 
1.1 Gestionar a través 
del Ministerio de 
Turismo promoción de 
los atractivos naturales 
y culturales de la 
parroquia 
PRESUPUESTO: 
$2,000,00 
Publicidad en 
medios de 
comunicación 
El Ministerio de 
Turismo 
promocionará los 
atractivos naturales 
y culturales de la 
parroquia 
2.1 Realizar  talleres de 
capacitación a los 
dueños y prestadores 
de servicios turísticos 
sobre el adecuado trato 
y atención al turista 
PRESUPUESTO 
$1.000,00 
Lista de 
participantes y 
listado de 
evaluación de los 
capacitadores 
La Junta Parroquial 
se compromete a 
organizar 
permanentemente 
talleres de 
capacitación 
3.1 Gestionar los 
recursos necesarios 
para la implementación 
de un centro de 
información turística y 
la colocación de 
rótulos de señalización 
turística 
PRESUPUESTO: 
$5.000,00 
Facturas y recibos 
de adquisición de 
material publicitario 
Las autoridades 
conjuntamente con 
la comunidad tienen 
el compromiso de 
cuidar todo lo 
implementado para 
promoción de la 
parroquia. 
 
Fuente: Taller participativo en la Parroquia Cuyuja 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ORGANIGRAMA N° 7: 
 
ARBOL DE PROBLEMAS: SECTOR TURISMO – HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
 
 
Bajos ingresos de los 
habitantes de la 
parroquia por 
concepto de turismo 
Demanda 
insuficiente 
por la 
actividad 
turística  
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN INSUFICIENTE EN LA PARROQUIA 
CUYUJA 
Descontento e 
insatisfacción 
del turista 
Desinterés de los 
turistas por 
pernoctar en la 
parroquia 
Mayores beneficios y 
mayor afluencia de 
turistas a parroquias 
aledañas 
Ausencia y/o 
traslado de turistas a 
parroquias aledañas 
Preferencia de los 
turistas por el servicio 
prestado en 
parroquias aledañas 
por precio, calidad y 
variedad 
Recursos 
económicos 
insuficientes 
Incapacidad de 
competir con el 
servicio que 
prestan parroquias 
aledañas  
 
Poca participación y 
poco interés de los 
pobladores de la 
parroquia por invertir e 
implementar estos 
servicios dentro de la 
parroquia 
 
1
6
7
 
 
  
ORGANIGRAMA N° 8: 
 
ARBOL DE OBJETIVOS: SECTOR TURISMO - HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN  
 
 
 
 
 
Incremento de los 
ingresos de los habitantes 
de la parroquia por 
concepto de turismo 
Demanda 
suficiente por 
la actividad 
turística  
SUFICIENTE  SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA PARROQUIA CUYUJA 
Turistas 
contentos y 
satisfechos 
Interés de los turistas 
por pernoctar en la 
parroquia 
Mayores beneficios y 
mayor afluencia de 
turistas que en 
parroquias aledañas 
Presencia de 
turistas en la 
parroquia 
Preferencia de los 
turistas por el servicio 
prestado en la 
parroquia por precio, 
calidad y variedad 
Recursos 
económicos 
suficientes 
Capacidad de 
competir con el 
servicio que 
prestan parroquias 
aledañas  
 
Participación e interés 
de los pobladores de la 
parroquia por invertir e 
implementar estos 
servicios dentro de la 
parroquia 
 
1
6
8
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CUADRO N° 59: 
MATRIZ DE MARCO LOGICO: SECTOR TURISMO - SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 
ALIMENTACION EN LA PARROQUIA CUYUJA 
 
RESUMEN 
NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
F
IN
 
Disponer de una planta 
de servicio de hospedaje 
y alimentación en la 
parroquia que atraiga al 
turista y sea capaz de 
competir con parroquias 
aledañas e incrementar 
los ingresos de la 
parroquia procedentes 
de estos servicio y 
fomentar la demanda 
Para el quinto año 
de ejecución del 
plan; Cuyuja será 
reconocida por su 
servicio de 
hospedaje y 
alimentación en un 
100% 
Encuestas 
realizadas a los 
turistas que 
ingresan a la 
parroquia 
El Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial en 
cooperación con la 
comunidad e 
inversión privada 
están dispuestos a 
implementar y 
mantener lugares de 
hospedaje y 
alimentación en los 
que los turistas se 
sentirán 
incentivados por el 
buen servicio y 
visitarán 
asiduamente la 
parroquia Cuyuja  
P
R
O
P
O
S
IT
O
 
Contar con servicio de 
hospedaje y 
alimentación en la 
Parroquia Cuyuja 
Para el año 2015, la 
parroquia contará 
con 2 sitios que 
prestan servicio de 
hospedaje y con 6 
sitios que prestan 
servicio de 
alimentación 
Registro de 
prestadores de 
servicios de 
hospedaje y 
alimentación de la 
parroquia 
La comunidad se 
compromete a 
colaborar en la 
construcción y 
mantenimiento de 
sitios de hospedaje 
y alimentación 
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
 
1. Construcción de 
infraestructura de 
hospedaje dentro de la 
parroquia 
Para el año 2014, se 
contará con un sitio 
que  prestará 
hospedaje en la 
parroquia  
Registro de 
prestadores de 
servicios de 
hospedaje y 
alimentación de la 
parroquia 
Registro de entrada 
y salida de turistas 
en la parroquia 
El Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial junto 
con la empresa 
privada se 
comprometen a 
construir y 
mantener la 
infraestructura de 
hospedaje en la 
parroquia 
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2. Adecuación de 
la infraestructura de los 
sitios que ofrecen 
alimentación 
Para el año 2015, el 
servicio 
alimentación que 
ofrece la parroquia 
estará en capacidad 
de competir en un 
100% con las 
parroquias aledañas 
Registro de 
prestadores de 
servicios de 
hospedaje y 
alimentación de la 
parroquia 
Registro de entrada 
y salida de turistas 
en la parroquia 
Los turistas tendrán 
preferencia por 
alimentarse en la 
Parroquia Cuyuja 
por el excelente 
servicio y buen 
trato 
A
C
T
IV
ID
A
D
E
S
 
1.1 Planificar y 
gestionar los recursos 
necesarios para la 
construcción de una 
hostería comunitaria en 
Cuyuja 
PRESUPUESTO: 
$35,000,00 
 
Facturas y recibos 
de compra de 
material de 
construcción, mano 
de obra 
El Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial se 
compromete a 
gestionar inversión 
privada para la 
construcción de una 
hostería 
comunitaria 
1.2 Gestionar créditos 
para quienes deseen 
invertir en implementar 
nuevos servicios de 
hospedaje  
PRESUPUESTO: 
$2.000,00 
Convenios 
firmados 
Las entidades 
financieras 
asignarán créditos 
sin problemas para 
esta actividad 
2.1 Capacitar a quienes 
están dispuestos a 
invertir y brindar 
servicio de alimentación 
en la parroquia 
PRESUPUESTO: 
$1.000,00 
Listado de 
asistencia a los 
cursos de 
capacitación 
Existe interés de la 
comunidad y de 
organismos 
privados en la 
organización, 
participación y 
capacitación 
propuestas 
2.2 Remodelación de 
los sitios ya existentes y 
promocionar la 
gastronomía de la 
parroquia 
PRESUPUESTO: 
$15.000,00 
Presupuesto de 
ingresos y gastos 
Facturas y recibos 
de material de 
construcción 
La parroquia se 
compromete a 
colaborar en la 
remodelación de los 
restaurantes y a 
promocionar la 
gastronomía  
 
Fuente: Taller participativo en la Parroquia Cuyuja 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
 
  
ORGANIGRAMA N° 9: 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS: SECTOR TURISMO – MANEJO DE RECURSOS TURÍSTICOS Y NATURALES 
 
 
 
 
Disminución de 
la presencia de 
potenciales 
turistas 
Difusión 
insuficiente sobre 
los recursos 
turísticos 
Desmotivación 
de la población 
para explotar el 
potencial 
turístico de la 
parroquia 
Migración hacia 
las ciudades 
Destrucción de 
los recursos 
naturales 
Deterioro de los 
atractivos 
turísticos 
Presupuesto 
limitado para la 
actividad 
turística 
Desconocimiento 
de leyes y 
normas de 
turismo 
MAL MANEJO DE RECURSOS TURISTICOS Y NATURALES DE LA PARROQUIA CUYUJA 
Escasas fuentes 
de empleo 
alternativas  
Pérdida de 
oportunidades para 
el desarrollo 
turístico 
comunitario 
Afectación de los 
ingresos que 
percibe la parroquia 
por turismo 
Poco interés y 
poca participación 
de la población y 
de inversionistas 
de turismo 
Carencia de 
participación 
ciudadana en manejo 
y conservación de 
áreas naturales 
protegidas 
1
7
1
 
 
  
 
ORGANIGRAMA N° 10: 
ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR TURISMO - MANEJO DE RECURSOS TURÍSTICOS Y NATURALES 
 
 
 
Aumento de la 
presencia de 
potenciales 
turistas 
Difusión 
suficiente sobre 
los recursos 
turísticos 
Motivación de 
la población 
para explotar 
el potencial 
turístico de la 
parroquia 
Baja migración 
hacia las 
ciudades 
Preservación de 
los recursos 
naturales 
Conservación de 
los atractivos 
turísticos 
Presupuesto 
suficiente para la 
actividad 
turística 
Conocimiento de 
leyes y normas 
de turismo 
BUEN  MANEJO DE RECURSOS TURISTICOS Y NATURALES DE LA PARROQUIA CUYUJA 
Abundantes 
fuentes de 
empleo 
alternativas  
Oportunidades para 
el desarrollo 
turístico 
comunitario 
Aumento de los 
ingresos que 
percibe la parroquia 
por turismo 
Alto interés y 
participación de 
la población y de 
inversionistas de 
turismo 
Suficiente 
participación 
ciudadana en manejo 
y conservación de 
áreas naturales 
protegidas 
1
7
2
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CUADRO N° 60: 
MATRIZ DE MARCO LOGICO: SECTOR TURISMO - MANEJO DE RECURSOS 
TURÍSTICOS Y NATURALES DE LA PARROQUIA CUYUJA 
 
 
RESUMEN 
NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
F
IN
 
Mejorar las condiciones 
de vida de la población 
mediante el 
fortalecimiento de la 
actividad turística de la 
parroquia. 
Luego de 5 años de 
ejecución del plan, la 
actividad se fortalecerá 
en un 100% mejorando 
las condiciones de vida 
de la población. 
Encuestas de 
condiciones de 
vida realizadas a 
los pobladores. 
El 100% de la 
población tiene 
interés y 
confianza en el 
turismo en la 
parroquia. 
 
P
R
O
P
O
S
IT
O
 
Disponer de un manejo 
adecuado de recursos 
turísticos y naturales de 
la parroquia Cuyuja 
Para el año 2015, la 
parroquia contará con 
un plan estratégico para 
el buen manejo de sus 
recursos turísticos y 
naturales. 
Visitas de campo, 
fotografías, 
encuestas a los 
actores locales. 
Los habitantes 
utilizan el plan 
estratégico para 
el buen manejo 
de los recursos 
turísticos y 
naturales. 
 
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
 
1. Realización de 
talleres y capacitaciones 
a los líderes 
comunitarios y socios 
de la organización en 
temas de gestión 
turística, para informar 
sobre las leyes y 
normas de turismo y 
para indicar los 
beneficios del turismo a 
la población 
En  el año 2014, se 
realizarán 4 talleres 
sobre turismo 
comunitario y sus 
beneficios con una 
duración de 3 meses 
cada uno, con ello el 
100% de los actores 
locales tendrán 
conocimiento de leyes 
y normas sobre el 
turismo y los beneficios 
que brinda la actividad 
turística 
 
Lista de 
participantes  en 
los talleres 
 
Las leyes y 
normas de 
turismo serán 
aplicadas por 
todos los actores 
locales que 
participan en el 
plan de turismo 
comunitario 
2. Realización de 
talleres para el manejo 
y conservación de áreas 
naturales protegidas 
En el año 2014, se 
realizarán 2 talleres 
sobre el manejo y 
conservación de áreas 
naturales protegidas 
con una duración de 3 
meses cada uno 
Lista de 
participantes  en 
los talleres 
Los pobladores 
se comprometen 
a participar 
activamente en 
los talleres que 
se realicen 
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A
C
T
IV
ID
A
D
E
S
 
1.1 Gestionar apoyo del 
Ministerio de Turismo 
para que brinden 
información y para 
dictar talleres sobre 
leyes y normas de 
turismo, y sobre los 
beneficios que ofrece el 
turismo 
PRESUPUESTO 
$1.000,00 
Encuestas 
realizadas a los 
actores locales 
Testimonios de los 
asistentes a los 
talleres 
El Ministerio de 
Turismo, se 
compromete a 
brindar apoyo a 
la parroquia 
 
2.1 Gestionar apoyo el 
Ministerio de Ambiente 
para realizar talleres de 
participación ciudadana 
en manejo y 
conservación de áreas 
naturales protegidas 
PRESUPUESTO: 
$1.000,00 
Lista de 
participantes  en 
los talleres 
 
La población se 
compromete a 
explotar el 
potencial 
turístico de la 
parroquia dando 
un buen manejo 
y conservación 
de las áreas 
naturales 
protegidas 
 
Fuente: Taller participativo en la Parroquia Cuyuja 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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CAPITULO IV: 
“Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario para la Parroquia 
Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia 
de Napo” 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPITULO IV 
4. PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA CUYUJA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO 
CUADRO N° 61: Matriz del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario Cuyuja 
Nombre del Plan: 
“Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la 
Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo” 
Periodo del Plan No especifica 
Responsables de su elaboración: Machuca Maribel; Naranjo Nancy Año de elaboración 2013 
Responsables de su Ejecución: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Cuyuja y 
Pobladores de la Parroquia 
Cobertura Geográfica 
Parroquia 
Cuyuja 
Contenidos del Plan: 
Diagnóstico, Marco conceptual, Programas prioritarios, 
Estrategias 
Vinculación con otro Plan de 
mayor jerarquía 
No especifica 
¿Participó la Sociedad Civil en su 
elaboración? 
SI;  
Talleres participativos: Actores Sociales de la Parroquia 
Cuyuja 
Vinculación con Otro plan de 
menor jerarquía 
No especifica 
¿Se contempla metodología de 
seguimiento o monitoreo al Plan? 
NO 
¿El Plan prioriza programas y 
proyectos a ser ejecutados? 
SI 
¿Existen mecanismos de veeduría y 
control social al Plan? 
NO ¿El Plan tiene costos? NO 
 
Objetivo 
General 
Eje según Plan 
de Desarrollo 
Participativo 
Programas Proyectos / Líneas de Acción 
Elaborar una  
propuesta de 
turismo 
comunitario para 
la parroquia 
Recurso 
Ambiental 
Capacitación ambiental 
Educación ambiental. 
 
Difusión de normas legales y reglamentos para el uso y manejo de los recursos 
naturales. 
 
1
7
6
 
  
 
Cuyuja, que 
permita impulsar 
el desarrollo 
turístico de la 
misma  y mejore 
las condiciones 
de vida de su 
población, 
tomando en 
cuenta la 
sostenibilidad 
ambiental, 
económico y  
social 
Realización de talleres para el manejo y conservación de las áreas protegidas. 
Fortalecimiento del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial en gestión 
ambiental 
Campañas de reforestación 
 
Gestión para un buen manejo de los recursos naturales y turísticos. 
 
Compromiso conjunto entre el Gobierno Autónomo Descentralizado y la 
comunidad a explotar el potencial turístico de la parroquia dando un buen manejo y 
conservación de las áreas naturales protegidas 
 
Capacitación a las autoridades de la parroquia sobre utilización y aprovechamiento 
de recursos naturales. 
Recursos Socio 
Económico 
Uso y aprovechamiento de las 
potencialidades turísticas 
Inventario de atractivos turísticos 
 
Explotación del potencial turístico aplicando el plan estratégico para un buen 
manejo y conservación de áreas naturales protegidas 
 
Implementación de proyectos turísticos 
Hospedaje dentro de la 
parroquia 
Colaboración por parte de la comunidad en la adecuación de infraestructura y 
mantenimiento de los sitios de hospedaje 
 
Mantener, mejorar y ampliar lugares de alojamiento 
Servicios de alimentación para 
el turista 
Capacitación adecuada para los dueños de servicios turísticos en temas de buenas 
prácticas de turismo y atención al cliente. 
Implementación de una Ruta 
Agro turística Ecológica 
Comunitaria 
Capacitación y participación y activa de la comunidad. 
 
Promocionar la parroquia como destino turística generando ingresos que mejoren 
las condiciones de vida de la población. 
 
Capacitación de guías turísticos. 
1
7
7
 
  
 
Recursos Socio 
Cultural 
Difusión de atractivos de 
carácter natural y cultural 
Dar a conocer la Parroquia de Cuyuja como destino turístico de gran belleza por 
sus atractivos naturales y culturales. 
 
Planificación y  organización de grupos culturales 
 
Desarrollo y mayor difusión de festividades y actividades culturales 
Actividades recreacionales Impulso y desarrollo de deportes, pesca deportiva, camping, caminatas, etc. 
Recursos 
Técnicos 
Promoción  y Ejecución de 
campañas publicitaria de los 
grandes atractivos turísticos 
Creación  de una página web a la cual tengan acceso los turistas. 
 
Implementación de señalización y campaña publicitaria de los diferentes lugares 
turísticos. 
Servicios Turísticos Capacitación en temas de servicios turísticos 
Infraestructura 
Gestionar el mejoramiento y mantenimiento de las principales vías de acceso a la 
Parroquia 
 
Implementar un  Centro de Información Turístico Comunitario 
Recursos Político 
Administrativos 
Gestión de  apoyo al 
Ministerio de Turismo y el 
Gobierno Seccional del Cantón 
Quijos 
Elaboración de trípticos solicitando el apoyo del Ministerio de Turismo y  del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quijos. 
 
Gestionar apoyo del FEPTCE para la capacitación de un guía en el manejo 
adecuado del Registro Estadístico de los turistas nacionales y extranjeros. 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Apoyo del Gobierno Parroquial para el desarrollo de la Parroquia, en las diferentes 
actividades a desempeñarse en Cuyuja 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy
1
7
8
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4.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
4.1.1 INTRODUCCION 
Con un panorama claro de los problemas y las necesidades existentes en la Parroquia Cuyuja 
analizados durante el estudio de la oferta y demanda y del análisis FODA, en este capítulo se 
desarrollará posibles proyectos a ejecutarse en la Parroquia Cuyuja, con el fin de mejorar la 
condición socio económica de los pobladores. 
Los pobladores de Cuyuja se dedican principalmente a la actividad económica agropecuaria, por 
ello la elaboración de un plan turístico fortalecerá la actividad turística ya que el turismo puede ser 
un importante incentivo para el desarrollo local, permitirá la generación de nuevas fuentes de 
empleo que dinamizarán las actividades económicas tradicionales y permitirán valorizar la cultura 
de la zona contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los pobladores. 
 
4.2 MISIÓN  
Promover el desarrollo sustentable y competitivo de la actividad turística en Cuyuja 
implementando el Plan de desarrollo turístico comunitario como una herramienta para el 
desarrollo comunitario a través del trabajo participativo y responsable de sus pobladores y 
autoridades, gestionando recursos para la implementación de proyectos turísticos que contribuyan 
al crecimiento y promoción de sus atractivos y servicios turísticos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de su población. 
 
4.3 VISIÓN 
La Parroquia Cuyuja será considerada como destino turístico comunitario por sus atractivos 
naturales y culturales más importantes, consolidándose competitivamente a nivel local y nacional, 
logrando promocionar la actividad turística mediante la utilización sustentable de sus recursos 
naturales y productos turísticos mejorando las condiciones socio-económicas de sus pobladores. 
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4.4 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL TURISMO COMUNITARIO DE LA 
PARROQUIA CUYUJA BASADO EN EL ANALISIS FODA 
4.4.1 AMBIENTE INTERNO 
 Recurso Socio Cultural 
La parroquia Cuyuja posee una gran diversidad de recursos naturales (abundante flora y fauna) esto 
por estar ubicada en medio de dos reservas ecológicas de gran importancia como son la Reserva 
Ecológica Cayambe Coca y la Reserva Ecológica Antisana, cuenta con un ambiente propicio que 
permite realizar deportes extremos como la escalada y rappel, además permite al turista 
interrelacionarse con la naturaleza y  realizar actividades recreacionales como caminatas al aire 
libre, camping, cabalgatas, y en sus ríos se puede desarrollar pesca deportiva, cuenta con 
celebraciones propias como las Fiestas de Parroquialización, y la Festividad de todos los Santos en 
la cual se rinde homenaje a los Patronos de la Parroquia. 
Es importante destacar que existe desconocimiento o falta de iniciativa por parte de los pobladores 
de la parroquia el contar con atractivos turísticos naturales y no saber aprovecharlos para convertir 
a la parroquia en una potencia turística, a ello se suma la falta de promoción de los diferentes 
atractivos y servicios turísticos lo que conduce a que en la parroquia se afecte la actividad turística.  
 Recursos Técnicos 
La vía de acceso a la parroquia es la Vía Interoceánica la misma que se encuentra en óptimas 
condiciones, la parroquia es sitio de paso obligatorio para quienes viajan al Oriente ecuatoriano. 
Debido a que la población de la parroquia se dedica a la actividad ganadera, Cuyuja cuenta con una 
fábrica de quesos y lácteos ubicada en la Vía Interoceánica la misma que es muy conocida por los 
viajeros. 
Existe baja capacitación turística lo que ocasiona que sus habitantes no oferten productos y 
servicios turísticos, además no cuenta con señalización turística que permita al turista ubicarse con 
facilidad y conducirse a los diferentes sitios turísticos de la parroquia, no existen guías 
especializados. 
 Recursos Políticos-Administrativos 
Dentro de la parroquia se puede evidenciar como aspecto positivo el trabajo y la colaboración 
conjunta entre pobladores y Junta Parroquial con la finalidad de fortalecer la actividad turística, 
además el turismo en la parroquia Cuyuja actualmente cuenta con apoyo de instituciones que están 
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aportando al desarrollo de la parroquia con la implementación de proyectos hidroeléctricos de 
importancia nacional pero existe desinformación sobre leyes y reglamentos del turismo. 
 
4.4.2 AMBIENTE EXTERNO 
 Dimensión Socio-Cultural 
El apoyo a la promoción turística aún no es un hecho debido a la falta de recursos presupuestarios 
asignados por las autoridades, pero existe predisposición de los pobladores para educarse y 
participar en la actividad turística, siendo un conducto para que la parroquia sea reconocida por sus 
actividades recreacionales y sus atractivos turísticos, y por sus festividades las mismas que 
incentivan la promoción turística de la comunidad. 
 Dimensión Técnica 
Las compañías que se encuentran desarrollando la construcción de proyectos hidroeléctricos en la 
parroquia han mostrado interés por el mejoramiento de las Vías de acceso secundarias de la 
parroquia lo que ha contribuido al desarrollo de las diversas actividades de la misma. 
 Dimensión Político-Administrativa 
Existe apoyo parte de instituciones y por parte del MINTUR (Ministerio de Turismo) para el 
desarrollo y promoción de actividades turísticas, pero el apoyo del MINTUR debería ser mayor 
para motivar a la población a conocer los lugares turísticos del país, realizando levantamientos 
actualizados de información sobre los atractivos turísticos más importantes, con ello sería más fácil 
ofertar paquetes turísticos especialmente para el turismo nacional y así impulsar un significativo y 
constante mercado a los destinos promocionados  
 
4.5 OBJETIVOS, POLITICAS, METAS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA CUYUJA  
OBJETIVO 1: 
 Capacitar a los habitantes de la parroquia para el mejor aprovechamiento de sus 
atractivos turísticos y valoración de  su riqueza natural como un potencial de 
desarrollo. 
POLÍTICAS 
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 Promover el manejo sostenible de los recursos naturales. 
 Garantizar la participación de la comunidad en la gestión ambiental. 
 Fomentar un turismo alternativo sostenible en Cuyuja 
 Difusión de normas legales y reglamentos para el uso y manejo de los recursos 
naturales. 
METAS 
 Aumentar en un 80% el cuidado de los recursos naturales de Cuyuja 
 Capacitar al 80% de la población en temas ambientales y de manejo de recursos 
naturales 
ESTRATEGIAS 
 Desarrollo de charlas de educación ambiental para concientizar a la comunidad sobre la 
conservación y protección de su riqueza natural. 
 Implementar políticas medioambientales como mingas de limpieza, campañas de 
reforestación,  adecuada cultura de limpieza, etc. con el fin de concientizar a la 
población el valor de la naturaleza para que aprendan a manejar de manera óptima sus 
recursos naturales renovables y conservar sus atractivos naturales. 
 
OBJETIVO 2: 
 Incentivar el apoyo a eventos culturales y gestionar los recursos necesarios para el 
rescate y promoción de los mismos, con la finalidad de darlos a conocer a nivel 
parroquial, cantonal y provincial para que haya mayor interés del turista por conocer la 
parroquia. 
POLÍTICAS 
 Fortalecer el interés y conocimiento de la población sobre el valor de las 
manifestaciones culturales de la parroquia. 
 Afirmar la identidad y pertenencia cultural de la población de Cuyuja. 
METAS 
 Ampliar en un 40% la cantidad de eventos culturales que se desarrollan en la parroquia. 
 Duplicar el número de ferias y exposiciones que se desarrollan en la parroquia. 
ESTRATEGIAS 
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 Búsqueda de apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos para 
la realización de eventos culturales que promocionen la parroquia. 
OBJETIVO 3: 
 Estimular a los dueños y trabajadores de los restaurantes en la preparación de platos 
típicos de la parroquia con el fin de promocionarlos y atraer al turista mejorando así sus 
ingresos. 
POLITICAS 
 Aumentar la capacidad instalada de los restaurantes de la parroquia 
METAS 
 Capacitar al 100% de la población involucrada con la oferta de servicios de 
alimentación en Cuyuja. 
ESTRATEGIAS 
 Desarrollo de capacitaciones mediante talleres a los dueños y trabajadores de 
restaurantes sobre el buen manejo y manipulación de alimentos para que los turistas 
degusten sus platos por su sabor y presentación a fin de frenar la competencia en 
gastronomía que existe de parroquias cercanas. 
 
OBJETIVO 4: 
 Realizar invitaciones a parroquias aledañas para que participen en forma conjunta de 
las principales festividades y eventos de la parroquia, para dar a conocer la parroquia y 
brindar al turista fiestas llamativas en las cuales se aprecie sus costumbres y 
tradiciones. 
POLITICAS 
 Aumentar la oferta de espectáculos culturales durante las festividades. 
 Difundir las actividades y eventos que resalten la cultura de la parroquia durante las 
festividades. 
METAS 
 Aumentar en un 60% la difusión de actividades y eventos que se desarrollan en la 
Parroquia. 
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 Aumentar en un 40% las actividades culturales dentro de la agenda de actividades 
parroquiales 
ESTRATEGIAS 
 Gestión de apoyo por medio del MINTUR para la promoción a la parroquia como 
destino turístico por sus diversas actividades culturales, logrando así mayor cantidad de 
visitantes durante las fiestas. 
 
OBJETIVO 5: 
 Hacer de Cuyuja un destino turístico comunitario competitivo de producción y riqueza 
natural, que sea conocido por la calidad de sus servicios turísticos y a su vez sea 
plataforma de comercialización para su entorno agrícola y ganadero. 
POLITICAS 
 Brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades turísticas 
comunitarias dentro de la parroquia 
 Crear, mejorar y mantener espacios públicos para el desarrollo de actividades 
recreacionales en la parroquia 
METAS 
 Aumentar el interés por el desarrollo de actividades físicas y recreacionales al 60% de 
la población. 
ESTRATEGIAS 
 Se fomenta la creación de paquetes turísticos competitivos con otros  destinos turísticos 
y desarrollo de capacitaciones a los dueños de servicios turísticos para que vinculen 
actividades recreacionales en sus servicios, organizando recorridos y caminatas 
alrededor de los atractivos de la parroquia. 
 
OBJETIVO 6: 
 Gestionar el apoyo de organismos seccionales y de la comunidad para el 
mantenimiento de las vías de acceso a los atractivos turísticos a través de mingas 
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permanentes especialmente en época invernal donde se dan mayores deterioros de las 
vías, con el fin de mejorar el acceso de los turistas. 
POLITICAS 
 Aumentar el acceso de la población a vías de buena calidad. 
 Garantizar mantenimiento vial. 
METAS 
 Señalizar en un 100% las vías de acceso a los atractivos turísticos de Cuyuja. 
ESTRATEGIAS 
 Se implementa un proyecto de señalización en las vías de acceso a los atractivos para 
orientar de mejor manera a los visitantes. 
 
OBJETIVO 7: 
 Gestionar con las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Quijos para el mejoramiento de la infraestructura de la parroquia (implementación del 
servicio de alcantarillado y agua potable). 
POLITICAS 
 Garantizar a la población de la parroquia el acceso a agua potable de calidad y servicio 
de alcantarillado. 
 Aumentar el acceso de la población a servicio de telecomunicaciones. 
METAS 
 Mejorar la infraestructura de la parroquia y la calidad de los servicios en un 50%. 
ESTRATEGIAS 
 Trabajo mancomunado entre habitantes y autoridades para a través de mingas 
implementar, mejorar y mantener en buenas condiciones la infraestructura de la 
parroquia. 
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OBJETIVO 8: 
 Fomentar la creación de paquetes turísticos accesibles al bolsillo de los turistas, 
brindando facilidades, calidad y buena atención a los visitantes. 
POLITICAS 
 Potencializar a Cuyuja como destino  turístico comunitario competitivo. 
 Modernizar la planta turística de la parroquia. 
METAS 
 Mejorar la calidad de los servicios turísticos que ofrece la parroquia en un 70%. 
ESTRATEGIAS 
 Capacitaciones a los dueños y empleados de servicios turísticos en temas como: 
atención al cliente, buen trato, gastronomía, hospedaje, para brindar un buen servicio a 
los turistas. 
 
OBJETIVO 9: 
 Mejorar la calidad de atención del Sub-centro de salud, implementando personal 
calificado para atender toda clase de emergencias. 
POLITICAS 
 Aumentar la calidad y servicio óptimo de los servicios de salud de la parroquia. 
 Fomentar el apoyo de instituciones públicas y privadas al área de salud en la parroquia. 
METAS 
 Mejorar la infraestructura y equipamiento del Sub Centro de Salud en un 60%. 
ESTRATEGIAS 
 Gestionar apoyo del Ministerio de Salud para el desarrollo de campañas de salud 
permanentemente en la parroquia. 
 Capacitaciones a la comunidad con la ayuda de los profesionales del Sub-centro de 
salud en temas de primeros auxilios para que la comunidad esté preparada para 
cualquier imprevisto o emergencia y brinde apoyo inmediato al turista. 
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OBJETIVO 10: 
 Incentivar la creación de brigadas de seguridad y la implementación de alarmas de 
seguridad para brindar un mejor control y seguridad a la población de Cuyuja y al 
turista. 
POLITICAS 
 Fomentar la participación ciudadana en la seguridad de pobladores y visitantes. 
METAS 
 Garantizar la seguridad ciudadana al 100%. 
ESTRATEGIAS 
 Gestionar la construcción de una Unidad de Policía Comunitaria UPC que permita el 
mejor desempeño de las funciones de los encargados de seguridad. 
 
OBJETIVO 11: 
 Gestionar el apoyo económico de organismos seccionales e instituciones y organismos 
dedicados a promocionar servicios turísticos para estar en condiciones de competir con 
operadores que ofertan otros destinos turísticos en el país. 
POLITICAS 
 Garantizar la difusión y promoción de los servicios turísticos de la parroquia mediante 
iniciativas y estableciendo convenios con instituciones públicas y privadas  
METAS 
 Incrementar la promoción de servicios turísticos en un 50% 
 Duplicar la calidad de los servicios turísticos que se ofertan en Cuyuja 
ESTRATEGIAS 
 Realización de capacitaciones para los dueños y empleados de servicios turísticos sobre 
promoción y comercialización de servicios turísticos que permitan mejorar la calidad 
en su conjunto. 
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OBJETIVO 12: 
 Realizar convenios con Entidades Estatales como el Ministerio de Ambiente, Ministerio de 
Turismo, entre otros y Organismos Internacionales para el trabajo conjunto en actividades 
que promuevan el desarrollo de la parroquia y permitan crear nuevas fuentes de empleo, 
que a su vez garanticen el cuidado y la preservación de recursos 
 
POLITICAS 
 Garantizar que Instituciones Estatales, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
y comunidad se orienten al desarrollo y trabajo, a través de la coordinación 
 Aumentar el nivel de participación ciudadana en actividades públicas, y promover la 
asociatividad. 
METAS 
 Incrementar en un 70% el trabajo conjunto entre Instituciones Estatales, Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial y la comunidad de Cuyuja. 
ESTRATEGIAS 
 Impulso del compromiso político de las autoridades locales para fomentar 
permanentemente el desarrollo turístico de la parroquia. 
 Trabajo conjunto entre autoridades y comunidad para trabajar por el desarrollo de la 
Parroquia. 
 
 
4.6. PERFILES DE PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 
COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA CUYUJA 
 
 PERFIL DE PROYECTO N° 1: SEÑALÉTICA PARA LLEGAR A LOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA CUYUJA 
ANTECEDENTES 
 En la actualidad los turistas que visitan la parroquia Cuyuja no se guían mediante puntos de 
señalización estratégicos, sino que se desplazan por referencias de experiencias de turistas que han 
visitado previamente la parroquia o simplemente con indicaciones de los moradores. 
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Por ello se ha identificado que es necesario contar con la debida señalización turística en la 
parroquia para poder resaltar sus atractivos turísticos más relevantes y los senderos que conducen a 
los mismos para de esta manera incrementar la afluencia de turistas a la zona, tomando en cuenta 
que se considera que una de las maneras de promocionar y mejorar la productividad del sector 
turístico es mediante la instalación de un equipamiento de señalización informativa, orientativa e 
interpretativa, que brinde una adecuada orientación, información y seguridad a los turistas, 
satisfaciendo así sus requerimientos y expectativas, en torno a los corredores viales hacia los 
diversos destinos turísticos. 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO  
La ejecución de un proyecto de señalética permitirá dar a conocer los distintos atractivos turísticos 
que dispone la parroquia, el mismo contará con un mapa de zonificación que identifique las 
diferentes áreas, mantendrá rótulos visibles a lo largo de la vía en los caminos de acceso y lugares 
que garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista (como El Mirador Reina del 
Páramo ubicado en la entrada a la provincia de Napo) y rótulos en los atractivos, los rótulos estarán 
en buen estado de conservación, serán de materiales duraderos y adaptados al paisaje y cumplirán 
las normas del Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo, estarán señalizadas 
todas las áreas como: baños, áreas de juegos, áreas deportivas, área de restaurante, etc. 
 
A través de este equipamiento se proyecta una imagen de destino ordenado, preocupado por la 
satisfacción y seguridad del turista en función de su correcta información y orientación. 
 
A continuación algunos ejemplos de la señalética turística que se aplicará en la parroquia Cuyuja: 
 
GRAFICO N° 37: Señalética para la Parroquia Cuyuja 
Señal turística de aproximación 
 
 
 
Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy  
 
 
CUYUJA 
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GRAFICO N° 38: Señalética para la Parroquia Cuyuja 
Valla informativa de destino           Pictogramas  
         
Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador 
 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO  
 NOMBRE DEL PROYECTO: SEÑALÉTICA PARA LLEGAR A LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA CUYUJA  
 LOCALIZACION: El proyecto de señalética para llegar a los distintos atractivos de la 
parroquia se localizará en la Provincia de Napo, Cantón Quijos, Parroquia Cuyuja, el 
mismo permitirá a los turistas orientarse y conocer distancias, tiempos y actividades que se 
pueden realizar en dichos atractivos.  
 ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
 MONTO: $1.601,00 
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
de Cuyuja, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos. 
 PLAZO DE EJECUCION: 3 meses 
 BENEFICIARIOS  
DIRECTOS: Los principales beneficiarios de la implementación del proyecto de 
señalética serán los distintos turistas que visiten la parroquia ya que se les facilitará 
orientarse y acceder a cada uno de los atractivos y servicios turísticos,  
 INDIRECTOS: Los beneficiarios indirectos de la implementación del proyecto de 
señalética turística serán los dueños de los diferentes lugares que prestan servicios 
turísticos como alimentación, hospedaje; también se puede considerar como beneficiarios 
indirectos al Ministerio de Turismo y al Cantón Quijos debido a que podrán tener acceso a 
información relevante acerca de los distintos servicios y atractivos turísticos de la 
parroquia.  
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OBJETIVOS 
 OBJETIVO GENERAL 
Equipar a la parroquia de una adecuada señalética turística para que turistas nacionales y 
extranjeros tengan facilidades de acceso y ubicación de manera rápida y segura a los distintos 
atractivos turísticos. 
METAS 
El primer trimestre del año 2014 se instalan un total de 12 señales de aproximación a los atractivos 
turísticos y 1 valla con soporte tubular ubicado en el El Mirador Reina del Páramo (en la entrada a 
la provincia de Napo) 
El segundo trimestre del año 2014 se instalan 3 tótems informativos de los atractivos turísticos de 
la parroquia y 20 pictogramas en todas las áreas como: baños, áreas de juegos, áreas deportivas, 
áreas de restaurante, etc., de esta manera se facilita el acceso de los turistas a los diferentes 
atractivos y servicios turísticos de la parroquia. 
ACTIVIDADES 
 Buscar asesoría técnica del Ministerio de Turismo para la elaboración y ubicación de los 
letreros informativos en las principales vías de acceso a la parroquia y sus diferentes 
servicios y atractivos turísticos. 
 Gestionar a través del Municipio del Cantón, del ministerio de Turismo y la Comunidad, 
para que se incluya en el presupuesto asignado a la Parroquia los recursos necesarios para 
la elaboración y colocación de los rótulos de señalización turística. 
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COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO SEÑALETICA 
CUADRO N° 62: Costo Aproximado del Proyecto Señalética para llegar a los Atractivos 
Turísticos de la Parroquia Cuyuja 
MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE 
SEÑALETICA PARA LLEGAR A LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS DE LA PARROQUIA CUYUJA 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
(Unidades) 
COSTO 
UNITARIO 
(Dólares) 
COSTO 
TOTAL 
(Dólares) 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
    Interno* Externo** 
ACTIVIDAD      
Vallas y Señales      
Señales de aproximación a 
los atractivos turísticos con 
poste (2,40 m * 0,60 m)  
12 $35,00 $420,00  $420,00 
1 valla con soporte tubular 
informativa de destino (4,80 
m * 2,40 m) ubicada en la 
vía de primer orden 
1 $45,00 $45,00  $45,00 
Tótems informativos de los 
atractivos turísticos de la 
parroquia (2,40 m * 1,20 m) 
3 $40,00 $120,00  $120,00 
Pictogramas (0,60 m*0,60m) 20 $18,00 $360,00  $360,00 
Materiales de construcción      
Palas 3 $13,00 $39,00 $39,00  
Pico 1 $13,00 $13,00 $13,00  
Carretillas 3 $65,00 $195,00 $195,00  
Cemento 5 quintales $7,60 $38,00 $38,00  
Ripio 5 carretillas $1,10 $5,50 $5,50  
Arena 5 carretillas $1,10 $5,50 $5,50  
Mano de Obra para la 
Instalación 
Obreros     
Trabajadores 3 $120,00 $360,00 $360,00  
TOTAL 
   $656,00 $945,00 
   $1.601,00 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy  
* Fondos del Gobierno Parroquial Cuyuja 
** Ministerio de Turismo 
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 PERFIL DE PROYECTO N° 2: PROGRAMA DE CAPACITACION TURISTICA 
EN LA PARROQUIA CUYUJA 
ANTECEDENTES 
Actualmente existe mucho desconocimiento en la parroquia acerca del turismo comunitario y de 
los beneficios que ofrece en generación de empleo y riqueza, debido a la falta de información o 
también a la falta de interés y a esto se suma la falta de organización y desconfianza por parte de 
los pobladores. 
Es importante incentivar a la población mediante capacitaciones, charlas informativas y talleres que 
sean de su interés, prácticos y dinámicos para que se puedan involucrar en las diferentes 
actividades turísticas a desarrollarse en la parroquia. 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Con la capacitación turística de Cuyuja se pretende mostrar a los pobladores que el turismo es una 
actividad económica importante y puede ser una excelente alternativa para generar empleo y 
dinamizar la oferta y demanda en la parroquia, para que los habitantes puedan diversificar sus 
actividades económicas y dedicarse a prestar servicios turísticos, esto se pretende lograr mediante 
talleres y charlas de capacitación con la finalidad de que los habitantes se encuentren preparados y 
puedan recibir y dar un buen servicio al turista. 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION TURISTICA EN 
LA PARROQUIA CUYUJA 
 LOCALIZACION: El proyecto de capacitación turística se llevará a cabo en la Provincia 
de Napo, Cantón Quijos, Parroquia Cuyuja, el sitio donde se realizarán las capacitaciones 
es en la Junta Parroquial. 
 ENTIDAD EJECUTORA: Ministerio de Turismo, Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Cuyuja 
 MONTO: $ 528,75 
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: La ejecución del Programa de Capacitación 
Turística estará a cargo de los Gobiernos Locales como son Junta Parroquial y Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos. 
 PLAZO DE EJECUCION: Las capacitaciones serán ejecutadas durante todo el año, la 
Junta Parroquial tendrá la opción de continuar este proceso como creyere conveniente.  
 BENEFICIARIOS 
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BENEFICIARIOS DIRECTOS: Los beneficiarios directos de la implementación de un 
Programa de Capacitación Turística son los habitantes de la parroquia. 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Los beneficiarios indirectos de la implementación de 
un Programa de Capacitación Turística son los turistas que visiten la parroquia ya que 
podrán contar con excelente servicio por parte de la comunidad. 
 
OBJETIVOS 
 OBJETIVO GENERAL 
Capacitar a los pobladores de la Parroquia Cuyuja en temas turísticos para que puedan generar 
nuevas alternativas de empleo y a su vez para que proporcionen al visitante un adecuado trato y 
ofrezcan un buen servicio turístico conforme a las necesidades del turista. 
METAS 
Durante el año 2014 se desarrollan 4 eventos de capacitaciones a un total de 100 personas, 
realizadas trimestralmente, cada trimestre se capacitan 25 personas, en áreas tales como: buenas 
prácticas de turismo, cocina nacional, se capacita a las autoridades de la parroquia sobre utilización 
y aprovechamiento de recursos naturales, de esta manera se contará con gente capacitada y en 
condiciones de dar un buen servicio al turista. 
ACTIVIDADES 
 Solicitar el apoyo gratuito de un capacitador del SECAP en temas de buenas prácticas de 
manufactura y atención al cliente. 
 Gestionar apoyo del Gobierno Parroquial con los refrigerios y los distintos materiales 
necesarios a los participantes de los talleres y capacitaciones. 
 Gestionar apoyo del FEPTCE para la capacitación de un guía en el manejo adecuado del 
Registro Estadístico de los turistas nacionales y extranjeros. 
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COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO 
CUADRO N° 63: Costo Aproximado del Programa De Capacitación Turística de la 
Parroquia Cuyuja 
MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE PROGRAMA DE CAPACITACION TURISTICA 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
(Unidades) 
COSTO 
UNITARIO 
(Dólares) 
COSTO 
TOTAL 
(Dólares) 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
    Interno* Externo** 
ACTIVIDAD      
Talleres de Atención al cliente      
Capacitación de buenas 
prácticas de turismo sostenible 
100 personas $1,25 $125,00 $125,00  
Capacitaciones a las autoridades 
parroquiales sobre utilización y 
aprovechamiento de recursos 
naturales 
6 personas $1,25 $7,50 $7,50  
Otros materiales   $20,00 $20,00  
Talleres de Cocina (Convenio 
SECAP) 
     
Taller de Cocina Nacional 1 100 personas $1,25  $125,00  
Taller de Cocina Nacional 2   100 personas $1,25 $125,00 $125,00  
Utilización de implementos de 
cocina  
100 personas $1,25 $125,00 $125,00  
Taller de capacitación a guías 
turísticos comunitarios 
(Convenio Universidad de 
Especialidades Turísticas 
UCT) 
     
Capacitación a guías turísticos 
comunitarios 
1 persona $1,25 $1,25 $1,25  
TOTAL 
   $528,75  
   $528,75 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
* Fondos del Gobierno Parroquial Cuyuja 
** Ministerio de Turismo y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos 
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 PERFIL DE PROYECTO N° 3: PROYECTO DE PUBLICIDAD DE LOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA CUYUJA 
ANTECEDENTES 
En la actualidad existe muy poca información acerca de la parroquia Cuyuja y los atractivos 
turísticos que posee a pesar de que cuenta con una inigualable  riqueza natural y cultural no se ha 
dado la importancia que debería a fomentar la actividad turística y tampoco se ha trabajado en 
promocionar sus atractivos de manera adecuada.  
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Con el proyecto de publicidad en la parroquia se busca mejorar la promoción de los atractivos con 
que cuenta así como la ruta turística que se busca implementar en la zona, es sabido que la 
publicidad atrae gran número de turistas por lo que es necesario promocionar la parroquia para 
atraer mayor número de turistas.  
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE PUBLICIDAD DE LOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA CUYUJA  
 LOCALIZACION: El Proyecto de publicidad de los atractivos turísticos se localizará en 
la Provincia de Napo, Cantón Quijos, Parroquia Cuyuja. 
 ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cuyuja, 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, Ministerio de Turismo 
 MONTO: $2.400,00 
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: La ejecución del proyecto estará a cargo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cuyuja y del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Quijos. 
 PLAZO DE EJECUCION: 9 meses 
 BENEFICIARIOS 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: Los beneficiarios directos del proyecto de publicidad 
son los turistas. 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Los beneficiarios indirectos del proyecto de 
publicidad son: los moradores de la parroquia,  Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, Ministerio de 
Turismo. 
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OBJETIVOS  
 OBJETIVO GENERAL 
Promocionar la parroquia Cuyuja y mostrarla como destino turístico con grandes atractivos 
turísticos de carácter natural y cultural. 
METAS 
 En el primer trimestre del año 2014 se diseña una página web con toda la información de la 
parroquia y los atractivos y servicios turísticos con los que cuenta y se promocionan los 
atractivos naturales conocidos como Peña de Pivico y Guango. 
 El segundo trimestre se promocionan los atractivos conocidos como Cascadas de Yahuana 
y la gastronomía y cultura de la parroquia. 
 El tercer trimestre del año 2014 se promocionan el sitio conocido como Maspa y las 
Haciendas de Huila y Esperanza, mediante este proyecto se da a conocer a la parroquia y 
sus atractivos a nivel nacional e internacional para contar con gran afluencia de turistas que 
la visiten anualmente. 
ACTIVIDADES 
 Gestionar apoyo de la Junta Parroquial de Cuyuja, del Ministerio de Turismo y el Gobierno 
Seccional del Cantón Quijos para promocionar a la parroquia y mostrarla como destino 
turístico de gran belleza por sus atractivos naturales y culturales. 
 Crear una página web en vista de la actual importancia de la tecnología, a la cual tendrán 
acceso turistas a nivel mundial 
 Solicitar apoyo del Ministerio de Turismo y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quijos para la elaboración de trípticos con el fin de brindar información 
sobre todos los atractivos y actividades que se pueden desarrollar en la parroquia. 
 Promocionar los atractivos y servicios turísticos de Cuyuja a través de la implementación 
de señalización y campaña publicitaria de los diferentes lugares turísticos. 
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COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO 
CUADRO N° 64: Costo Aproximado del Proyecto de Publicidad de los Atractivos Turísticos 
de la Parroquia Cuyuja 
MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE 
PUBLICIDAD DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA 
PARROQUIA CUYUJA 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
(Unidades) 
COSTO 
UNITARIO 
(Dólares) 
COSTO 
TOTAL 
(Dólares) 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
    Interno* Externo** 
ACTIVIDAD      
Diseño y diagramación de 
página web, incluido el 
mantenimiento por un año 
1 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00  
Diseño e impresión de 
trípticos informativos a 
color y folletos de 
información 
3.000 $0,20 $600,00  $600,00 
Elaboración de volantes 2.000 $0,30 $600,00  $600,00 
TOTAL 
   $1.200,00 $1.200,00 
   $2.400,00 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
* Fondos del Gobierno Parroquial Cuyuja 
** Ministerio de Turismo y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos 
 
 
 PERFIL DE PROYECTO N° 4: CENTRO DE INFORMACION TURISTICO 
COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA CUYUJA 
ANTECEDENTES 
En la actualidad debido a la falta de interés de los moradores de la parroquia no se cuenta con un 
Centro de Información Turístico Comunitario que brinde información relevante sobre los atractivos 
turísticos y las actividades que se pueden realizar en la parroquia lo que fortalecería la actividad 
turística en la parroquia además que generaría gran afluencia de turistas, además sería de gran 
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importancia que en dicho centro a más de dar información se promocione a la parroquia y sus 
atractivos y se puedan generar ingresos de gran importancia mediante la venta de artículos 
promocionales. 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El Centro de Información Turístico Comunitario proporcionará información adecuada a los turistas 
acerca de los atractivos naturales y culturales con los que cuenta la parroquia y los distintos 
servicios turísticos que ofrece, dicho Centro estará localizado en las instalaciones de la Junta 
Parroquial, contará con dos áreas específicas: una en la que se brinde información y donde se 
exhiba material publicitario como afiches, mapas, fotos entre otros, y otra área en donde se 
organicen y realicen capacitaciones permanentes para la población sobre temas turísticos. 
El Centro de Información Turística ofrecerá el servicio de un guía turístico comunitario 
debidamente capacitado para acompañar a los turistas en sus recorridos,  también se podrán 
adquirir mapas, guías turísticas y postales que promocionen los atractivos de Cuyuja a precios 
accesibles. 
 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE INFORMACION TURISTICO 
COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA CUYUJA  
 LOCALIZACION: El proyecto de Centro de Información Turístico Comunitario se 
ubicará en la Provincia del Napo, Cantón Quijos, Parroquia Cuyuja, y se encontrará 
ubicado en las instalaciones de la Junta Parroquial. 
 ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cuyuja. 
 MONTO: $4.062,00 
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
de Cuyuja, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, Ministerio de 
Turismo  
 PLAZO DE EJECUCION: 6 meses  
 BENEFICIARIOS 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: Los beneficiarios directos del proyecto creación de un 
Centro  de Información Turístico Comunitario serán los habitantes de Cuyuja y los turistas 
que visiten la parroquia. 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Los beneficiarios indirectos del proyecto creación de 
un Centro de Información Turístico Comunitario son el Ministerio de Turismo porque por 
medio de la creación de este Centro de tendrá acceso a información actualizada y confiable 
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de la parroquia, otro sector que se verá beneficiado son los prestadores de servicios 
turísticos. 
 
OBJETIVOS  
 OBJETIVO GENERAL 
Crear un Centro de Información Turístico Comunitario en la parroquia que brinde información 
clara y actualizada a los turistas acerca del potencial turístico con el que cuenta y a su vez que 
permita la generación de ingresos a través de la venta de material publicitario. 
METAS 
En un plazo de 6 meses se cuenta con un Centro de Información Turística Comunitaria en la 
parroquia equipado de material publicitario y con la presencia de una persona capacitada que pueda 
brindar  información actualizada sobre los atractivos y servicios turísticos con los que cuenta 
Cuyuja y con un guía turístico comunitario encargado de acompañar al turista durante sus 
recorridos. 
ACTIVIDADES 
 Gestionar apoyo del Gobierno Parroquial, del Ministerio de Turismo y del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos para equipar al Centro de Información 
Turístico Comunitario que disponga de la infraestructura necesaria para ofrecer servicio de 
calidad al turista al momento de brindar información de la parroquia  
 Gestionar los recursos económicos para capacitar adecuadamente al personal que va a 
brindar información en el Centro de Información Turístico Comunitario 
 Buscar apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos y la 
Universidad de Especialidades Turísticas UCT, para que colaboren con el personal que 
laborará en el Centro de Información Turística, ya que ellos mantienen un convenio y 
estarían dispuestos a aportar con sus conocimientos para el desarrollo de esta actividad. 
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COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO 
CUADRO N° 65: Costo Aproximado del Proyecto Centro De Información Turística en la 
Parroquia Cuyuja 
MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE 
CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN  LA PARROQUIA 
CUYUJA 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
(Unidades) 
COSTO 
UNITARIO 
(Dólares) 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
(Dólares) 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
    Interno* Externo** 
ACTIVIDAD      
Material publicitario 
e informativo 
     
Elaboración de guías 
turísticas 
3.000 $0,50 $1.500,00 $1.500,00  
Equipos de 
computación 
     
Computadora 1 $600,00 $600,00 $600,00  
Impresora 
multifunción 
1 $200,00 $200,00 $200,00  
Suministros de 
oficina 
     
Clips 6 cajas $0,40 $2,40 $2,40  
Grapas 6 cajas $0,30 $1,80 $1,80  
Resma de papel bond 4 $3,50 $14,00 $14,00  
Carpetas  100 $0,35 $35,00 $35,00  
Esferos 1 caja $1,75 $1,75 $1,75  
Cinta adhesiva 12 $0,15 $1,80 $1,80  
Mobiliario      
Escritorio 1 $80,00 $80,00 $80,00  
Sillas 2 $20,00 $40,00 $40,00  
Sillas de espera 4 $20,00 $80,00 $80,00  
Basurero 1 $5,00 $5,00 $5,00  
Gastos 
administrativos 
     
Sueldo de 
administrador 
  $624,00 $624,00  
Sueldo de Guía 
comunitario 
  $624,00 $624,00  
Servicios básicos   $250,00 $250,00  
TOTAL  
  $4.062,00 $4.062,00  
   $4.062,00 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy  
* Fondos del Gobierno Parroquial Cuyuja 
** Ministerio de Turismo Y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos 
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4.7.  PROPUESTA DE UNA RUTA AGROTURÍSTICA ECOLOGICA COMUNITARIA EN 
LA PARROQUIA CUYUJA 
 
4.7.1 ANTECEDENTES 
La propuesta de este trabajo es introducir el diseño de una ruta turística que oferte los atractivos 
turísticos de la parroquia Cuyuja, se plantea la creación de un producto turístico concebido de 
manera integral con activa participación de la comunidad, este producto turístico comunitario en su 
conjunto tiene la capacidad de ofrecer una variedad de subproductos y servicios brindando al turista 
acceso a información clara y objetiva de fácil utilización, mediante publicidad impresa, señalética 
apropiada, y a más de ello medios que le permitan movilizarse con facilidad entre los atractivos. 
El propósito principal de diseñar la ruta turística es fomentar el desarrollo de la parroquia mediante 
la oferta de la misma como destino turístico. 
 
4.7.2 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
La Ruta Agroturística Ecológica Comunitaria Cuyuja consiste en dar a conocer al turista  las 
riquezas naturales y deleitarse de la gastronomía que ofrece la parroquia, así mismo busca impulsar 
el desarrollo del turismo comunitario en la zona, permitiendo que el turista interactúe directamente 
con la comunidad y participe en las distintas actividades cotidianas que se realizan.  
Los lugares que se darán a conocer en la Ruta Agro-turística Ecológica Comunitaria Cuyuja 
cuentan con una gran riqueza en su flora y fauna lo que permitirá al turista desarrollar turismo 
ecológico y maravillarse del paisaje, así mismo el poder participar en actividades cotidianas de la 
comunidad como la actividad agrícola y actividades de preparación de alimentos permitirá mostrar 
y explicar una serie de experiencias relativas a la vida rural campesina. 
 
4.7.3 DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 NOMBRE DEL PROYECTO: Ruta Agroturística Ecológica Comunitaria Cuyuja 
 ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cuyuja 
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
de Cuyuja, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, Ministerio de 
Turismo  
 BENEFICIARIOS 
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BENEFICIARIOS DIRECTOS: Los beneficiarios directos del proyecto Ruta Agro-
turística Ecológica en la Parroquia Cuyuja serán los habitantes de Cuyuja, los turistas que 
visiten la parroquia y los prestadores de servicios turísticos quienes podrán ofertar sus 
productos y servicios debido al incremento de afluencia de turistas. 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Los beneficiarios indirectos del proyecto Ruta Agro-
turística Ecológica en la Parroquia Cuyuja son el Gobierno Cantonal y el Gobierno 
Provincial ya que con la creación de este proyecto se promocionará al Cantón Quijos y la 
Provincia de Napo respectivamente, el Ministerio de Turismo porque contará con un nuevo 
destino turístico y con información del mismo, Ministerio del Ambiente. 
 
4.7.4 OBJETIVOS 
4.7.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Implementar una Ruta Agroturística Ecológica Comunitaria en la parroquia que impulse el turismo 
comunitario y la participación de la comunidad y además permita promocionarla como destino 
turístico generando ingresos que mejoren las condiciones de vida de la población. 
 
4.7.5 METAS 
Al término del año 2014 se implementa al 100% la Ruta Agroturística Ecológica Comunitaria en la 
parroquia Cuyuja, en busca de  promover el desarrollo y optimizar la oferta turística, fomentando la 
participación conjunta entre comunidad y sector privado en procesos de promoción turística, 
conservación y uso sostenible de los recursos. 
4.7.6 ACTIVIDADES 
 Solicitar  apoyo del Ministerio de Turismo, El Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Napo, El Gobierno Cantonal de Quijos y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Cuyuja, para implementar una Ruta Turística Comunitaria 
en la parroquia Cuyuja la misma que contará con personal capacitado que garantice la 
calidad del servicio, permitiendo al turista contar con la posibilidad de movilizarse 
fácilmente a los atractivos. 
 Gestionar apoyo ante la CELEC EP ENERNORTE para que permita y explique al turista la 
evolución y desempeño de los grandes proyectos hidroeléctricos de gran importancia 
nacional que se están construyendo en la parroquia. 
 Contar con un guía especializado que acompañe al turista durante los recorridos. 
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 Organizar con la comunidad el servicio de alimentación en el que el turista pueda participar 
directamente durante la preparación de los alimentos. 
 Permitir que el recorrido del turista en la Ruta disponga de actividades en las que pueda 
“desconectarse” del ruido y el estrés de la ciudad y estar en contacto directo con la 
naturaleza y desarrolle actividades de esparcimiento como la pesca deportiva, caminatas, 
visita a ríos y cascadas, entre otros, además el turista tenga la oportunidad de experimentar 
como es la vida rural campesina y participe de actividades agrícolas desarrollando 
agroturismo y turismo comunitario. 
 
4.7.7 DESCRIPCION DE LA RUTA 
Antes de describir el recorrido de la Ruta Turística Comunitaria Cuyuja se identificará todos los 
lugares a visitar y las actividades a realizar en los mismos. 
 Peña Pivico 
La Peña Pivico es un excelente lugar para aquellos que prefieren 
desarrollar el turismo de aventura y actividades de escalada, en el lugar 
existe un complejo de escalada con reconocimiento internacional en 
donde año a año se efectúan campeonatos de gran renombre. A más de 
escalada este sitio posee una vista panorámica de la parroquia Cuyuja. Se 
puede observar y escuchar el canto de aves como: águila (Pandion 
haliaetus), águila negra y castaña (Oroaetus isidori), quinde cola azul 
(Aglaiocercus kingi mocoa), colibrí corbata (Coeligena torcuata), tangaras (tangara sp.), mirlo 
(Turdus fuscater), curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), pilco (Pharomachrus antisianus), 
torcaza, pájaro albañil (Campephilus sp), (Columba fasciata), etc.; además se pueden tomar 
fotografías y desarrollar ecoturismo. 
 
 Cascadas de Yahuana 
El turista podrá realizar las siguientes actividades en este sitio: 
 Ecoturismo 
 Caminatas y visitas guiadas 
 Este sitio posee aguas cristalinas ideales para que el turista pueda darse un baño 
natural, además se pueden tomar fotografías, observar el entorno, la flora y fauna  y 
estar en armonía con la naturaleza. 
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 Haciendas “Huila y Esperanza” 
Las haciendas de Huila y Esperanza son la muestra de la vida en el campo, en este lugar se 
desempeña la actividad agropecuaria, en el sendero que conduce a este sitio se pueden observar 
gran variedad de animales propios del campo y también orquídeas, se puede observar el Volcán 
Antisana, además se pueden desarrollar actividades como:  
 Ecoturismo 
 Fotografía y Caminatas 
 Observación de flora y fauna y observación de orquídeas 
 Actividad Agrícola y Turismo Comunitario 
 
 Bosque Protector Guango  
En el sitio se podrán realizar las siguientes actividades: 
 Ecoturismo y Fotografía 
 Turismo científico 
 El Bosque Protector Guango es un sitio ideal 
para los amantes de la naturaleza, en este sitio 
se puede observar gran variedad de flora y 
fauna especialmente de aves y colibríes. 
 
 Maspa 
Maspa es una comunidad dedicada a los negocios familiares, aquí se pueden encontrar lavadoras de 
carros, existen criaderos de truchas, se puede interactuar con la comunidad para conocer como 
realizan sus actividades cotidianas y como se desempeñan en la vida rural. En este sitio se podrán 
desempeñar actividades tales como: 
 Turismo Comunitario 
 Pesca deportiva 
 
 Cafetería y Productos lácteos “El Alisar” 
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La Cafetería y productos lácteos “El Alisar” ofrece variedad de productos lácteos frescos y 100% 
naturales, este sitio dispone de servicio de cafetería con mesas en el exterior y también servicio 
para llevar, es un sitio muy conocido por su ubicación estratégica y por la calidad de sus productos, 
aquí se pueden desarrollar las siguientes actividades: 
 Observación del proceso de elaboración de productos lácteos 
 
 Planta Turística 
La planta turística de la parroquia consiste en los sitios donde se puede acceder al servicio de 
alimentación, restaurantes, sitios de hospedaje, lugares que prestan servicios turísticos, entre otros; 
la planta turística de Cuyuja presenta muchas falencias debido a la baja afluencia de turistas, la 
gente que trabaja en estos sitios es muy amable y ofrece buen trato al turista esmerándose por dar a 
conocer la belleza y el potencial turístico de la parroquia, en estos sitios el turista podrá acceder a 
servicio de alimentación. 
 
 Río Papallacta 
El Río Papallacta está ubicado muy cerca al acceso a la parroquia en este lugar se pueden 
desarrollar una serie de actividades como ecoturismo, caminatas y contacto con la naturaleza, 
además observación del paisaje, flora y fauna, pesca deportiva, fotografía y visitas guiadas. 
  
 
MAPA N° 3: Croquis de la Ruta Agroturística Ecológica Comunitaria Cuyuja 
  
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
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LEYENDA: 
 
 Atractivo turístico 
 Observación de aves 
 Escalada 
 Turismo Comunitario 
 Pesca Deportiva 
 Iglesia 
 Cascada 
 Sendero 
 Observación de Flora 
 Bosque 
 Agroturismo 
 Mirador 
 Información 
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 ITINERARIO 
Una vez contemplado el recorrido, el siguiente paso a seguir es organizar un itinerario con el 
tiempo que tardará cada una de las visitas y las respectivas actividades a realizar en la Ruta. 
Para ello se ha procedido a realizar el siguiente paquete turístico: 
ITINERARIO 
PAQUETE TURÍSTICO  (UN DÍA) 
07h00  Desayuno en la casa de la señora Elsa Cruz, en el que se compartirá con la 
comunidad, el turista podrá tener la experiencia de degustar un desayuno elaborado 
con productos propios de la parroquia y podrá interactuar y conocer el desempeño 
de la vida rural realizando actividades como el ordeño. 
 El menú del desayuno es el siguiente: 
 Leche fresca 
 Empanadas de viento 
 Queso fresco 
 Huevos de campo (preparados al gusto del turista) 
 Jugo de frutas propias de la comunidad tales como babaco, tomate de 
árbol, guayaba, entre otras 
 A partir de esta actividad los turistas contarán con el apoyo de un guía comunitario 
que los acompañará a lo largo del recorrido 
08h30  Visita a los atractivos turísticos de la parroquia en el siguiente orden: 
 Visita a la Peña de Pivico 
 Visita a las cascadas, el turista podrá si lo desea darse un baño natural en 
sus aguas cristalinas 
 Visita al río y pesca deportiva guiada 
12h30 Recorrido por las haciendas, desarrollo de actividades con los pobladores donde 
tendrá la oportunidad conjuntamente con la comunidad de participar activamente 
en actividades propias del campo como la agricultura participando activamente en 
la cosecha de legumbres y hortalizas orgánicas y en actividades relacionadas con la 
ganadería, como el ordeño y el mudar el ganado. 
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De igual manera en estas haciendas se compartirá el almuerzo con la comunidad, 
en este sitio degustará de la gastronomía típica del lugar elaborada con ingredientes 
propios de la zona y podrá ser testigo de la preparación de los platos típicos del 
lugar, como la trucha en sus variadas preparaciones de acuerdo a los gustos y 
exigencias del turista estas pueden ser frita, asada, al vapor, a la plancha o los 
exquisitos maitos de trucha que consisten en envolver la trucha, en hojas de 
platanillo o bijao (similar a la hoja de plátano) y luego colocarlo sobre el fogón, o 
asarlo. 
El menú del almuerzo es el siguiente: 
 Sopa: 
Caldo de gallina criolla 
 Segundo: 
Trucha preparada de acuerdo al gusto del turista, con arroz, papas fritas o 
patacones y ensalada 
 Postre: 
Frutas propias de la parroquia al almíbar tales como claudias, duraznos, 
entre otras  
 Bebida: 
A elección del turista se preparará chicha o jugo de frutas cosechadas en la 
parroquia tales como naranjilla, guayaba, tomate de árbol, entre otras  
 Adicional se ofrecerá: 
Habas y choclos con queso 
14h30 Visita a la fábrica de quesos “El Alisar” donde se realizará un recorrido para 
conocer el proceso de elaboración de los distintos productos lácteos que 
comercializa, si desea el turista podrá degustar  lo que ofrece la Cafetería y además 
podrá adquirir productos frescos y de calidad 
15h30  Visita a Maspa, aquí el turista puede compartir con la comunidad sus actividades 
tradicionales, visitar criaderos de truchas y podrá si así lo desea adquirir las mismas 
por unidades o por kilos y conocer como se realiza la crianza de las mismas. 
Visita al Bosque Protector Guango, siguiendo sus senderos se podrá apreciar la 
gran variedad de flora y fauna especialmente de aves, los turistas podrán realizar 
caminatas guiadas y estar en contacto con la naturaleza, podrán tomar fotografías. 
18h00  Tiempo libre en la comunidad: Finalmente regresando a la comunidad existirá un 
tiempo para que el turista se sienta libre de desarrollar las actividades que desee. 
19h00  Salida de la comunidad 
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Qué llevar: 
 Ropa cómoda,  abrigada e impermeable 
 Protector solar 
 Cámara fotográfica o filmadora 
 
 PROMOCION 
Lo que se pretende es ofertar el potencial turístico de la parroquia llegando a turistas que visitan la 
Provincia, el Cantón y parroquias aledañas, captando turistas que disfruten la armonía de la 
naturaleza, los deportes extremos y de aventura, y a quienes les agrade interactuar con la 
comunidad y sus actividades cotidianas, y puedan deleitarse de la gastronomía típica de la zona, 
para ello se realizarán campañas, actividades de promoción como ferias de turismo y se 
aprovecharán aquellas que se realicen en el Cantón y la Provincia, se entregarán folletos y volantes 
en parroquias aledañas, en la Municipalidad y  la Cámara de Turismo del Cantón Quijos. 
Se colocará publicidad en sitios visibles tales como: buses de transporte interprovincial debido a 
que se sabe que movilizan a diario gran cantidad de pasajeros que podrán ser potenciales visitantes 
de la parroquia, también se tomará en cuenta la colocación de publicidad en la planta turística que 
posee la parroquia. 
Otro medio que en la actualidad ha tomado gran importancia y por el que se buscará promocionar a 
la parroquia es a través de internet cuya difusión es nacional e internacional y mediante convenios 
con agencias comerciales y de viajes. 
 
 DISTRIBUCION 
La responsabilidad de la distribución recaerá sobre el cliente quien será el encargado de escoger el 
servicio y la opción más conveniente según sus necesidades. 
El cliente tendrá varias opciones para obtener el producto y realizar sus reservaciones, éstas son: 
 A través de Internet, 
  Dirigiéndose directamente a la parroquia en el Centro de Información Turística, 
  A través de agencias de viaje con las que se realizarán los convenios respectivos para que 
oferten la Ruta Turística en Cuyuja,  
 En la Municipalidad y la Cámara de Turismo del Cantón Quijos. 
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De esta manera los turistas podrán obtener información y acceder al producto según sus 
preferencias y necesidades. 
 
 ADMINISTRACION 
La administración de la Ruta Agroturística Ecológica Comunitaria Cuyuja estará a cargo de un 
representante de las comunidades existentes en la parroquia, y se irá cambiando de manera rotativa. 
 
 PRECIOS 
CUADRO N° 66: Precio del Paquete Turístico 
Precio del Paquete Turístico 
Descripción Precio 
Alimentación   $10,00 
       Desayuno $ 3,50  
       Almuerzo  $ 6,50  
Guía Comunitario $ 7,00 $ 8,00 
Entrada al Bosque Protector Guango $ 5,00 $ 5,00 
Equipo necesario para actividades dentro de 
la ruta 
$5,00 $5,00 
Precio total (por persona)  $28,00 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
 
Descuentos 
 Niños menores de 12 años y tercera edad, pagan el 50% del precio 
 Descuento a grupos  
 
4.7.8 VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
La mayoría de proyectos de desarrollo social, por sus características, no van a generar ingresos o 
beneficios de tipo monetario; sin embargo generan bienestar en los beneficiarios directos e 
indirectos. La viabilidad económica se determina por la comparación entre los beneficios que va a 
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generar a la sociedad la realización del proyecto, con sus costos.  También se puede considerar la 
determinación de formas eficientes, o de bajo costo, de utilizar los recursos. 
Por tratarse de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario que no persigue fines de lucro, los 
ingresos obtenidos van a servir para  los requerimientos y necesidades de la comunidad y para la 
reinversión permanente en la Ruta para que su funcionamiento transcienda a través del tiempo, 
beneficiando al Gobierno Parroquial y por ende a toda la comunidad de Cuyuja. 
La viabilidad de la presente propuesta se determina tomando en consideración que está 
involucrando a grupos sociales locales vulnerables y de escasos recursos económicos dentro de la 
parroquia, con los que se considera una coordinación y sociabilización de la propuesta que 
determina las responsabilidades de los involucrados. Esto ayudará a propiciar la igualdad, cohesión 
e integración social, y ayudará a mejorar las capacidades y potencialidades de las personas. 
Con las acciones que implementamos en esta propuesta, estamos cumpliendo un aspecto 
importante, como es, el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al aumentar la esperanza 
de mejores días, en la población y con ello estamos aplicando objetivos del PLAN NACIONAL 
DEL BUEN VIVIR. 
 
4.7.9 FINANCIAMIENTO 
De acuerdo a la información proporcionada por el Ing. Francisco Cañar, Gerente del Banco 
Nacional de Fomento en Baeza, la sucursal maneja una cartera aproximada de US $ 11’500.000 
dólares, de los cuales el 68% se orienta a la actividad ganadera, el 10% a la actividad agrícola, el 
5% a la actividad comercial, el 5% al consumo, restando un 12% identificado como “otros” que se 
distribuye entre el sector pecuario, industrial y de turismo principalmente.  
La cartera no recuperada es del 1% que está dentro de los márgenes normales para este tipo de 
actividades.  
El Banco Nacional de Fomento tiene diferentes líneas de crédito para el desarrollo productivo y ve 
con buenos ojos la realización de un trabajo conjunto para promover el desarrollo, a través de la 
capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios de las diferentes líneas de crédito.  
Macrocréditos: De 100 a 300 mil dólares, para las siguientes líneas de crédito: 
 Crédito agrícola 
 Crédito pecuario 
 Crédito para turismo 
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 Crédito para pesca y pesca artesanal 
 Crédito Pequeña industria y artesanía 
 Crédito compra de tierras 
 Crédito forestal 
 Crédito compra de maquinaria 
 Crédito comercial y servicios 
 
Microcréditos: Las líneas de crédito son las siguientes: 
 Crédito 5-5-5 
 Crédito de desarrollo humano 
 Crédito de desarrollo humano (Quichua) 
 Para productos 
 Plan de capacitación para beneficiarios del Crédito de desarrollo humano 
 Microcrédito 
CUADRO N° 67: Ejemplo de microcrédito  
Banco Nacional de Fomento 
Microcrédito Banco Nacional de Fomento 
Sujetos de 
crédito: 
Todas las personas naturales o jurídicas legalmente 
constituidas, que se encuentren relacionadas con la 
producción, comercio, o servicios. 
Financiamiento: 
Se financiará hasta el 100% del proyecto de inversión a 
realizarse. 
Interés: 
La tasa de interés será del 11% para producción y del 
15% anual para el sector de comercio y servicio. 
Monto: Desde USD $ 100 Hasta USD $ 20.000 
Plazo: Hasta 5 años 
Destino del 
crédito: 
Capital de trabajo y activos fijos. 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
 
En la Propuesta presentada tomaremos como principal fuente de financiamiento mediante un 
microcrédito con el Banco Nacional de Fomento en vista de que está acorde con el monto necesario 
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para impulsar la propuesta, además que ofrece una tasa razonable, pero no es la única fuente de 
financiamiento ya que también se realizará con las ventas provenientes del paquete de la Ruta 
turística; el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cuyuja también aportará con 
recursos propios. 
Se ha tomado en cuenta un microcrédito con el Banco Nacional de Fomento como mejor opción ya 
que los diferentes tipos de crédito disponibles en el mismo y en el caso de otras instituciones 
financieras no se ajustan a la propuesta debido a que no están acordes al monto necesario. 
 
4.7.10 COSTO APROXIMADO 
La información recopilada para la implementación de la Ruta Turística Comunitaria se ha realizado 
a través del análisis de los perfiles de proyectos que se consideran necesarios para iniciar su 
funcionamiento, cuyos costos se han establecido mediante proformas en distintos establecimientos. 
  
 
CUADRO N° 68: Costo Aproximado del Proyecto:  
“Ruta Agroturística Ecológica Comunitaria Cuyuja” 
MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE “RUTA AGROTURÍSTICA ECOLÓGICA COMUNITARIA CUYUJA” 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
(Unidades) 
COSTO 
UNITARIO 
(Dólares) 
COSTO 
MENSUAL 
(Dólares) 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
(Dólares) 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
     Interno Externo 
ACTIVIDADES, PLANES, PROGRAMAS, ETC.       
1. PROYECTO DE SEÑALÉTICA    $1.601,00 $656,00 $945,00 
Señales de aproximación a los atractivos turísticos 12 $35,00  $420,00  $420,00 
Valla informativa de destino 1 $45,00  $45,00  $45,00 
Tótems informativos de los atractivos turísticos de la 
parroquia 
3 $40,00  $120,00  $120,00 
Pictogramas 20 $18,00  $360,00  $360,00 
Materiales de construcción 3   $296,00 $296,00  
Mano de obra para la instalación 3 Obreros $120,00  $360,00 $360,00  
2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA  
   $528,75 $528,75  
Capacitación de buenas prácticas de turismo sostenible 100 personas $1,25 $31,25 $125,00 $125,00  
Capacitaciones a las autoridades parroquiales sobre 
utilización y aprovechamiento de recursos naturales 
6 personas $1,25 $0,62 $7,50 $7,50  
Otros materiales    $20,00 $20,00  
Taller de cocina Nacional 1 100 personas $1,25 $31,25 $125,00 $125,00  
Taller de cocina Nacional 2   100 personas $1,25 $31,25 $125,00 $125,00  
Utilización de implementos de cocina  100 personas $1,25 $31,25 $125,00 $125,00  
Capacitación a guía turístico comunitario 1 personas $1,25 $0,42 $5,00 $5,00  
2
1
5
 
  
 
3. PROYECTO DE PUBLICIDAD     $2.400,00 $1.200,00 $1.200,00 
Diseño y diagramación de página web, incluido el 
mantenimiento por un año 
1 $1.200,00  $1.200,00 $1.200,00  
Diseño e impresión de trípticos y folletos informativos 
a color  
3.000 $0,20  $600,00  $600,00 
Elaboración de volantes 2.000 $0,30  $600,00  $600,00 
4. CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA    $17.697,75 $17.697,75  
Elaboración de guías turísticas 3.000 $0,50  $1.500,00 $1.500,00  
Computadora    $600,00 $600,00  
Impresora multifunción    $200,00 $200,00  
Clips 6 cajas $0,40 $0,20 $2,40 $2,40  
Grapas 6 cajas $0,30 $0,15 $1,80 $1,80  
Resma de papel bond 4 $3,50 $1,17 $14,00 $14,00  
Carpetas  100 $0,35 $2,92 $35,00 $35,00  
Esferos 1 caja $1,75 $0,15 $1,75 $1,75  
Cinta adhesiva 12 $0,15 $0,15 $1,80 $1,80  
Escritorio 1 $80,00  $80,00 $80,00  
Sillas 2 $20,00  $40,00 $40,00  
Sillas de espera 4 $20,00  $80,00 $80,00  
Basurero 1 $5,00  $5,00 $5,00  
Sueldo de administrador 1  $624,00 $7.488,00 $624,00  
Sueldo de Guía comunitario 1  $624,00 $7.488,00 $624,00  
Servicios básicos   $20,00 $240,00 $240,00  
       
TOTAL  
$22.231,25 $20.086,25 $2.145,00 
 $22.231,25 
 
Elaborado por: Machuca Maribel; Naranjo Nancy 
2
1
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CAPITULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
De la investigación realizada en la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo,  se 
extraen las siguientes conclusiones: 
 
 La principal actividad económica es la agricultura y ganadería, siendo esta la que genera la 
mayor fuente de ingresos a los habitantes de la parroquia, debido a esto la parroquia cuenta 
con una asociación de ganaderos que se dedican a la producción de leche, la misma que es 
distribuida en su mayor parte a las ciudades de Machachi, Cayambe y Quito. 
 La parroquia está ubicada en medio de 2 reservas Ecológicas de gran importancia como 
son: la Reserva Ecológica Antisana y la Reserva Ecológica Cayambe Coca por ello goza de 
exuberante flora y fauna y cuenta con atractivos turísticos de inigualable belleza a más de 
ello es importante tomar en cuenta que la parroquia cuenta con exquisita variedad 
gastronómica pese a todas estas ventajas existentes no se cuenta con la difusión suficiente 
como para atraer el turismo, de allí surge la necesidad de plantear una alternativa de 
turismo comunitario dentro de la parroquia. 
 Dentro de la parroquia se están construyendo 2 proyectos hidroeléctricos de gran 
importancia a nivel nacional, estos son el proyecto Quijos y el Proyecto Hidrovictoria los 
mismos están contribuyendo al desarrollo de la parroquia debido a que permiten 
incrementar la demanda interna, además apoyan al mejoramiento de la infraestructura de la 
parroquia y permiten la generación de fuentes de empleo para los habitantes. 
En relación  a los aspectos sociales es importante tomar en cuenta áreas como educación, salud y 
vivienda: 
 Dentro de la parroquia existe una institución educativa fiscal que acoge niños en el nivel de 
educación básica con las condiciones necesarias como para brindar un buen nivel de 
educación a los niños de la zona, pero no existe un Colegio por lo que los estudiantes una 
vez que terminan la educación básica deben movilizarse fuera de la parroquia para acceder 
al estudio en el nivel de educación media y bachillerato. 
 La Parroquia Cuyuja cuenta con un Subcentro de Salud, el mismo que está debidamente 
equipado y preparado para asistir a la comunidad en el área de medicina general, 
odontología y ginecología, además cuenta con apoyo por parte del Ministerio de Salud. 
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 En lo que se refiere a la vivienda en la parroquia se puede concluir que aún existen 
viviendas en condiciones precarias, puesto que en su mayor parte son edificaciones de un 
piso y el material del piso en la mayor parte de las mismas es tabla sin tratar. 
Una vez realizado el estudio de mercado se puede concluir lo siguiente: 
 En lo que se refiere a la oferta, la parroquia cuenta con 5 atractivos turísticos naturales 
considerados los de mayor importancia estos son: La Peña de Pivico, El Bosque Protector 
“Guango”, Las Cascadas de Yahuana, Las Haciendas de Huila y La Esperanza y Maspa; 
también cuenta con atractivos gastronómicos destacándose platos típicos como la trucha, 
entre otros; en lo que se refiere a la oferta turística se nota que existe déficit de sitios que 
presten servicios de alimentación y hospedaje dentro de la parroquia debido ya sea a falta 
de interés o falta de capacitación, mientras que los prestadores de servicios están en 
capacidad de abastecer la demanda interna. 
 En lo que se refiere a la demanda, luego de la realización de encuestas se pudieron conocer 
las preferencias del turista al momento de realizar turismo y se evidenció que existe el 
interés por parte del turista de conocer y visitar la parroquia por turismo, sus preferencias 
se acoplan a la propuesta a aplicarse en la parroquia, ya que manifestaron su agrado por el 
turismo ecológico, y de vinculación o entretenimiento al aire libre. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 Como se evidenció en la parroquia la principal actividad económica es la agricultura y 
ganadería, situación que podría resultar perjudicial puesto que no existen más opciones 
para la población para generar fuentes de ingresos y a su vez generar empleos, por ello se 
recomienda tomar en consideración nuevas opciones y alternativas de actividades a 
desarrollar en la parroquia tales como el turismo y más específicamente el turismo 
comunitario, que a más de permitir promocionar la parroquia y sus atractivos, permitirá la 
activa participación e involucramiento responsable y organizado de los comuneros en todo 
el proceso y en la redistribución o reinversión de los beneficios económicos generados, 
hará posible el fortalecimiento organizativo generando conocimiento mutuo, respeto al 
medio ambiente y a la biodiversidad.  
 
 Debido a que en la actualidad el turismo se ha convertido en una actividad económica que 
genera ingentes ingresos y crea fuentes de trabajo y en vista del extenso potencial turístico 
y cultural con el que cuenta la Parroquia Cuyuja es importante la vinculación de la 
comunidad con proyectos relacionados a la actividad turística, que aporten al desarrollo de 
la parroquia y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y a su vez 
permitan el aprovechamiento de la exuberante flora y fauna existente permitiendo a los 
habitantes compartir sus experiencias cotidianas y sacar el máximo provecho. 
 
 Una vez desarrollado el estudio de mercado y tomando en cuenta que existe un flujo de 
turistas que visitarían Cuyuja y sus preferencias, se recomienda la organización 
comunitaria dentro de la parroquia, para implementar, mejorar y ampliar la infraestructura 
y la oferta turística para de esta manera llegar a cubrir la demanda insatisfecha, además es 
importante incentivar y capacitar a los prestadores de los distintos servicios turísticos y a la 
población para que puedan prestar al turista servicios de calidad. 
 
 Luego de analizados los requerimientos de la parroquia se propone como alternativa para 
promover la actividad turística comunitaria la implementación de una Ruta Agroturística 
Ecológica Comunitaria en la parroquia, la misma que dará a conocer la gran biodiversidad 
existente en la misma, los servicios turísticos que ofrece, su gastronomía, y permitirá al 
turista la vinculación directa con la comunidad y el poder disfrutar e interactuar en el 
desempeño de actividades de la vida rural. 
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 Para garantizar el éxito de la presente Propuesta es necesario el apoyo constante de las 
autoridades de la Parroquia ya que la necesidad de trabajo conjunto entre Instituciones 
Estatales y comunidades es prioritario para buscar y fomentar la diversificación de las 
actividades económicas y de generación de ingresos, ya que las actividades económicas 
existentes y predominantes (agricultura y ganadería) ya no son lo suficientemente rentables 
para el desarrollo, además es necesaria la permanente difusión y promoción de la parroquia 
y los atractivos y servicios turísticos con los que cuenta, solo de esta manera se puede 
garantizar que el turista se sienta atraído por conocer y visitar la parroquia. 
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ANEXO N° 1: OFICIO DE LA JUNTA PARROQUIAL CUYUJA 
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ANEXO N° 2 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ENCUESTA DE LA DEMANDA TURISTICA PARA LA PARROQUIA CUYUJA, 
CANTÓN  QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO 
Estimado visitante, somos egresadas de la Universidad Central del Ecuador. Estamos realizando un 
estudio de mercado para conocer los requerimientos, intereses y necesidades que usted tendría al 
visitar la Parroquia Cuyuja. Por favor responda las siguientes preguntas con sinceridad y claridad, 
de antemano agradecemos su ayuda. 
I. UBICACION GEOGRAFICA DE LOS ENCUESTADORES  
Provincia      ……………………… 
Cantón, Cabecera Cantonal o Parroquial   ……………………… 
Número de Vivienda      ……………………… 
Dirección Domiciliaria      ……………………… 
II. DATOS GENERALES 
1. Edad  ……………………………………………………… 
2. Sexo 
Femenino    1 
Masculino    2 
3. Origen 
Nacional    1------------------------pase a la pregunta 4 
Extranjero    2------------------------pase a la pregunta 5 
 
4. Ciudad de Origen………………………………………………...……………………………….. 
5. País de Origen………………………………………………………………………...…………... 
6. Nivel de Instrucción 
Ninguna     1 
Primaria     2 
Secundaria     3  
Tecnología/Tecnólogo    4 
Superior      5 
Postgrado     6 
7. Usted es:   
Turista      1 
Residente     2 
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III. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
1. ¿Ha visitado la Parroquia Cuyuja? 
Si                       1-------------------------------- Pase a la pregunta 2 y continúe 
No                     2-------------------------------- Pase a la pregunta 9 
 
2. ¿A través  de que medio se entero de la existencia de la Parroquia Cuyuja? 
Medios de Comunicación  (radio, televisión, periódico, internet)   1 
Referencia Familiares        2 
Referencia de Amigos        3  
 
3. ¿Qué le motivó viajar a la Parroquia Cuyuja? 
Visita    1
 
Trabajo   2---------------------------------- Pase a la pregunta 8 y continúe 
Entretenimiento  3 
Turismo   4---------------------------------- Pase a la pregunta 6 y continúe 
OtroS    5 
4. ¿Cuántas veces ha visitado la Parroquia Cuyuja? 
De una a dos veces    1 
De dos a tres veces    2 
Tres veces o más    3 
 
5. ¿Con qué frecuencia visita la Parroquia Cuyuja? 
Diaria      1 
Semanal     2 
Mensual     3 
Eventual     4  
 
6. ¿Cuánto tiempo permaneció en la Parroquia Cuyuja? 
Un día      1 
De uno a dos días    2 
De dos a tres días    3 
Tres días o más     4 
 
7. ¿Qué atractivo turístico fue el que más le agrado de la Parroquia Cuyuja? 
La Peña de Pivico    1 
Guango     2 
Las Cascadas de Yahuana   3 
La Hacienda de Huila y Esperanza  4 
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Maspa      5 
 
8. ¿Qué problemas encontró en su viaje a la Parroquia Cuyuja? 
Falta de hospedaje    1 
Poca variedad de Restaurantes   2 
Falta de promoción de sus Atractivos  3 
 
9. ¿Le gustaría visitar la Parroquia Cuyuja? 
Si      1 
No      2 
 
10. ¿Por qué motivo le gustaría visitar la Parroquia Cuyuja? 
Turismo     1 
Visita a Familiares    2 
Trabajo     3 
Negocios     4 
Otros      5         Especifique………………………... 
 
IV. PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 
1. En el último año ¿Cuántas veces salió usted por turismo? 
De 1 a 2 veces     1 
De 3 a 4 veces     2 
5 veces o más     3 
 
2. ¿Qué tiempo duró su estadía en el último lugar que visitó por turismo? 
De 1 a 3 días     1 
De 4 a 6 días     2 
De 7 a 9 días     3 
 
3. ¿Qué tipo de Turismo prefiere? 
Turismo tradicional (playa, sol, etc.)  1 
Turismo de aventura    2 
Turismo Científico    3 
Ecoturismo     4 
Turismo comunitario    5----------------------Pase a la pregunta 4 
Turismo medicinal    6 
Agroturismo     7 
Turismo Cultural    8 
Otros      9        Especifique:………………………. 
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4. ¿Ha realizado Turismo Comunitario? 
Si     1-----------------------Pase a las preguntas 5 y  6 
No     2-----------------------Pase a la pregunta 7 
 
5. ¿Qué entiende usted por Turismo Comunitario? 
…………………………………………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................... 
 
6. ¿En qué actividades de Turismo Comunitario ha participado? 
Caminatas por la naturaleza      1 
Paseos por ríos poco caudalosos     2 
Observación de animales en su hábitat natural    3 
Observación de flora y vegetación     4 
Compartir actividades cotidianas (siembras, cosechas, etc.)  5 
Participación en fiestas tradicionales     6 
Preparación de alimentos      7  
       
7. ¿Qué atractivos turísticos prefiere? 
Cascadas     1 
Ríos      2 
Bosques     3 
Iglesias      4 
Comidas     5 
Fiestas culturales    6 
Miradores     7 
Lugares turísticos    8 
Otros      9 
 
8. ¿Qué factores toma en consideración usted para decidir a dónde viajar por turismo? 
Clima       1 
Costo de viaje      2 
Entretenimiento     3 
Atención y trato a la gente   4 
Comida     5 
Higiene     6 
Seguridad      7 
Fiestas       8 
Atractivos turísticos     9 
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9. Cuando viaja, ¿Cómo prefiere hacerlo? 
Solo       1 
En pareja     2 
En familia     3 
Con amigos     4 
En grupo     5 
Otros      6 
 
10. Cuando viaja por turismo, ¿Qué tipo de transporte utiliza? 
Vehículo particular     1 
Vehículo rentado    2 
Bus      3 
Otro      4 
 
11. ¿Qué tipo de comida prefiere? 
Comida típica     1 
Comida rápida     2 
Parrilladas      3 
Mariscos     4 
Fritada/Hornado    5 
 
12. ¿Qué tipo de alojamiento prefiere? 
Hotel       1 
Casa de amigos     2 
Vivienda de alquiler    3 
Hospedaje Comunitario   4 
Camping     5 
Cabañas     6 
Otros       7 
 
V. SITUACIÓN ECONÓMICA 
  1. Cuando viaja por turismo cuánto dinero gasta por día en:  
ALIMENTACIÓN 
Menos de 10 dólares    1 
De 10 a 15 dólares    2 
De 15 de 20 de dólares    3 
De 20 a 30 dólares    4 
Más de 30 dólares    5 
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MOVILIZACIÓN 
Menos de 10 dólares    1 
De 10 a 15 dólares    2 
De 15 de 20 de dólares    3 
De 20 a 30 dólares    4 
Más de 30 dólares    5 
 
HOSPEDAJE 
Menos de 10 dólares    1 
De 10 a 15 dólares    2 
De 15 de 20 de dólares    3 
De 20 a 30 dólares    4 
Más de 30 dólares    5 
 
  2. La forma de pago que usted prefiere es 
Efectivo     1 
Cheque      2 
Tarjeta de Crédito    3 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
Fecha: …………………………………………………………………………………….…. 
Encuestadores: MARIBEL ALEXANDRA MACHUCA 
NANCY JOHANNA NARANJO REINOSO
  
 
ANEXO N° 3: TRIPTICO PUBLICITARIO PARA LA PARROQUIA CUYUJA 
CUYUJA 
A tan solo 90 minutos de la ciudad de 
Quito, en la Provincia de Napo; Cantón 
Quijos; en la vía Interoceánica que 
conduce desde Quito hacia el Oriente 
Ecuatoriano se encuentra la Parroquia 
Cuyuja. 
 
Cuyuja es la entrada a la Amazonía, y 
es la majestuosidad visible de Quijos 
por su acogedor clima. 
 
Esta parroquia está ubicada dentro de 
las Reservas Ecológicas Antisana y 
Cayambe Coca, por 
lo que goza de 
exuberante flora y 
fauna. 
 
Es un hábitat donde 
se pueden encontrar cientos de especies 
animales y vegetales, se concentran 
aves de diversos tipos, tamaños y 
colores y donde se puede respirar aire 
puro. 
A más de 
disfrutar del 
hermoso paisaje, 
de la flora y 
fauna, en esta 
parroquia se 
puede compartir 
con los 
pobladores y 
desarrollar actividades de turismo 
comunitario e identificarse con las 
actividades cotidianas de la comunidad 
como la agricultura y la ganadería para 
olvidar el estrés de la ciudad. 
 
Atractivos turísticos: 
Entre los atractivos de los que el 
turista puede disfrutar están: 
 La Peña Pivico 
 Las Cascadas de Yahuana 
 El Bosque Protector Guango 
 Maspa 
 Haciendas de Huila y Esperanza 
 Y como olvidar su gastronomía, con su 
plato típico: la trucha 
2
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Todos estos atractivos 
pueden ser apreciados 
en todo su esplendor 
ya que la parroquia 
cuenta con senderos  
guiados. 
Paquete turístico: 
Para el turista familiar o de grupos 
disponemos de un paquete turístico en 
la “Ruta Turística Agroecológica 
Comunitaria Cuyuja” que incluye:  
 Alimentación (comida típica: desayuno 
y almuerzo, el turista podrá participar 
en las actividades de preparación de los 
alimentos  como por ejemplo ordeño de 
leche en el desayuno) 
 Visitas guiadas a los atractivos 
turísticos de Cuyuja 
Actividades: 
Entre las actividades 
a desarrollar en los 
atractivos turísticos 
de Cuyuja están: la caminata 
admirando la fabulosa flora y fauna 
existente, visitar la imponente Peña de 
Pivico y su mirador, actividades en el 
Río Papallacta 
tales como 
caminata y pesca 
deportiva, 
observación de un 
sinnúmero de aves de diferentes 
tamaños y colores en Guango, tomar 
un refrescante baño en las cascadas, 
toma de fotografías,  
y por último la 
oportunidad de 
desconectarse del 
estrés diario 
participando en actividades de turismo 
comunitario en las haciendas de Huila 
y Esperanza y en Maspa en estos 
lugares se puede admirar y participar 
activamente en 
actividades 
cotidianas de la 
comunidad como la 
agricultura, 
ganadería, y 
observar criaderos de truchas. 
Qué llevar: 
 Ropa cómoda, abrigada e impermeable 
 Zapatos cómodos 
 Cámara fotográfica o filmadora 
 Protector solar 
Información: 
En las instalaciones del Centro de 
Información Turística ubicado en la 
Parroquia, en la página web de Cuyuja: 
www.turismocomunitariocuyuja.com, ó 
al teléfono: 062 320 659 
Cómo llegar a Cuyuja: 
Bus: en el terminal terrestre Quitumbe 
de Quito tomar un bus interprovincial 
que se dirija al Oriente Ecuatoriano 
(Baeza, Lago Agrio, Shushufindi, , El 
Coca, entre 
otros). 
Vehículo 
particular: 
Desde 
Quito, se 
toma la Vía 
Interoceánica pasando por Tumbaco, 
Pifo, Papallacta, hasta llegar A Cuyuja.
2
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